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LÆSEVEJLEDNING  
Denne læsevejledning er udarbejdet for at overskueliggøre læsningen af projektet.  
Projektet vil bestå af syv dele: Problemformulering, videnskabsteori, metode, teori, besvarelse af 
arbejdsspørgsmål, konklusion og til sidst perspektivering 
I den første del, vil vi præsentere vores baggrund og tanker omkring vores projekt, dette vil 
udmunde i en problemformulering og tre arbejdsspørgsmål. Vi vil uddybe vores 
problemformulering og arbejdsspørgsmål i et afsnit, så det klargøres hvad der ønskes besvaret med 
det enkelte arbejdsspørgsmål. Derudover vil vi også lave en begrebsafklaring, så det gøres tydeligt 
for læseren, hvordan vi forstår og bruger begreberne i vores projekt.  
 
Den næste del, vil være vores videnskabsteoretiske del. I dette afsnit, vil vi redegøre for de 
videnskabsteoretiske valg vi har taget i projektet, hvorfor vi har taget de valg vi nu har, hvad deres 
styrker og svagheder er og hvordan dette kommer til at påvirke fremgangsmetoden i projektet.    
 
I vores metodiske del, vil vi give et overblik over vores overvejelser, omkring vores 
fremgangsmåder for vores projektarbejde. Vi vil komme ind over de metodiske overvejelser, som vi 
har haft under vores projektarbejde. Vi vil være kritiske over for disse og være bevidste om deres 
konsekvenser for vores videre projektarbejde. Derudover vil der være en afgrænsning, hvor vi vil 
komme ind på hvilke emner eller dele, som vi har valgt at undlade i vores projekt og hvorfor. 
 
I teoriafsnittet, redegøre vi for vores valgte teorier og sidst i afsnittet vil vi lave en sammenfatning 
af teorierne. Derudover, vil vi gøre rede for, de sociologiske teoriers videnskabsteoretiske ståsted.  
 
Delen “besvarelse af arbejdsspørgsmål”, vil bestå af tre dele; en kort præsentation af 
arbejdsspørgsmål og formålet med det, selve besvarelsen af arbejdsspørgsmålet og en 
delkonklusion.  Delkonklusioners formål er at opsummere vores besvarelse, som til sidst skal 
udmunde i, at vi kan lave en samlet konklusion, således at vi kan besvare vores 
problemformulering.  
 
Den samlede konklusion vil udgøre den sjette del i projektet.  
Konklusionen vil forsøge at opsummere den viden vi har skabt igennem projektet, og besvarer 
problemformuleringen 
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Den sidste del i rapporten, vil indeholde vores perspektivering, litteraturlisten, vores vedlagte bilag, 
som vi henviser til i undervejs rapporten og et resume på henholdsvis dansk og engelsk over 
projektet. I perspektivering vil vi præsentere nogle nye overvejelser, som vi har gjort os, og som 
kunne være et emne for et nyt projekt.  
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KAPITEL 1: 
1.1 PROBLEMFELT 
Før den økonomisk krise indtrådte i starten af år 2008, havde Danmark en af de højeste 
beskæftigelsesprocenter, en lav ledighed og en høj økonomisk vækst (Beskæftigelsesministeriet a). 
Denne succes blev i høj grad tilskrevet den danske flexicurity-model, som giver de ledige en 
økonomisk sikkerhed og skaber fleksibilitet på arbejdsmarkedet (Teknologisk Institut, 2009, s. 3). 
Den danske flexicurity-models succes modtog meget opmærksomhed fra udlandet, der ønskede at 
lære af den danske succes og overføre nogle af flexicurity-modellens dele til deres egen 
arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik (Ibid.: 3).      
Men verdenen er i konstant forandring og det er dansk beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik 
ligeledes, hvilket smitter af på udviklingen af den danske flexicurity-model. 
Dette kan især ses ved den økonomiske krises begyndelse i år 2008, hvor der blev betydeligt flere 
ledige i Danmark. Lige nu ligger bruttoledigheden på 5,6 % af arbejdsstyrken. Det svarer til, at der 
er cirka 149.900 ledige i Danmark (Danmarks Statistik a, 2013). 
Dertil blev der vedtaget en dagpengereform i 2010, hvor blandt andet dagpengeperioden blev 
halveret fra fire til to år (Retsinformation). Dagpengereformen har indtil videre resulteret i, at 
30.700 danskere har mistet retten til dagpengeydelser, i løbet af de første ti måneder af 2013 (se 
bilag 16). 
Denne reform retfærdiggøres og legitimeres af et flertal af partier i Folketinget. Lars Løkke og 
Bjarne Corydon har endda også udtalt i samme forbindelse, at ”det skal kunne betale sig at arbejde”. 
(Venstre, 2013 og Glud Munksgaard, 2012).    
Hermed justerer politikerne i dag ved den ret unikke og historiske arbejdsmarkedsmodel, man har 
praktiseret i Danmark siden 1899 (Ploug, 2007). Dengang skelnede de danske politikere til 
keynesianismen, som talte for at staten skal intervenere i konjunktursvingninger. Derfor voksede der 
med grundloven fra 1953, et mantra frem om at staten var forpligtet til at finde arbejde til borgerne. 
Retten til arbejde var en rettighed for alle (Christensen, 2013). Hertil udvidede man også 
dagpengesystemet, som skulle give arbejderne en økonomisk sikkerhed, hvis de blev ledige 
(Mailand, 2010, s. 6). Hjælpen skulle tildeles alle, der blot indmeldte sig i en A-kasse og 
ydelsesperioden for at kunne modtage dagpenge var ubegrænset. Så længe staten ikke kunne skaffe 
arbejde, kunne man modtage en kontant økonomisk kompensation. Dermed skulle man ikke frygte 
ledighed, da man var økonomisk forsikret imod det. 
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Dét ovenstående afsnit beskriver, er også bedre kendt som flexicurity-modellen. Den er en af 
hjørnestenene i den danske arbejdsmarkedsmodel. I flexicurity-modellen er den enkelte arbejdstager 
forsikret imod arbejdsløshed og arbejdsgiveren er til gengæld ikke forpligtet til at underordne sig 
lange fratrædelsesordninger, hvis han ønsker at fyre medarbejdere (Dansk Arbejdsgiverforening, s. 
3). Dermed kan man som virksomhed i Danmark, hele tiden tilpasse sig efter ens eksistentielle 
vilkår. Hensigten med flexicurity-modellen har blandt andet været at skabe et fleksibelt og 
dynamisk arbejdsmarked. Dette var til gavn for både konkurrenceevnen, arbejdsmiljøet og dermed 
økonomien (Beskæftigelsesministeriet b). Med denne model er man, som arbejdstager, økonomisk 
kompenseret, hvis man bliver fyret, og det dynamiske arbejdsmarked skulle gerne sikre, at der altid 
er mange jobs at søge. Dermed er det ikke svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen og derved 
fjerner man noget af den bekymring som arbejdsløshed ellers kan medvirke til for den ledige.    
Dansk økonomi har i høj grad har været svingende siden 1970’erne, og holdningen om at staten skal 
finde et arbejde til borgeren, er blevet afløst af holdningen om, at det er ens eget ansvar at finde 
arbejde (Nielsen, 2011, s. 156). Dette kan også aflæses i beskæftigelsespolitikken inde for samme 
periode, hvor ordet ’rettigheder’ i højere grad er blevet erstattet af ordet ’pligt’ (Ibid.: 156). 
Dermed er der sket en holdningsændring i samfundet, hvilket lægger mere pres på at den enkelte 
selv skal sørge for at være i beskæftigelse. 
Denne nye holdning er især accelereret op igennem 90’erne med Poul Nyrup, og den efterfølgende 
VKO-regerings indførsel af aktivering, og andre aktive arbejdsmarkedstiltag, samt halveringen af 
dagpengeperioden i år 2010. Tilliden til den keynesianistiske inspirerede flexicurity-model, hvor 
man holder privatforbruget stabilt i tider med høj arbejdsløshed, i form af en lang dagpengeperiode 
med høje kompensationsgrader var dalende. Vedvarende økonomiske svingninger og en anden 
verdensforståelse, var med til at skabe grundlaget for nyliberalismens opblomstring i Danmark. Her 
kom de økonomiske incitamenter i centrum, hvor der skal være betydelig forskel på at være på 
arbejdsmarkedet og at være udenfor for arbejdsmarkedet. Dette skulle gavne den enkeltes 
motivation for at være i arbejde. 
Med nyliberalismens indtog ville man gøre op med en passiv aktiveringspolitik og i stedet indføre 
en mere aktiv aktiveringspolitik. Et vigtigt led i dette, skulle ske gennem en fordobling af 
genoptjeningskravet og en halvering af dagpengeperioden. (Lundkvist, 2009, s. 109) Man skal ikke 
som ledig, automatisk, stilles i position til passiv forsørgelse. Samtidigt er der også sket et skred i 
befolknings forståelse af, hvem der bærer ansvaret for arbejdsløshed. Hvor det tidligere var statens 
ansvar, er det i højere grad blevet den enkeltes ansvar. Den ændrede ansvarsholdning skyldes især, 
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at svarene på den økonomiske krisetilstand før har været kollektivistiske, men at de igennem tiden 
er blevet mere individualistiske (Nielsen, 2011, s. 139-140). 
Man kan derfor argumentere for, at der siden oliekrisen i 1973, er der sket et skift inden for den 
danske velfærdspolitik. Dette har haft, og har stadigvæk, alvorlige konsekvenser for 
sikkerhedsdelen i den danske flexicurity-model, samt de lediges vilkår i Danmark. Vi står derfor 
uforstående overfor sådanne ændringer i den danske model. 
Herunder undrer vi os over, hvordan reduceringerne af sikkerhedsdelen har påvirket de lediges 
søgeadfærd, og om reduceringerne har medført stigmatisering af de ledige gennem mangel på 
anerkendelse. 
Vores undren og diskussion udmunder i den følgende problemformulering. 
 
1.2 PROBLEMFORMULERING  
Hvordan kan det være at man reducerer sikkerhedsdelen i den danske flexicurity-model, når nu 
den har vist sig at være så succesfuld, og hvorledes påvirker disse forringelser ledige?  
1.3 UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING 
Vi ønsker, med vores problemformulering, at analysere hvordan sikkerhedsdelen i den danske 
flexicurity-model har udviklet sig, og om den kan siges at være blevet reduceret.  Vi ønsker 
yderligere at analysere hvordan det har påvirket de ledige, og herunder om det har påvirket deres 
søgeadfærd efter arbejde. Vi ønsker også at analysere hvordan udviklingen i flexicurity-modellen 
påvirker anerkendelsen af ledige, samt om de føler sig stigmatiseret. 
Vi vil undersøge vores problemformulering ud fra et Hermeneutisk og Nyere Kritisk Teori 
videnskabsteoretisk perspektiv. 
For en nærmere uddybning af dette, vil vi henvise til vores afsnit omkring videnskabsteori. I det 
afsnit vil vi uddybe, hvorfor vi har valgt netop disse to videnskabsteoretiske tilgange for at kunne 
besvare vores problemformulering, hvordan videnskabsteorien kommer til udtryk i vores 
problemformulering og projekt, samt hvilke overvejelser vi har gjort os, omkring dette i vores 
projekt.     
For at kunne besvare vores problemformulering har vi udarbejdet de følgende arbejdsspørgsmål. 
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1.4 ARBEJDSSPØRGSMÅL 
1. Hvad er kendetegnene og formålet ved den danske flexicurity-model og hvordan har 
flexicurity-delen udviklet sig igennem tiden? 
 
2. Hvilke incitamenter ligger til grund for implementeringen af dagpengereformen under en 
lavkonjunktur og hvilke konsekvenser kan den få for samfundsøkonomien? 
 
3. Hvordan påvirker anerkendelsen og stigmatisering af ledige deres søgeadfærd? 
  
1.5 UDDYBNING AF ARBEJDSSPØRGSMÅL 
1. Hvad er kendetegnene og formålet ved den danske flexicurity-model og hvordan har den 
udviklet sig igennem tiden? 
Med dette arbejdsspørgsmål ønsker vi helt overordnet at forstå den danske flexicurity-model og 
hvordan den har udviklet sig igennem tiden.  
Vi vil starte med at identificere hvilke elementer den danske flexicurity-model består af og hvilke 
omstændigheder der var for dens tilblivelse, herunder vil vi komme ind på hvem der vedtog hvilke 
elementer og hvornår de gjorde det. 
Dernæst vil vi belyse de forskellige elementer i modellen, hvor vi vil komme ind på hvad de 
forskellige elementer indebærer, hvordan de hænger sammen med hinanden, hvad formålet med lige 
netop dette element er, hvilke rettigheder og pligter de forskellige medlemmer har, og hvem der er 
de centrale aktører.   
Derudover ønsker vi også at belyse hvordan flexicurity-modellen har udviklet sig igennem tiden. 
 
2. Hvilke incitamenter ligger til grund for implementeringen af dagpengereformen under en 
lavkonjunktur og hvilke konsekvenser kan den få for samfundsøkonomien? 
Med dette arbejdsspørgsmål ønsker vi at lave en økonomisk diskussion af to teorier, med henblik på 
situation i dag omkring arbejdsløshed, flexicurity-modellens udvikling og det pres, som fortsat er 
tiltagende på disse områder. 
Hertil vil vi analysere om den danske flexicurity model er blevet svækket af de senere års politiske 
tiltag og hvilke teoretiske syn der er på dette, herunder vil vi også komme ind på hvilket 
menneskesyn der er i de forskellige teorier. 
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Derudover vil vi også diskutere hvordan flexicurity-modellen kunne tænkes at udvikle sig under 
henholdsvis et neo-liberalt og keynesianistisk paradigme.   
3. Hvordan påvirker anerkendelsen og stigmatisering af ledige deres søgeadfærd? 
Med dette arbejdsspørgsmål ønsker vi at analysere hvordan forskellige incitamenter påvirker 
lediges søgeadfærd. Dette vil vi belyse ud fra Søgeteori, der ser mennesket som værende rationelt 
og økonomisk tænkende og som mener, at de økonomiske incitamenter er afgørende for de lediges 
søgeadfærd og mulighed for at komme i beskæftigelse. Derudover vi også at analysere hvordan 
anerkendelsen og stigmatiseringen af ledige påvirker deres søgeadfærd.    
For at kunne analysere dette, vil vi blandt andet gøre brug af Axel Honneths teori Anerkendelse, der 
handler om anerkendelsens betydning for individet i det senmoderne samfund. Denne teori har vi 
valgt for at forstå hvilken betydning arbejdet og arbejdslivet har for individet og hvordan dette kan 
være incitament for lediges søgeadfærd. Derudover vil vi også bruge Erving Goffmans teori 
Stigmatisering til at undersøge, hvorvidt de ledige føler sig stigmatiseret og hvordan det påvirker 
dem.  For at besvare dette arbejdsspørgsmål, vil vi blandt andet lave en surveyundersøgelse blandt 
ledige akademikere, som er medlem af Magistrenes A-kasse, hvor vi vil spørge ind til hvordan 
forskellige incitamenter påvirker deres søgeadfærd. Derudover vil vi også lave et 
livsverdensinterview med en ledig akademiker, hvor vi vil spørge ind til, hvordan han oplever 
anerkendelsen og stigmatiseringen af ledige og hvordan det påvirker ham. 
Vi vil henvise til vores metodeafsnit, og herunder vores afsnit om surveyundersøgelsen og 
interviewguiden, hvor vi vil uddybe dette.    
1.6 BEGREBSAFKLARING 
1.6.1-FLEXICURITY-MODELLEN  
Flexicurity modellen er et begreb der blev introduceret af hollandske professor Hans Adriaan 
Udgangspunktet for danske flexicurity modellen, kan beskrives som bestående af ”den gyldne 
trekant”, som er sammenhængen mellem sikkerheden i form af eksempelvis dagpenge, 
fleksibiliteten i form af en lethed ved at fyre og hyre folk og den aktive beskæftigelsespolitik i det 
danske arbejdsmarked (Beskæftigelsesministeriet b).   
Dette begreb vil vi bruge til at sammenligne, analysere og diskutere om sikkerhedsdelen i 
flexicurity-modellen lever op til modellens hensigter, og om flexicurity-modellen stadigvæk har en 
høj sikkerhed, eller om den har ændret sig, således at sikkerhedsdelen er blevet forringet. Dermed 
vil vi fokusere på sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen. 
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Vi vil henvise til besvarelsen af arbejdsspørgsmål et for en nærmere beskrivelse af den danske 
flexicurity-model.      
 
1.6.2 INCITAMENT, 
Incitament betyder, at sætte hurtigt i bevægelse. Det er et samspil af fornuft mellem mennesker der 
kræver en koordinering af handlinger og styring af motiveringen, så parterne anspores til at handle 
som planlagt (Information, 2011).    
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KAPITEL 2-VIDENSKABSTEORI  
INDLEDNING 
Dette afsnits formål er at belyse hvilket videnskabsteoretisk ståsted vi har valgt for projektet, hvilke 
videnskabsteoretiske valg vi har taget undervejs i projektet og hvordan de påvirker vores tilgang til 
besvarelsen af problemformuleringen.   
Først vil vi komme ind på hvilke to videnskabsteoretiske retninger vi har valgt i projektet, hvordan 
vi vil bruge dem i forhold til fremgangsmetoden for projektet, samt hvorfor vi har valgt dem.    
 
2.1 FILOSOFISK HERMENEUTIK  
I dette afsnit vil vi gøre rede for hvordan hermeneutikken kommer til udtryk i vores projektrapport, 
og hvorfor vi har valgt at inddrage den filosofiske hermeneutik som den ene videnskabsteoretiske 
retning. Først vil vi starte med at redegøre for hvad der kendetegner den filosofiske hermeneutik, og 
hvordan vi vil bruge den i vores projektarbejde.  
Helt overordnet mener hermeneutikken at viden er ren fortolkning, og at forskellig empiri kan og 
må fortolkes forskelligt ud fra de forskellige kontekster. Dermed mener de at der ikke findes sikker 
eller endegyldig viden (Juul, 2012, side 108).    
Tilhængere af hermeneutikken er imod det positivistiske syn omkring at det er videnskabens opgave 
at finde lovmæssigheder for samfundet. Da hermeneutikkerne ikke mener at lovmæssigheder for 
samfundet eksisterer på samme måde som de gør for naturen (Ibid.: 109). Dermed er de også imod 
positivisternes krav om streng empirisme, da hermeneutikkerne mener, at fortolkninger er usikre, 
fordi de ikke bygger på empiriske observationer eller forsøg, men i stedet forskerens evne til at 
fortolke dem. Denne fortolkning vil så variere fra forsker til forsker (Ibid.: 109).  
Vi henter inspiration fra Gadamer og den filosofiske hermeneutik med tesen om at forskeren ikke er 
en neutral observatør (Ibid.: 122). Ligesom Gadamer, mener vi, at forskeren medbringer sine 
fordomme i undersøgelserne, og at det ikke nødvendigvis er en dårlig ting eller en ulempe, da disse 
fordomme kan være med til at gøre os i stand til at stille relevante spørgsmål til det vi 
undersøger(Ibid.: 122).  
Da vi vedkender os vores fordomme og er eksplicitte om dem i projektet, har vi mulighed for at 
teste dem, tage dem op til revision og nuancere dem, efter vi har fortolket vores empiri.      
Når vi bruger den hermeneutiske cirkel, som en fremgangsmetode for vores undersøgelser i 
projektet, henter vi også inspiration fra den filosofiske hermeneutik, som ser den hermeneutiske 
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cirkel som en ontologi omkring menneskets væren. Hermeneutikkerne mener, at menneskerne er og 
bliver en del af den verden de lever i, og derfor sætter den rammerne for hvad de tænker og agerer 
(Ibid.:145).  
Dette stemmer overens med vores valg af Goffmans Stigmatiseringsteori, hvor individer påvirkes af 
den måde, hvorpå de bliver behandlet af det omkringliggende samfund.  
Med brug af Stigmatiseringsteorien vil vi anvise, at en af dagpengereformens erklærede mål, om at 
få ledige hurtigere i arbejde, kan have alvorlige sociologiske konsekvenser for ledige. Da 
mennesket er gennemgående refleksivt, vil ledige langsomt blive ofre for denne 
stigmatiseringsproces og i yderste konsekvens vil samfundets normer føre til en identitetsændring 
blandt ledige. 
Menneskene er dermed en del af virkeligheden og det er menneskene der reproducerer 
virkeligheden gennem deres tanker og handlinger (Ibid.: 145).  
Dette hænger også sammen med det epistemologiske spørgsmål. Hermeneutikkerne mener, at viden 
bliver skabt ud fra det subjektive perspektiv og derfor kan den ikke siges at være objektiv eller gøre 
krav på at være endegyldig. Dette er derfor ikke et validitets kriterium for den filosofiske 
hermeneutik, der i stedet lægger vægt på, at argumentationen skal være stærk (Ibid.:128).   
 
Det følgende afsnit bygger på vores VT-opgave.       
Gennem den filosofiske hermeneutik, bruger vi vores fordomme som et perspektiv og 
udgangspunkt for vores problemformulering. Vi er bevidste om, at vi har nogle fordomme, som 
påvirker problemformuleringen. Ved at arbejde ud fra den filosofiske hermeneutik, får vi derfor 
mulighed for aktivt at bruge vores fordomme, og ud fra disse fordomme kan vi finde empiri der kan 
teste dem.    
Ved at bruge den filosofiske hermeneutik, opnår vi en subjektiv viden om de sociale konsekvenser 
af reduceringen af sikkerhedsdelen i den danske flexicurity-model. Dette perspektiv mener vi er et 
vigtigt element at analysere, da vi ønsker at forstå hvordan det påvirker ledige.  
 
2.2 NYERE KRITISK TEORI  
Vi har valgt Nyere Kritisk Teori som den anden videnskabsteoretiske retning i projektet. Indenfor 
denne retning, har vi valgt at beskæftige os med den tredje generation, som bygger på 
Axel Honneths anerkendelses teoretiske vending (Juul, 2012, s. 320). Vi vil starte med en kort 
redegørelse for, hvad der kendetegner Nyere Kritisk Teori, dernæst vil vi redegøre for Honneths 
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version af Nyere Kritisk Teori, og herunder komme ind på hans epistemologi og ontologi. Til sidst, 
vil vi forklare, hvordan vi vil bruge Nyere Kritisk Teori i projektet. Afslutningsvis vil vi forklare, 
hvordan vores valg af økonomiske teorier kommer til udtryk gennem Nyere Kritisk Teori.  
Fælles for de tre generationer er, at de alle anfægter en ontologisk realisme, det vil sige, at de er 
enige om, at der findes en virkelighed, der eksisterer uafhængigt af vores tanker og begreber om 
den. Derudover mener alle tre generationer, at det er videnskabens opgave at komme ned under 
overfladen på fænomener og undersøge dem, og herunder hvilke konsekvenser de har for dem der 
bliver berørt (Ibid.:319). De tre generationer er dog ikke enige om det epistemologiske spørgsmål, 
men det vil vende tilbage til senere i afsnittet.       
De tre generationer er derimod enige om, at der skal lægges stor vægt på, at samfundsvidenskaben 
skal have et frigørende sigte, hvor det drejer om at undersøge og kritisere de udviklingstendenser, 
som ligger til hinders for menneskelig udvikling og menneskelig væren. For at kunne kritisere 
udviklingstendenserne, må kritikken bygge på et normativt ideal, som skal være udgangspunktet for 
de kritiske analyser (Ibid.:320).  
For at kunne kritisere udviklingstendenserne i samfundet, mener Axel Honneth, at det kræver et 
formelt begreb omkring forudsætningerne for, at et menneske kan realisere sig selv og have et godt 
liv. Honneth mener, at begrebet anerkendelse kan være dækkende. Honneth ser anerkendelse som 
en eksistentiel betingelse for et lykkeligt menneskeliv, da manglen på anerkendelse kan føre til 
lidelse og identitetstab for den enkelte person og svækkelse af samfundets sammenhængskraft 
(Ibid.:336). Det er på baggrund af dette, at Honneth udvikler teorien omkring Anerkendelse, hvor 
anerkendelsesbegrebet er grundstenen. Dette er både er en teori omkring fejludviklinger i 
samfundet, som undertrykker nogle menneskers mulighed for positiv udvikling af identiteten og en 
teori omkring drivkræfterne der ligger til grund for de sociale kampe, som udkæmpes af dem der 
bliver undertrykt og som har et ønske om at ændre forholdene i samfundet (Ibid.:341). For at 
undersøge undertrykkelsen og fejludviklingerne i samfundet, mener Honneth, at forskeren skal 
fokusere på manglende anerkendelsen, som kommer til udtryk i de krænkelser, som individet 
oplever (Ibid.:344).  
Honneth skelner mellem to niveauer for de kritiske analyser af krænkelser; mikro og 
makroniveauet. På mikro-niveauet, undersøger forskeren krænkelserne og anerkendelsen i det 
direkte møde mellem borger og system. På makro-niveauet undersøger forskeren de krænkelser der 
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er til stede i samfundsudviklingen (Juul, 2013). I vores projekt er vi på makroniveauet, da vi vil 
undersøge, hvordan ledige oplever anerkendelsen og eventuelle krænkelser, som konsekvens af den 
udvikling der er sket med sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen.  
Som nævnt tidligere, er alle tre generationer enige om at anfægte en ontologisk realisme og de er 
enige om, at kritikken skal tage udgangspunkt i et normativt ideal, men de er ikke enige om det 
epistemologiske spørgsmål, som drejer sig om begrundelsesmåden for det normative ideal. Hvor 
Adorno og Horkheimer mener, at det normative ideal skal begrundes i Marx's kritik af kapitalismen, 
mener Habermas, at det skal begrundes i den iboende logik i sproget (Juul, 2012, s. 355). Dette er 
Honneth dog ikke enig i.     
Ifølge Honneth er det normative ideal, som han bruger som udgangspunkt for sin kritik, ikke 
universelt, men afhængigt af konteksten og det er historisk betinget. Derudover mener Honneth, at 
det normative ideal skal komme til udtryk i den sociale virkelighed, som de krænkede individer 
oplever (Ibid.:354). Dermed mener Honneth, at begrundelsesmåden for det normative ideal skal 
baseres på direkte menneskelig erfaring om hvordan mennesker har oplevet at blive krænket i 
konkrete situationer. For at kunne analysere disse krænkende oplevelser, skal forskeren være 
fortolkende, og derved er den generede viden til en vis grad subjektiv og perspektivistisk. Derved 
kan viden ikke siges at opnå en status som endegyldig, da viden altid er åben for diskussion og 
afhænger af, hvilket perspektiv og kontekst den produceres ud fra (Ibid.:355-356).   
Det følgende afsnit bygger på vores VT-opgave. 
Nyere Kritisk Teori giver os mulighed for at have et kritisk perspektiv på den udvikling, der er sket 
i sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen. Ved at arbejde ud fra Nyere Kritisk Teori, er vi ikke 
fastlåst af en bestemt form for metode, da metodevalget afhænger af undersøgelsesområdet. Dermed 
kan vi kombinere de kvantitative og kvalitative metoder, i form af en surveyundersøgelse og et 
livsverdensinterview, til at undersøge vores problemformulering med. På det ontologiske plan 
erkender vi, at der er en virkelighed. Dette er ikke en virkelighed, som vi vil verificere, men 
derimod er det en virkelighed, som vi vil forholde os kritisk til gennem et normativt ideal ud fra 
vores udvalgte teorier. 
Herunder afspejler vores valg af Friedmanns økonomiske teorier et normativt forsvar af den 
samfundsudvikling, der er ved at ske igennem forringelserne af flexicurity-modellen. Friedmann 
ville nemlig gøre op med den frivillige arbejdsløshed, der ifølge hans verdensanskuelse, ville opstå i 
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kølvandet af for generøse overførelsesindkomster. Tanken bag en arbejdsmarkedsmodel med høj 
arbejdsløshedsunderstøttelse stammer fra Keynes, der dermed har et helt andet normativt ideal. Det 
bliver med afsæt i hans økonomiske teorier, at vi vil argumentere imod dagpengereformen, samt de 
forringelser den indebærer for sikkerhedsdelen (Christensen, 2002, s. 62).   
Vores antagelse om, at den udvikling, som flexicurity-modellen har gennemgået, medvirker til en 
stigmatisering af ledige. Er den antagelse, som vi med et kritisk blik vil analysere ud fra sondringen 
om hvordan det bør være, ud fra Axel Honneths anerkendelsesbegreb.          
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KAPITEL 3- METODE 
3. 1 INDLEDNING 
Med dette afsnit, ønsker vi at redegøre for vores metodiske overvejelser og refleksioner gennem 
projektforløbet. Vi vil uddybe, hvilke metodiske strategier vi har benyttet for at kunne besvare vores 
problemformulering. Derudover vil vi uddybe de metodiske valg, som vi har taget undervejs i 
projektforløbet, omkring vores valg af empiri, teori og litteratur og vi vil diskutere deres styrker og 
svagheder og deres betydning for besvarelsen af problemformuleringen.  
 
3.2 DEFINITION AF PROBLEMFORMULERING 
Vores problemformulering lyder: ”Hvordan kan det være, at man reducerer sikkerhedsdelen i den 
danske flexicurity-model, når nu den har vist sig at være så succesfuld, og hvorledes påvirker disse 
forringelser ledige?”  
Denne problemformulering repræsenterer en normalia-opfattelse (Bitsch Olsen, 2003, s. 31), da vi 
ser kritisk på udviklingen indenfor flexicurity-modellen, som har svækket sikkerhedsdelen. Dermed 
sætter vi spørgsmålstegn ved hele den effektiviseringsproces, der er sket indenfor det offentlige, 
som blev påbegyndt under Poul Nyrup (Sloth, 1990). Projektets problemformulering er 
undersøgende, idet vi spørger ”Hvordan kan det være..”, vi ønsker at forstå, hvorfor 
sikkerhedsdelen er blevet reduceret ud fra et økonomisk perspektiv. Samtidig vil vi analysere, 
hvordan og hvor meget disse tiltag på dagpengeområdet påvirker ledige ud fra et sociologisk 
perspektiv i forhold til anerkendelse og stigmatisering af ledige.  
I projektet har vi en antagelse om, at flexicurity-modellen har været succesfuld gennem de sidste 
årtier, og at det derfor er svært at indføre dagpengereformen uden at det svækker flexicurity-
modellen.  
Denne antagelse vil vi løbende vurdere ud fra anvendelsen af; rapporter, egen empiri, og 
økonomiske teorier. Dette vil munde ud i en samlet besvarelse af problemformuleringen og dermed 
vil vi afprøve vores forudantagelser i praksis. 
Undersøgelsesformålet er blandt andet også at se på i hvor høj grad flexicurity-modellen er afviklet 
eller reduceret, da vi har en antagelse baseret på baggrund af observationer og læste rapporter, at 
sikkerhedsdelen til dels er blevet afviklet.  
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3.3 AFGRÆNSNING  
Da vi arbejder med en meget bredt område, med mange aspekter, finder vi det nødvendigt at 
afgrænse os for, at det ikke bliver for komplekst at undersøge.        
Vi vil kun kort komme ind på flexicurity-modellens opstandelse i Danmark, men vi vil ikke lave en 
dybdegående analyse af de politiske magtkampe der oprindeligt har været med til at forme den. Vi 
vil blot komme ind på dette kort, for bedre at kunne forstå de grundlæggende kendetegn i 
flexicurity-modellen. Hvis vi havde valgt at undersøge dette, ville det have været oplagt at 
undersøge det ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. Den socialkonstruktivistiske 
videnskabsteori beskæftiger sig netop med, hvordan forskellige magtkampe og begreber, der har 
været gældende for samtiden har været med til at forme historien, og hvordan det kunne være 
forløbet anderledes (Fuglsang, 2013, s. 403).  
Vi har også valgt at afgrænse os fra, hvordan diskursen omkring ledige i Danmark har ændret sig 
gennem tiden, og hvordan dette har påvirket flexicurity-modellen og de ledige. Hvis vi havde valgt 
at undersøge dette, ville det have været oplagt at benytte et diskursivt videnskabsteoretisk 
perspektiv, der netop lægger vægt på hvordan forskellige paradigmer påvirker diskurserne omkring 
ledige og vores forståelse af dem (Ibid.: 439).     
I vores projekt har vi valgt at fokusere på sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen, som er den 
økonomiske sikkerhedsgaranti ved arbejdsløshed. Derved afgrænser vi os fra de to andre dele i 
flexicurity-modellen; det fleksible arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsespolitik. Vi vil dog til 
en vis grad inddrage disse to dele, hvis vi finder det nødvendigt for bedre at kunne forstå 
sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen. Vi vil også kort redegøre for de to andre dele i 
arbejdsspørgsmål et, men vi vil ikke lave nogen dybdegående analyse af, hvordan de har ændret sig 
og hvilke konsekvenser det medfører.  
  
3.4 ANALYSESTRATEGI 
I dette afsnit vil vi fremlægge vores analysestrategi, som kommer til udtryk i analyseafsnittet. 
Formålet med dette er, at tydeliggøre strukturen og teknikken i vores analysedel, for at fremme 
processen, og hvordan vi går til analysen. Projektet indeholder tre analysedele; en redegørende, en 
økonomisk og en sociologisk del.  
Den første analysedel er analyserende, hvor vi påviser, at flexicurity-modellen har været succesfuld, 
ydermere præsenterer vi flexicurity-modellens tilblivelse, karaktertræk og udvikling. Samt 
inddragelse af keynesianismens syn på udformning af sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen.   
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Den næste analysedel er økonomisk analyse af flexicurity-modellen, ud fra et keynesianistisk og 
monetaristisk perspektiv, samt søgeteorien med henblik på økonomiske incitamenter.  
Den tredje analysedel er sociologisk analyse, af sociologiske konsekvenser af forringelser i 
flexicurity, dette vil blive analyseret ud fra anerkendelsesteori, stigmatisering og søgeteorien. 
Analysen består af både analyserende, men samtidig også diskuterende, hvor vi diskutere og 
kritisere empirien og teorierne. Da vi mener, at denne sammenfletning af analyse og diskussion vil 
give os muligheden til, at gå i dybde med problemstillingerne og fremhæve pointerne.  
 
3.5 FREMGANGSMETODE 
I vores besvarelse af problemformuleringen har vi blandt andet benyttet den hypotetisk deduktive 
metode og den analytisk-induktive metode. 
Ved den analytisk-induktive metode, søger man ud fra den indsamlede empiri at danne sig en 
hypotese eller en teori, der kan sige noget generaliserende om emnet (Lynggaard, 2012, s. 144). 
Ved den hypotetisk-deduktive metode, opstiller man først en hypotese om, hvad man forventer, og 
så finder man den relevante teori, der kan sige noget om emnet. Dernæst prøver man denne 
hypotese og teori af ved at indsamle empiri, der kan be- eller afkræfte ens hypotese, og derudfra kan 
man udlede en konklusion (Ibid.: 144). 
Vi har brugt den analytisk-induktive metode, da vi udarbejdede den kvantitative surveyundersøgelse 
til ledige akademikere i Magistrenes A-kasse. Dette gjorde vi, da spørgsmålene til undersøgelsen 
var noget af de første vi udarbejdede i projektet. Derudover havde vi ikke fundet teorier, som vi 
kunne stille spørgsmålene ud fra og det var først senere at vi nogle fandt teorier, som vi kunne 
bruge til at analysere svarene fra undersøgelsen med. Det er blandt andet også på baggrund af de 
svar, som vi har fået i surveyundersøgelsen, at vi har stillet spørgsmål til vores 
livsverdensinterview.    
Vi har brugt den hypotetisk-deduktive metode i vores spørgsmål til livsverdensinterviewet med 
Thormod, hvor vi først fandt nogle teorier, som vi kunne bruge til at stille spørgsmål ud fra til 
interviewpersonen.  
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3.6 PROJEKTDESIGN  
Vi har udarbejdet det nedenstående projektdesign for at skabe overblik over vores rapports 
opbygning; hvilke data og teknikker vi vil benytte os af for at kunne besvare arbejdsspørgsmålene 
og hvad vi ønsker de skal give svar på, samt hvilken placering de har i rapporten.  
Dette skema har vi udarbejdet ud fra vejledningen i bogen “Problemorienteret projektarbejde” 
(Bitsch Olsen, 2003, side 176): 
 
Erkendelsesmål Eksempler på spørgsmål Data og teknikker 
Forstå, hvad formålet med den 
danske flexicurity-model er, hvad der 
kendetegner den, hvordan den er 
opstået og hvordan den udviklet sig.   
Hvad er kendetegnene og formålet ved 
den danske flexicurity-model og 
hvordan har den udviklet sig igennem 
tiden? 
Rapporter: 
- Dagpenge og sociale ydelser 
i Norden 
- Dagpengesystemet - en 
analyse af dagpengesystemets 
dækning 
- Flexicurity i Danmark – en 
indføring i den danske 
arbejdsmarkedsmodel  
- Den danske models styrker - 
De empiriske argumenter for 
den danske 
arbejdsmarkedsmodel 
- Flexicurity – udfordringer 
for den danske model  
- Succes med Flexicurity  
 
Hjemmesider: 
- Succes med Flexicurity  
-  Flexicurity i Danmark. 
- Aktiv beskæftigelsesindsats 
- Aftale om “Flere i arbejde” 
- Flexicurity-generelt 
- Social sikring.  
 
Internetartikler: 
- Danskere er europamestre i 
at skifte job. 
- LO: Det danske 
dagpengesystem skranter 
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Forstå hvilke incitamenter der ligger 
til grund for implementeringen af 
dagpengereformen, samt hvilke 
konsekvenser den kan medføre for 
samfundsøkonomien.  
 
Hvilke incitamenter ligger til grund 
for implementeringen af 
dagpengereformen under en 
lavkonjunktur og hvilke konsekvenser 
kan den få for samfundsøkonomien? 
Teorier:  
- Keynesianisme  
- Monetarisme 
 
Rapporter:   
- Danmarkshistoriens største 
kommafejl.  
- Dagpengereformen virker - 
status efter et halvt år 
- 23.100 mistede deres 
dagpengeret i første halvår af 
2013 
 
Artikler: 
- Landsmøde: Det skal altid 
betale sig at arbejde. 
- Corydon: Det skal kunne 
betale sig at arbejde.  
 
Hjemmeside:  
- Dagpenge  
Forstå hvordan stigmatiseringen og 
anerkendelsen af ledige påvirker 
deres søgeadfærd.  
Hvordan påvirker anerkendelsen og 
stigmatisering af ledige deres 
søgeadfærd? 
Teorier:  
- Stigmatisering 
- Anerkendelse 
- Søgeteori 
 
Analysestrategi af interview:  
- Dekonstruktion  
- Hermeneutisk 
meningsfortolkning 
 
Empiri:  
- Livsverdensinterview med 
en ledig akademiker. 
- Survey-undersøgelse 
 
Rapporter:  
- Axel Honneth og en teori 
om anerkendelse  
- Ledighed og 
incitamentseffekter - hvad ved 
vi? 
 
Hjemmesider:  
- Løntilskud 
- Du er hvad du laver 
 
Artikel:  
- Forskere pak dog 
gulerødderne væk.   
- Ledige føler sig set ned på 
 
Fremgangsmetode:  
Analytísk-induktiv 
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3.7 PRÆSENTATION AF SURVEYUNDERSØGELSE  
Vi har udarbejdet en surveyundersøgelse, som vi har sendt ud til ledige akademikere, som er 
medlem af Magistrenes A-kasse. Formålet med denne undersøgelse er, at vi ønsker at undersøge, 
hvordan de økonomiske incitamenter påvirker de ledige akademikeres søgeadfærd. Derudover 
ønsker vi at undersøge om der er andre former for incitamenter der påvirker deres søgeadfærd og i 
hvor høj grad de gør det. Derudover ønsker vi også at undersøge, hvilke konsekvenser ledige 
oplever, når de er blevet ledige.  
For at se de spørgsmål, som vi stillet til de ledige akademikere i a-kassen, vil vi henvise til bilag 5 
 
3.7.1 KORT PRÆSENTATION AF MA 
MA står for magistrenes A-kasse for højtuddannede. Dermed må det formodes, at segmentet 
primært består af akademikere. Alligevel har vi valgt at spørge om dette i surveyundersøgelse 
således at det bliver mere end blot egen antagelse. Dette blev så senere bekræftet af undersøgelsens 
resultater (bilag 6.3). A-kassens medlemmer har ikke nogen særlige rettigheder i forhold til 
rådighed, kompensationsgrad eller øget hjælp fra jobcentre. Derfor mener vi godt, at vi kan medtage 
de sociologiske problemstillinger, som de ledige akademikere i MA oplever, som værende mere 
generelt sigende for ledige . Dertil kan man argumentere både for- og imod, at det er en fordel, at de 
oftest kommer fra højtbetalt arbejde og at dette er med til at give en skævridning i forhold til andre 
A-kasser. Dette vil vi uddybe i afsnittet; ”Repræsentativitet i survey-undersøgelsen”. 
 
3.7.2 SURVEYUNDERSØGELSE UDFORMNING 
Helt konkret har vi udformet en surveyundersøgelse med 18 spørgsmål. Vi vil henvise til bilag 5 for 
at se de spørgsmål, som vi har stillet i survey-undersøgelsen. 
De første spørgsmål omhandler grundlæggende data, som vi kan benytte til at inddele de adspurgte i 
forskellige kategorier, såsom; alder, uddannelse, køn. En af de mere interessante inddelinger 
omhandler, hvor lang tid medlemmerne har været på dagpenge, jf. spørgsmål 5. Her er der givet fire 
svarmuligheder, som vi derefter kan sammenligne svarene ud efter. Derefter har vi konstrueret tre 
spørgsmål omhandlende jobsøgningsaktivitet, skarpt efterfulgt af to spørgsmål, som omhandler 
henholdsvis det motiverende og demotiverende for deres søgeadfærd. Dette kan derefter 
sammenlignes efter alders- og kønsforskelle samt antallet af uger de har været på dagpenge. Dette 
spørgsmål finder vi væsentligt, da vi ønsker at undersøge, hvordan antallet af uger på dagpenge 
påvirker de konstruerede gruppers svar. 
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Derefter har vi i spørgsmål 11 spurgt om, hvor meget de ville acceptere som minimumsløn, ved at 
tage et arbejde. Her blev det tilladt at indføre en kommentar, hvis man ønskede at uddybe mere 
kvalitativt. Lønforhold og holdninger hertil er yderst relevant for at undersøge om vores valgte 
teori; Søgeteorien er holdbar. 
De næste tre spørgsmål fokuserer på, hvor stor betydning, jobbets faglige relevans har for den 
enkelte. Herunder hvor villig man er til at transportere sig langt hver dag til og fra arbejde, der ikke 
ligger indenfor ens fagområde. Hermed undersøges det dybere, hvordan søgeadfærden og 
reservationslønnen bliver påvirket over tid og om hvorvidt kravene til et fremtidigt job sænkes. 
I spørgsmål 15 og 16 handler det om, hvilke konsekvenser det medfører at være ledig. Både af 
negativ og positiv karakter. Herigennem kan det påvises, hvilke sociologiske problemstillinger det 
kan medføre at stå udenfor arbejdsmarkedet, og hvordan manglende anerkendelse kan være med til 
at blokere en positiv udvikling for den enkelte. Hermed tænkes empirien særligt at være i 
sammenspil med Honneths og Goffmans teorier. Dermed tillægges det omkringliggende samfund 
også at have en vis indflydelse på individet og dennes opførsel og identitet. 
Slutteligt i spørgsmål 17 spørger vi ind til, hvordan de ledige  føler, at deres forbrug er blevet 
ændret ved at komme på dagpenge. Resultatet at vores surveyundersøgelse viser, at de ledige 
tendentiøst ikke havde noget ændret forbrug de første 10 måneder af deres dagpenge og det derefter 
faldt markant, giver ideen om indkomstsikkerhed over en lang periode ikke så meget mening, set ud 
fra et samfundsøkonomisk synspunkt. 
 
3.7.3 UNDERSØGELSENS TILGÆNGELIGHED 
Det lykkedes os via MA, at få adgang til deres database med 3017 ledige (se bilag 4). Dette blev en 
realitet, da vi havde netværk til netop denne A-kasse og vi fik derigennem lov til at lave en større 
statistisk undersøgelse af medlemmerne. Undersøgelsen blev præsenteret som en nyhed inde på A-
kassens forside, ma-kasse.dk d. 28/10. Her blev der tilføjet et direkte elektronisk link til 
surveyundersøgelsen. I og med, at undersøgelsen blev lagt ud på hjemmesiden, blev den tilgængelig 
for alle. Dermed har vi ikke selv kunnet kontrollere hvem der potentielt kunne besvare 
undersøgelsen. Dette betyder, at teknisk set så kunne alle, og herunder også dem der ikke er 
akademikere eller er medlemmer af MA, deltage i undersøgelsen. Vi antager dog, at det forholdsvist 
kun er medlemmer af MA, der har besvaret undersøgelsen, da undersøgelsen er blevet opslået inde 
på deres hjemmeside.    
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Udover den elektroniske tilgængelighed fik vi samtidigt lov til at vedlægge eksempler af 
undersøgelsen i fysisk form nede i receptionen. De ansatte i receptionen fik besked på at spørge 
medlemmerne om de var interesseret i at deltage i et forskningsprojekt fra RUC. Med mange 
medlemmer, der jævnligt bliver indkaldt til kurser og møder inde i A-kassen, så vi det som en 
oplagt mulighed for at fange folks interesse. Vi tillod yderligere, at adspurgte selv kunne tilføje en 
kommentar, såfremt de følte et behov for at komme ud med noget som kunne være interessant for 
os. Dette har resulteret i en del citater, som har været ret centrale for vores projekt. Vi vil henvise til 
bilag 7, som er en oversigt over citaterne fra survey-undersøgelsen. 
 
3.7.4 REPRÆSENTATIVITET I SURVEY-UNDERSØGELSEN 
Vi har fået 83 svar fra survey-undersøgelsen og bilag 6 viser diagrammerne som illustrerer 
fordelingen af de svar vi har fået. De første 4 spørgsmål vil blive vurderet i forhold til MA’s 
population af ledige, hvilket også vil være med til at afdække, hvordan vi skal forholde os til de 
resterende statistikker i forhold til repræsentativitet i survey-undersøgelsen. 
For at legitimere vores kvantitative undersøgelse har vi som nævnt indhentet statistik på MA’s 
ledige til at teste vores undersøgelses repræsentativitet. MA har 3017 ledige medlemmer, som er 
grundlaget for vores indhentede tal. Som dokumentation for MA som kilde, vedlægger vi den 
modtagne mail fra Kasper Mølgaard, udviklingskonsulent i MA, med de udleverede tabeller som 
fremgår og ligger til grund for egne udviklede diagrammer (se bilag 4). Når vi sammenligner vores 
tal på fordelingen af køn og alder, kan vi med god argumentation sige, at vores undersøgelse er 
repræsentativ og vi vil henvise til bilag 9 for at se en sammenligning mellem MA og survey-
undersøgelsens tal. I MA er fordelingen på køn med 64,6 % kvinder og 35,4 % mænd, hvor vores 
surveyundersøgelse har indhentet svar fra henholdsvis 73,5 % kvinder og 26,5 % mænd. Afvigelsen 
er derfor kun 8,9 procentpoint. Hvad angår aldersfordelingen er differentiering minimal, hvilket 
fremgår af vores egen udarbejdede graf (se bilag 9.1). Vores undersøgelse afviger dog kraftigt på 
området omkring tidsrummet de ledige har modtaget dagpenge. Det ses i vores 
sammenligningsdiagram, at over 70 % af de ledige i MA har været ledige mere end 48 uger, hvor 
vores tal ligger på ca. 35, 4 % som har været ledig i mere end 48 uger (se bilag 9.3) Groft opridset 
er størstedelen af MA’s ledige langtidsledige, jf. beskæftigelsesministeriets definition af en 
langtidsledig, hvor vores adspurgte primært udgør nyledige, som har svaret på spørgsmålene. 
Med dataindsamlingen på plads, påbegyndte vi herefter data-bearbejdningen. Overordnet ville vi 
hurtigst muligt finde frem til undersøgelsen repræsentativitet og dermed hvor brugbar 
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undersøgelsen i det hele taget var. Dette skyldes især at vi havde lagt undersøgelserne ud til alle, og 
ikke sendt dem ud til en udvalgt repræsentativ skare af medlemmerne i MA. 
 
3.7.5 FORDELINGEN IFT. REPRÆSENTATIVITET 
Herfra påbegyndte vi at sammenligne de forskellige data og dette har frembragt figur 1-3, bilag 9. 
Her fremgår det at vores undersøgelse og MA’s opgørelse stemmer overens, hvad angår køn og 
alder. En del af det, som vi fandt spændende ved undersøgelsen, var dog også hvor langt tid 
medlemmerne havde været på dagpenge. Inden for dette kriterium kan vi nøgternt konstatere, at der 
er en vis skævvridning i mellem vores data og de faktiske ledighedstal fra MA. Efter en del 
diskussioner frem og tilbage i gruppen, blev vi enige om, at det vejede tungest at hæve 
repræsentativiteten for tiden på dagpenge, da dagpengereformen i høj grad påvirker tidsperspektivet 
for ledige. 
Hermed påbegyndte vi at udregne hvilke grupper der var henholdsvis over- og 
underrepræsenteret.  De røde søjler viser tal fra vores survey og de blå MA i nedenstående graf. 
Som det fremgår, har vi en klar overvægt af nyledige og en endnu mere markant 
underrepræsentation af langtidsledige.   
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For at kompensere for dette i vores undersøgelse, har vi udregnet forholdene imellem de data og sat 
tallene ind og fået følgende skema ud af det: 
 
Tid på DP (i uger) I MA I Survey Faktor 
0-13 6,66 29,27 0,2 
14-47 21,68 35,37 0,6 
48-81 36,03 21,95 1,6 
82+ 35,63 13,4 2,7 
 
 
Hermed skal det forstås således, at hver gang en nyledig person har deltaget i surveyundersøgelsen 
vægtes vedkommendes besvarelse kun 0,2, da vi i forvejen har en overrepræsentation af netop den 
gruppe. Det forholder sig midlertidigt diametralt modsat, når det kommer til langtidsledige, hvilket 
også illustreres med den relativt høje vægtfaktor. Da vi på ny udregnede repræsentativiteten ud fra 
henholdsvis køn og alder med de nye faktorer, blev resultaterne væsentlig anderledes.(se bilag 9.1) 
Ud fra disse bilag fremgår det, at når vi anvender de ovenstående vægte, så forholdt 
kønsfordelingen sig indenfor rammerne af repræsentativitet, mens det forholdt sig anderledes med 
aldersfordelingen, som gik fra at være repræsentativ til at være mindre repræsentativ. Dermed 
havde vores simple vægtindikator ikke hjulpet særlig meget i forhold til den samlede 
repræsentativitet. Ved at løse den ene, forværrede vi blot den anden. Derfor ville det ideelle kræve, 
at vi kombinerede de to faktorer i en samlet løsning. Dette blev gjort ved, at vi inddelte de 
forskellige grupper af ledighedsperioder ind i de fem forskellige aldersinterval. Således at vi 
udvidede skemaet til også at omhandle hvor mange af de nyledige, der var mellem henholdsvis 18-
25-, 26-35 år, etc. Derfra udregnede vi de 20 faktorer ud fra størrelsesforholdet mellem 
publikationen fra MA og vores egen empiri. I bilag 8 ses resultaterne fra denne udregning. Det 
bemærkes at nogle faktorer blev nul, hvilket eventuelt kunne afhjælpes gennem sammenlægning af 
intervaller, således det første ville blive 18- 36 år og det sidste 46 år +. Forhindringen ved at benytte 
denne metode, var at vi ikke havde kendskab til statistikprogrammer, som hurtigt kunne omregne 
alle resultaterne ud fra de 20 vægtfaktor. Det betød at vi var nødsaget til at skulle udvikle vores 
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tabeller manuelt gennem Excel. Grundet tidsbegrænsninger valgte vi i gruppen derfor at bruge 
vægtfaktorerne bestemt ud fra tid på dagpenge. Da vi mener denne variabel har størst prioritet ift. 
alder. Netop fordi den tid en respondent har været på dagpenge i større omfang, vil have effekt på 
besvarelserne i undersøgelsen end respondenternes alder. 
 
3.8 INTERVIEWGUIDE TIL LIVSVERDENSINTERVIEW THORMOD 
Vi har udarbejdet denne interviewguide for vores livsverdensinterview med Thormod. I 
interviewguiden vil vi blandt andet præsentere vores interview, interviewpersonen, de etiske 
overvejelser, som vi har gjort os omkring interviewet, samt hvilke analysestrategier vi har valgt, når 
vi skal analysere interviewet. 
3.8.1 PRÆSENTATION AF INTERVIEW 
Vi har valgt at lave dette livsverdensinterview med Thormod, da vi ønsker at analysere, hvilke 
konsekvenser, i forhold til manglende anerkendelse og stigmatisering, det kan medføre at være 
ledig og om disse konsekvenser er blevet værre i takt med at sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen 
er blevet forringet. Vi har valgt at lave dette livsverdensinterview med en ledig, da vi ligesom 
Honneth og Nyere Kritisk Teori mener, at forskere bedst kan opnå viden, når de går til de personer, 
der direkte berørte af forholdene (Fuglsang, 2013, s. 138).       
3.8.2 PRÆSENTATION AF INTERVIEWPERSON 
Thormod er uddannet filosof fra Københavns Universitet og har skiftet imellem kortvarige jobs og 
at være ledig i en 3 årig periode, han har blandt andet haft et gartnerarbejde og været rådgiver for 
Teknologirådet, kombineret med perioder på dagpenge. Thormod er nyvalgt til regionsrådet for 
Enhedslisten, liste Ø (se præsentation af interviewperson). 
3.8.3 KARAKTERISERING AF INTERVIEWET 
Vores interview med Thormod kan vi karakterisere som et semistruktureret livsverdensinterview 
(Kvale, 2008, 143), da vi ønsker at høre om interviewpersonens egne personlige forståelse, 
holdninger og erfaringer omkring dennes egen livsverden, som værende ledig. (Ibid.:45). Dermed 
har vi, i dette interview, lagt os ad den perspektivistiske epistemologi, hvor det subjektive individ 
bliver kilden til viden og dette er konstrueret ud fra subjektets egne erfaringer (Juul, 2012, s. 355-
356). Vi har valgt at lave interviewet semistruktureret, da der skal være plads til, at 
interviewpersonen også kan byde ind undervejs og tilføje hvis der er nogle områder, som Thormod 
synes der skal uddybes. Dette har vi valgt at gøre, da vi ligesom Gadamer og den filosofiske 
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hermeneutik mener, at viden opstår i samspil mellem forskeren og interviewpersonen (Fuglsang, 
2013, s. 320).        
 
3.8.4 DET ETISKE ASPEKT I INTERVIEWET 
Vi har, under udarbejdelsen af interviewet, overvejet de etiske aspekter i forhold til vores interview. 
Dette har vi gjort ud fra den vejledning, der er i Steinar Kvale og Svend Brikmanns ”Interview – 
introduktion til et håndværk omkring” på side 81 om ”de etiske spørgsmål i forbindelse med de syv 
forskningsfaser” (Kvale, 2008, s. 81). 
Vi startede med at kontakte vores interviewperson, hvor vi præsenterede os selv, vores projekt og 
den problemstilling, vi søgte belyst i projektet. Efter vi havde fået interviewpersonens accept for, at 
denne var villig til at medvirke i vores interview, udarbejdede vi et informeret samtykke (se længere 
nede i interviewguiden), hvor vi informerede interviewpersonen omkring hvordan interviewet ville 
forløbe, og det efterfølgende brug. 
Der er både fordele og ulemper ved at vi lave et livsverdensinterview. Vi synes det er en fordel, at 
vi kan komme helt tæt på hvordan en ledig oplever sin egen livsverden og levekår, da det netop er 
det, vi ønsker at undersøge med vores interview. 
Vi er bevidste om, at det kan være grænseskridende eller krænkende for interviewpersonen, i og 
med vi kommer så tæt ind på dennes livsverden og stiller nogle personlige spørgsmål. Derfor synes 
vi,  det er relevant at overveje de etiske aspekter i forhold til interviewpersonen og hvilke 
konsekvenser det kan have.  
Vi er herunder opmærksomme på at vi ikke kan garantere fuld anonymitet, da moderne 
søgemaskiner muliggøre at man kan sammenholde data fra interviewet og muligvis finde frem til 
personen 
3.8.5 PRÆSENTATION TIL INTERVIEWPERSON 
Dette har vi sendt ud til interviewpersonen forinden interviewet. 
Hej Tormod 
Vi er en gruppe på RUC der skriver omkring forringelserne af den danske flexicurity-model, og 
hvordan dette påvirker ledige.  
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Vi har derfor taget kontakt til Jeppe Rohde fra 3A, som anbefalede dig. 
Vi vil gerne lave et interview med dig, som ledig, og hvordan du føler dit forløb som 
arbejdssøgende har været, samt hvordan det føles at være ledig i dagens Danmark. 
3.8.6 INFORMERET SAMTYKKE TIL INTERVIEWPERSONEN 
Dette har vi læst op for interviewpersonen forinden interviewet. 
Vi vil optage interviewet på en diktafon. 
Du vil selvfølgelig have mulighed for at være anonym med hensyn til navn, hvis du ønsker dette. Er 
dette tilfældet, vil du i vores rapport vil vi give dig et nyt navn, men vi kan ikke garantere fuld 
anonymitet. 
Hvis du ønsker det, vil vi sende dig transskriberingen af interviewet. Derved får du mulighed for at 
komme med opfølgende bemærkninger og kommentarer. 
3.8.7 UDFØRELSEN AF INTERVIEWET 
Vi har valgt, at der skulle være to personer fra gruppen til stede under interviewet. Den ene skal 
være intervieweren og den anden skal holde styr på det tekniske, men denne må også gerne byde 
ind, hvis denne mener, at der er behov for et opfølgende spørgsmål. 
I udførelsen af interviewet, brugte vi en diktafon til at optage interviewet. Fordelen ved brugen af 
diktafon er, at den ikke vil virke så forstyrrende overfor den naturlige dialog, som et videokamera 
ville gøre. Ulempen er, at vi ikke kan få mimik og artefakter med, som kunne forstærke de sagte ord 
eller have gjort opmærksom på modsætninger imellem det interviewpersonen siger, og det denne 
rent faktisk mener (Kvale, 2008, s. 230). 
3.8.8 ANALYSE AF INTERVIEWET 
I vores analyse af interviewet med Thormod, vil vi benytte os af analysestrategierne dekonstruktion 
og meningsfortolkning. 
Til at starte med vil vi benytte os af dekonstruktion. Det vil sige, at vi kategoriserer de forskellige 
temaer, der er i interviewet og finder de citater der hører til hver kategori, og hermed kan vi åbne op 
for en ny forståelse af meningen i interviewet (Ibid.: 255). 
Dernæst vil vi bruge den hermeneutiske meningsfortolkning til at analysere de forskellige temaer 
med (Ibid.:233). Ved den hermeneutiske meningsfortolkning, analyserer man de 
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betydningsrelationer og meningsstrukturer, som ikke direkte fremtræder af interviewet (Ibid.: 230). 
Herved kan man danne sig en ny og dybere forståelse af meningen i interviewet (Ibid.: 233). 
Ved at vi benytter den hermeneutiske meningsfortolkning som analysestrategi, håber vi, at kan 
kombinere analysen af interviewet med den helhed og forståelseshorisont, som hidtil har fået 
gennem de andre analysedele i projektet, så vi kan danne en ny kontekst og forståelseshorisont for 
konklusionen på vores problemformulering. 
Vi har valgt den hermeneutiske meningsfortolkning, da vi mener, at den lægger sig inden for de to 
videnskabsteoretiske retninger, som vi har valgt i projektet.           
Vi vil henvise til bilag 12, som er en oversigt over de spørgsmål, vi har stillet til Thormod. 
3.9 BEGRÆNSNINGER I EMPIRIVALG 
Vi havde tænkt, at vi ville lave et eliteinterview med Morten Kaspersen, der er formand for AK-
Samvirke og 3F’s A-kasse, dermed repræsenterer han A-kasserne og de ledige i debatten om blandt 
andet dagpengereformen. Morten Kaspersen havde dog ikke mulighed for at medvirke i interviewet 
inden jul. Formålet med interviewet var at opnå større viden om de konsekvenser og udfordringer, 
som den nye dagpengereform har medført. Derudover var formålet at undersøge, hvordan det 
påvirker presset på a-kassernes medlemmer og vi ønskede at få en eksperts kommentarer til 
reformens udformning af mål, samt hvilke konsekvenser, han tror reformen kunne få. Herudover 
ville vi gerne undersøge, om Morten Kaspersen finder reformens hensigter om at få flere i arbejde 
realistiske. Vi vil henvise til bilag 11, som er den mail vi har fået fra Morten Kaspersen. 
 
Det har både nogle styrker og ulemper, at Tormod er valgt for Enhedslisten, og er så klar i hans 
holdninger til dagpengesystemet, og det at være ledig. Han er meget reflekteret og peger på nogle 
systematiske problematikker, på den anden side, er han ikke så klar omkring de følelser og 
frustrationer det kan medføre at være ledig. Vi ville gerne have haft gennemført et interview med en 
ledig der ikke var så klar omkring sit politiske ståsted, men dette var desværre ikke muligt på grund 
af manglende tid. 
3.10 PRÆSENTATION AF KRAKA OG AK-SAMVIRKE 
I dette afsnit vil vi give en kort præsentation af Kraka og AK-Samvirke (Arbejdsløshedskassernes 
Samvirke), da vi benytter deres analyser, rapporter og artikler i store dele af projektet. Derfor er det 
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relevant for os at have en vi viden om Kraka og AK-Samvirke, så vi kan tage højde for det i 
projektet. 
 
3.10.1 KRAKA 
Fonden Kraka er en uafhængig tænketank, som blev oprettet i 2011, med formålet at forske i og 
arbejde for at fremtidssikre det danske velfærdssamfund. Tænketankens opgaver er at henvise 
politikerne og den offentlige opinion til fagligt underbyggede og realistiske politiske løsninger der 
matcher de problemer velfærdssamfundet kan stå overfor i de kommende år/årtier. Krakas primære 
fokusområder er; finanspolitik, skat og fordeling, arbejdsmarked, uddannelse, klima & miljø og 
politiske analyser (Kraka). 
 
I et interview med Politiken blev direktøren for Kraka, Peter Mogensen, spurgt om, hvad 
baggrunden for oprettelsen af denne nye tænketank var, når nu samfundet allerede får en masse tal, 
analyser og rapporter fra blandt andet AE, Cepos, Cevea, Dansk Industri og Finansministeriet. Hans 
svar lød: ”Danmark har brug for en tænketank, der er uafhængig af særinteresser og politiske 
interesser. Alle dem, du nævner der, er jo enten ensidigt i lommen på fagbevægelsen, på 
erhvervslivet, på pengeinteresser eller på den til enhver tid siddende regering. Det betyder, at deres 
konklusioner er farvet af særinteresser… Vi vil komme med uafhængige, fagligt kompetente 
indspark og balancerede udspil, som kan være med til at løse de massive problemer, som 
velfærdssamfundet står overfor” (Jespersen, 2013). 
  
3.10.1 AK-SAMVIRKE 
AK-Samvirke er de danske arbejdsløshedskassers brancheorganisation og den indeholder 25 
statsanerkendte a-kasser og repræsenterer cirka 2,1 mio. danskere, der er medlem af disse a-kasser. 
AK-Samvirkes primære mission og vision er, at arbejde for at sikre et dagpengesystem med 
rettigheder, ydelser og regler, der gør det attraktivt for danske borgere at forsikre sig mod ledighed. 
AK-Samvirke er også a-kassernes forhandlingsorganisation på det politiske område, når det handler 
om love, regler, administration, økonomi, der vedrører de danske a-kasser og deres medlemmer. De 
er partipolitisk neutrale, men de samarbejder dog med arbejdsgiverorganisationer og politiske 
partier for at sikre den bedste lovgivning på deres interesseområder. 
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AK-Samvirke arbejder også for at udvikle a-kasserne, så de kan yde deres medlemmer en god 
service, vejledning og jobformidling, så medlemmerne hurtigst muligt kommer i beskæftigelse igen. 
A-kasserne samarbejder også med jobcentrene og andre offentlige myndigheder for at sikre aktive 
tilbud og muligheder, der matcher de ledige, der ligger i risiko for at miste tilknytningen til 
arbejdsmarkedet (AK-Samvirke).  
3.10.3 ANALYSE AF RAPPORTERNE 
Vi vil forholde os kritisk til deres rapporter, da vores normalia-opfattelse af problemstillingerne, 
som vi har beskrevet i under afsnittet om “Definition af problemformulering”, afsnit 3.2, kan få os 
til at overse en række interesser, som de to organisationer og deres rapporter kan have i forbindelse 
med flexicurity-modellens udvikling.  
 
For eksempel kan AK-Samvirke overse en række makroøkonomiske gevinster, som den danske stat 
kan have i forbindelse med halveringen af dagpengeperioden, samt fordoblingen af 
genoptjeningskravet, når nu deres mission og vision er at beskytte de a-kassemedlemmers 
rettigheder, så godt som muligt.  
Det samme kan gøre sig gældende for Kraka, der kan overse en række sociologiske konsekvenser 
for ledige ved alvorlige ændringer i dagpengesystemet. 
3.11 DET TVÆRFAGLIGE PERSPEKTIV I PROJEKTET 
For at besvare projektets problemformulering vil der bliver inddraget teorier fra de to 
samfundsvidenskabelige fagområder; sociologi og økonomi. Fra det sociologiske fagområde vil vi i 
projektet undersøge lediges forhold til arbejde, og hvordan deres liv og sociale verden hænger 
sammen med arbejdet. Derudover vil vi undersøge, hvilke konsekvenser de ledige oplever, på 
baggrund af de ændringerne i flexicurity-modellen. Dette vil vi analysere ud fra de sociologiske 
teorier omkring Anerkendelse af Axel Honneth og Stigmatisering af Erving Goffman.   
På det økonomiske fagområde vil vi diskutere flexicurity-modellen ud fra et monetaristisk og 
keynesianistisk perspektiv. Her vil vi på makroplan undersøge hvilke udfordringer sikkerhedsdelen 
i modellen står overfor, når man laver ændringer som ved dagpengereformen. Desuden vil vi 
undersøge om niveauet af overførselsindkomsterne har nogen større betydning for samfundet. 
Samspillet mellem de to fag ses især, ved at vi ud fra Søgeteoriens tese om at individet søger på 
baggrund økonomiske incitamenter, kan sammenkoble dette med egen indhentet empiri. Derfra kan 
vi så undersøge om der skulle være sociologiske motivationsfaktorer i lediges søgeadfærd, og om 
tesen fra teorien evt. skaber stigmatisering af de ledige. 
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3.12 VALG AF TEORI 
Af økonomiske teorier, har vi valgt teorierne omkring Keynesianisme og Monetarisme, til at 
diskutere hvordan de forskelligt ser på ændringerne i flexicurity-modellen. Derudover har vi også 
valgt Søgeteorien, som på et mikro-økonomisk perspektiv forklarer hvordan lediges søgeadfærd er 
økonomisk baseret. 
Af sociologiske teorier har vi blandt andet valgt teorierne Stigmatisering og Anerkendelsesteori til 
at analysere hvilke konsekvenser de ledige oplever i forlængelse af dagpengereformen. De giver 
som nævnt projektet et sociologisk perspektiv på de tiltag reformen indeholder. 
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KAPITEL 4- TEORI  
4.1 ØKONOMISK TEORI 
I dette teoriafsnit fokuserer vi på de økonomiske teorier; keynesianismen, monetarismen og 
Søgeteori, med henblik på at belyse situationen omkring arbejdsløshed, og det pres, som fortsat er 
tiltagende på området. Teorierne vil blive brugt til at analysere sikkerhedsdelen i den danske 
flexicurity-model, som langsomt er blevet svækket gennem de seneste 20 år. Teorierne vil blive 
anvendt i analysen, hvor vi vil have en mindre komparativ vurdering mellem et keynesianistisk og 
monetaristisk perspektiv. 
Vi vil starte kort at præsentere ændringer der er sket inden for økonomiske tænkning. Formålet er, 
at fremhæve, at den nuværende økonomiske tænkning ikke altid har eksisteret, men at det er en 
udvikling der er sket gennem tiden. Disse udviklinger kan have forskellige årsagsforklaringer, dog 
vil vi ikke dykke ned i årsagerne. Forståelsen af økonomien vil bl.a. belyse, hvad økonomien kan 
bruges til, men også hvad den ikke tager højde for i dag. De klassiske økonomer opfatter værdi som 
en tosidet størrelse. Bytteværdien der er forbundet med produktionsprocessen og markedet, kommer 
til udtryk gennem varens pris. Brugsværdien er forbundet med de konkrete forhold i produktionen 
og forbruget, og kommer til udtryk i mellem mennesker. Varer er komplekse og de to sider kan ikke 
reduceres til et fælles udtryk.  
Omkring overgangen til det 20. århundrede sker der radikale ændringer i den dominerende tilgang 
til økonomi og værdi. Den neoklassiske økonomiforståelse vinder frem.  
Matematik og tal bliver sat i højsædet i den neoklassiske økonomi. Derved opstår der et nyt syn på 
værdi, hvor brugsværdien bliver den totale nytte ved forbruget, og bytteværdien bliver til den 
marginale nytte ved forbruget. Selvom man på overfladen viderefører de klassiske økonomiske syn 
på varerne, forsvinder brugsværdi-siden reelt set, da denne nu også ses som abstrakt og kvantitativt, 
ligesom bytteværdien. 
Dette betyder at økonomisk værdi bliver udtømt af det der kan måles og tælles, imens de konkrete 
og kvalitative elementer presses ud. Økonomi bliver udelukkende kvantitativt og abstrakt og 
etableres samtidig som den højeste og eneste værdi, idet alle andre værdiforestillinger udelukkes. I 
det følgende har vi udvalgt to økonomiske perspektiver på makroøkonomi, som vi senere vil belyse 
flexicurity-modellens udfordringer gennem. 
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4.2 KEYNESIANISME - JOHN MAYNARD KEYNES 
4.2.1 KEYNES MAKROØKONOMISKE TEORIER 
Keynes analyser fokuserer på økonomien som helhed, og på hvordan man administrerer denne. I 
følgende afsnit vil vi præsentere Keynes teorier om effektiv efterspørgsel, det økonomiske kredsløb, 
lønarbejdets dualisme og multiplikatoreffekter, samt kritik af keynesianismen. Disse vil blive 
anvendt i analysen, og suppleres med empiri og undersøgelser.  
 
Indledningsvis kan vi præsentere Keynes, der flytter fokus væk fra mikroniveauet og i stedet 
fokuserer han på økonomien som helhed, dermed skabes der en sammenhængende basis for den 
makroøkonomiske disciplin. Keynes’ analyser tager udgangspunkt i det nationale niveau, da 
nationen er det mest klart afgrænsede område, og at nationale stater er det mest logiske sted at 
implementere den økonomiske politik (Stilwell, 2012, s. 273). 
 
4.2.2 EFFEKTIV UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 
Keynesianismen beskriver den positive rolle, som staten kan spille i forhold til at stabilisere et ellers 
ustabilt kapitalistisk system, den har især fokus på løsninger og årsager til arbejdsløshed, der bliver 
anset som en økonomisk irrationalitet. Arbejdsløsheden skyldes ifølge Keynes, at kapitalismen ikke 
nødvendigvis skaber en efterspørgsel der er stor nok til at kunne aftage alle varer, som systemet kan 
producere. Derfor skal staten spille en aktiv rolle i økonomien og sikre at der er en stor nok 
efterspørgsel, således at produktionskapaciteten er fuldt udnyttet (Ibid.: 266). 
Der er en uadskillelig sammenhæng mellem den samlede efterspørgsel efter varer og services, og 
den eksisterende produktionskapacitet der kan forsyne disse. Så længe den samlede 
produktionskapacitet ikke er fuldt udnyttet, vil en forøgelse af den effektive efterspørgsel øge BNP. 
Øges den effektive efterspørgsel ud over dette punkt, vil der opstå inflation så mængden af 
tilgængelige varer igen matcher den tilgængelige pengemængde (Ibid.: 282). 
En øgning af produktionskapaciteten er derfor nødvendig for, at man på lang sigt kan hæve 
bruttonationalproduktet (BNP). I dette har investeringer en grundlæggende rolle, da de både skaber 
efterspørgsel og samtidig er midlet til at skabe den ekstra produktionskapacitet, der er nødvendig 
for, at man kan hæve BNP på lang sigt (Ibid.: 276).  
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For at kunne forstå økonomien og de forskellige aktører, simplificeres samfundet til et cirkulært 
flow af indkomster og udgifter, da dette er den letteste måde at illustrere Keynes tanker på.
 
 
Det økonomiske kredsløb beskriver, hvordan pengene cirkulerer rundt i økonomien og hvordan 
økonomien vekselvirker. Husholdningerne arbejder i virksomhederne eller staten, hvor de 
producerer varer og services til gengæld for betaling (løn). Staten og Virksomhederne sælger så de 
producerede varer og services tilbage til husholdningerne, der betaler med deres løn, enten når 
produkterne købes eller gennem skatter og afgifter.  
Da pengene i disse cirkulationer ikke forsvinder, medfører det, at jo hurtigere pengene cirkulerer 
rundt i systemet, des mere værdi produceres der, og desto større bliver BNP (Ibid.: 273). 
Der er dog tre lækager der mindsker BNP, ved at pengene forsvinder ud af cirkulationen. De er 
oplistet som følgende: 
1. Opsparing: Når husstande, eller virksomheder vælger at spare deres penge op i stedet for at bruge 
dem. 
2. Import: Når husstande, virksomheder eller staten køber varer eller services købt i udlandet 
3. Skatter Når husstande eller virksomheder skal betale skat til staten. (Ibid.: 274) 
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Ydermere er der tre injektioner, der øger BNP. De er oplistet som er følgende: 
1. Private investeringer: Når virksomheder investerer i nye maskiner eller udstyr for at udvide deres 
forretning 
2. Eksport: Når virksomheder eller staten eksportere vare til udlandet 
3. Statens forbrug: Når staten bruger penge (Ibid.: 274). 
 
4.2.2 OPSPARINGSKOMPLEKSET 
Da penge, der bliver opsparet, må betragtes som ikke-forbrug, skaber de ikke efterspørgsel efter 
varer og services. Tidligere blev penge gemt som guld på bunden af kisten, men i dag gemmes 
pengene i Banker og Pensionskasser, som forvalter opsparingen, en øget opsparing i en husholdning 
fører derfor ikke nødvendigvis til øget opsparing på makroøkonomisk plan, men der er ingen 
garanti for, at enhver beslutning om at spare op bliver omsat til reale investeringer, da bankindskud 
ikke straks bliver lånt ud (Jespersen,  2013 s.77-79).  
 
4.2.3 LØNARBEJDETS DUALISME  
De klassiske økonomer mente, at arbejdsløshed skyldes en træghed på arbejdsmarkedet i forhold til 
løndannelse, hvor prisen på arbejdskraft, grundet fagforeninger, ikke fulgte udbud og efterspørgsel. 
De mente, at dette kunne løses, hvis man blot sænkede prisen på arbejdskraft så ville efterspørgslen 
efter arbejdskraft stige, og dermed ville man fjerne arbejdsløsheden (Ibid.: 169). 
Keynes bemærkede, at der var en grundlæggende forskel på arbejdsmarkedet og andre markeder, 
nemlig det dualistiske forhold; at lønnen ikke blot var en udgift for virksomhederne, men samtidig 
det, som arbejderne skulle bruge for at kunne købe de vare virksomhederne som producerede. 
Det betyder, at man ikke kan fjerne arbejdsløsheden gennem en sænkning af lønniveauet, da en 
sænkning af lønnen kun vil fører til et yderligere fald i den effektive efterspørgsel, der grundet en 
negativ multiplikatoreffekt vil føre til flere fyringer og at flere bliver arbejdsløse. 
I stedet mente Keynes, at arbejdsløsheden skulle bekæmpes ved at øge den effektive efterspørgsel, 
gennem stigninger i enten investeringer, det offentlige eller private forbrug (Ibid.: 175). 
4.2.4 MULTIPLIKATOREFFEKTER OG AUTOMATISKE STABILISATORER 
Inden for makroøkonomien arbejder man med multiplikatoreffekter, som er de afledte effekter og 
vekselvirkninger af en makroøkonomisk ændring. Hvis eksempelvis staten hæver dagpengeydelsen, 
vil dagpengemodtagernes forbrug stige, hvilket vil hæve omsætningen for virksomhederne, som 
deraf får mulighed for ansætte mere arbejdskraft, der så igen øger forbruget. På samme måde kan 
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der opstå negative økonomiske multiplikatorer, hvor eksempelvis massefyringer medfører et 
faldende forbrug. En økonomisk ændring bliver altså multipliceret op, hvilket gør 
konjunkturudsvingene kan blive forholdsvis kraftige (Jespersen, 2013, s 62-64). 
Keynes mener, at man kan stabilisere konjunkturerne, for at modgå store konjunkturudsving. Dette 
gøres gennem indkomstafhængige skatter og sociale ydelser. 
Under en lavkonjunktur vil de automatiske stabilisatorer sikre sociale ydelser til dem der falder 
uden for arbejdsmarkedet, hvilket forhindrer store udsving i borgernes købekraft. De sociale ydelser 
finansieres af indkomstskatter som samtidig lægger en dæmper på borgernes forbrug. 
Stabiliteten skal ses i den forstand, at indkomstskat, moms og så videre, er samtidsskatter, som 
ændres efter produktionsniveauet, dermed stabiliseres den effektive efterspørgsel. (Stilwell, 2012, s. 
296) 
4.2.5 KRITIK AF KEYNESIANISMEN 
Milton Friedman mener, at man kun på kort sigt kan stabilisere konjunkturudsving gennem 
regulerende finanspolitik, men på længere sigt er dette ikke muligt, da chok i økonomien ikke altid 
kan forudses og at de først er observerbare efter deres indtrædelse. Friedman mener derfor at, tiden 
er en uundgåelig faktor, og at den keynesianistiske finanspolitik ikke vil kunne reagere på 
ændringer, før det er for sent. Dermed vil man i stedet destabilisere konjunkturerne. Som tillæg 
hertil, mener Friedman, at de politiske beslutninger og implementeringer yderligere vil forsinke 
reaktionen, og dermed give negative konsekvenser af de økonomiske tiltag. Friedman argumenterer 
for, at markedet selv er i stand til at stabilisere konjunkturudsving, politisk-økonomisk intervention 
er derfor forstyrrende overfor markedskræfterne for når økonomien rammes af et chok, vil aktørerne 
selv begynde at tilpasse sig. Friedman mener derimod, at konjunkturudsvingene kan reduceres, ved 
at lade pengemængden vokse med en stabil lav hastighed og samtidig undgå høj inflation. Det 
betyder blandt andet, at man ikke skal bruge de offentlige udgifter og indtægter til at stabilisere 
konjunkturerne og føre en ekspansiv finanspolitik. Ved uforudset ulighed mellem offentlige 
indtægter og udgifter, skal man for eksempel ikke sætte skatterne op, men derimod lade markedet 
selv stabilisere konjunkturerne (Christensen, 2002, s. 59-63). 
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4.3 MONETARISMEN - MILTON FRIEDMAN 
I følgende afsnit vil vi præsentere Milton Friedman’s teori; Monetarismen, hvor vi redegøre for det 
frie marked, udbud og efterspørgsel, homo economicus, kvantitetsteori, frivillig arbejdsløshed, 
naturlig arbejdsløshed og til sidst vil vi give en kritik af Monetarismen.  
4.3.1 DET FRIE MARKED  
Ifølge neoklassisk økonomi er det frie marked den mest effektive og demokratiske måde 
samfundsøkonomien kan køres på.  
Det frie marked tillader den enkelte forbruger, at handle og købe, hvad forbrugeren helst vil have 
for en pris som forbrugeren har råd til at betale for. Producenterne forsøger at tilfredsstille 
forbrugernes behov, og de producenter som ikke kan afsætte deres varer, og leve op til markedets 
efterspørgsel, vil gå konkurs. Denne proces sker uden nogen indblanding fra tredjepart men kun, på 
baggrund af, et ønske om nyttemaksimering imellem to aktører (Stilwell, 2012, 150). 
 
4.3.2 PRISER, UDBUD, EFTERSPØRGSEL OG LIGEVÆGTE  
På det frie marked styres priserne af udbud og efterspørgsel, og priserne er derfor teoretisk skabt i 
den interaktion, der foregår mellem sælger og køber, der begge antages at være nyttemaksimerende 
og altvidende. Priserne ligger i et ligevægtspunkt, hvor der produceres præcist så mange produkter 
som der kan afsættes til den givne pris. Der kan dog ske forskydninger i tilfælde af ændringer i 
udbud og efterspørgsel. Hvis efterspørgslen på en vare stiger, eller udbuddet af en vare falder vil 
priserne stige. Og hvis omvendt efterspørgslen falder, eller udbuddet stiger vil priserne falde. 
Ændringer i udbud og efterspørgsel forskyder priserne som via de frie markeder finder en ny 
ligevægt, der passer til den nye udbud og efterspørgselssituation (Stilwell, 2012, 156). 
 
4.3.3 MONETARISTISK TEORI 
I dag kalder de færreste økonomer sig monetarister, men foretrækker navnet neoklassiske 
økonomer. Det ændrer dog ikke på, at de i høj grad har adopteret en monetaristisk makroøkonomisk 
forståelse af samfundsøkonomien (Stilwell, 2012, s. 311). Monetarismen sættes normalt i 
forbindelse med Milton Friedmans tanker om at staten ikke skal blande sig i markedet, men 
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derimod kun sikre en langsom udvidelse af pengemængden, så den matcher den langsigtede vækst i 
økonomien (Estrup, 2013, s.149).  
Friedman havde to grundantagelser:   
1. Markedskræfterne vil forholdsvist hurtigt skabe makroøkonomisk ligevægt i en velfungerende 
markedsøkonomi. 
2. Pris- og løninflation har altid en monetær årsag (Ibid.: 149)  
Ud fra disse to antagelser udledte han to teser. 
1. Indgreb i markedsmekanismerne vil altid skabe velfærdstab.   
2. Pengemængden skal være under skarp kontrol (Ibid.: 149). 
 
4.3.4 HOMO ECONOMICUS 
Friedmans første grundantagelse er, at markedskræfter vil skabe makroøkonomisk ligevægt i en 
velfungerende makroøkonomi, udspringer af tanken om det økonomiske menneske (Homo 
economicus). 
Friedman argumenterer for, at de økonomiske aktører handler rationelt uden at være fuldstændig 
bevidst om dette. Friedman forklarer, at alle aktørerne handler ud fra at maksimere deres 
profit/nytte, eller at de optræder som om de gør det og dette er ikke nødvendigvis det samme som, 
at de bevidst maksimerer deres profit/nytte (Christensen, 2002, s.23-24). 
 
Monetaristerne forsimpler dermed mennesker til at være det, de kalder homo economicus - det 
økonomiske menneske. Homo economicus som kan føle to ting; nytte og unytte. Dynamikken i 
samfundet opstår af et motiv om konstant at maksimere mængden af nytte. 
Det antages, at Homo economicus, ved, hvad alle varer koster, og ved hvilke varer der giver ham 
mest nytte og at han derigennem kan træffe fuldstændig økonomiske rationelle valg i forhold til, 
hvad han køber, ud fra et ønske om at maksimere sin nytte mest muligt (Stilwell, 2012, s. 163). 
4.3.5 KVANTITETSTEORI 
Friedsmans anden grundantagelse er at pris og løninflation altid har en monetær årsag, tager 
udgangspunkt, i den pre-keyanistiske Kvantitetsteori, at; 
MV≡PQ 
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Hvor M pengemængden. V er velocity, den hastighed penge cirkulerer rundt i økonomien på. P er 
det generelle prisniveau (et måleniveau for inflation) og Q er den samlede mængde af varer og 
servicer, der bliver produceret. Dette er en grundlæggende definition (≡) - det antages sandt. 
Tilhængere af Kvantitetsteorien argumenterer for, at hastigheden, hvormed penge cirkulerer (V) er 
konstant, og at mængden af varer og services produceret (Q) i det lange løb ikke bliver påvirket af 
pengemængden, men udelukkende af det teknologiske niveau (Stilwell, 2012, s. 308). 
 
da både Q og V antages at være konstante medfører det, at en ændring i pengemængden skaber en 
tilsvarende ændring i prisniveauet. Pengemængden (M) må derfor ikke udvikle sig hurtigere end 
produktionen af varer og services (Q) udvikler den sig hurtigere, fører dette til en øget inflation (P). 
Inflation er ifølge monetaristerne dårligt, da det udhuler værdien af at spare op og skaber større 
økonomiske usikkerheder. Disse integrerer sig ind i forbrugernes og investorernes forventninger, og 
deres økonomiske ageren udspringer af disse (Ibid.: 308). 
Ifølge Monetaristerne underminerer inflationen værdien af at spare op og dermed skaber inflationen 
en usikker investerings- og forbrugeradfærd (Ibid.: 308)  
 
4.3.6 FRIVILLIG ARBEJDSLØSHED 
Ifølge monetarismen skaber et for højt understøttelses-niveau, frivillig arbejdsløshed. Årsagen til 
fænomenet er, at den høje understøttelse kan skaber en situation hvor den lavtlønnede arbejder ikke 
finder det rentabelt at arbejde til en lavere eller samme lønningsniveau som 
arbejdsløshedsunderstøttelsen, dette forhindre lønniveauet i at falde under 
arbejdsløshedsunderstøttelsen, dermed kan lønniveauet ikke finde sit naturlige ligevægtspunkt. 
Dette betyder, at jobs som ville være blevet udbudt, hvis der havde været en fri løndannelse, ikke 
bliver udbudt fordi arbejdskraften er for dyr til at det er rentabelt for virksomhederne at udbyde det. 
(Jespersen, 2002, s.71-73). 
 
4.3.7 NATURLIG ARBEJDSLØSHED 
I stedet for fuld beskæftigelse argumenterer monetaristerne for, at arbejdsløsheden har et naturligt 
leje i en fri markedsøkonomi.  
Denne ligevægt ligger der, hvor arbejdsløsheden ikke skaber nogen udtalt inflation, (NAIRU) 
(Stilwell, 2012, s. 311).  
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Falder arbejdsløsheden under dette punkt, vil der opstå et opadgående lønpres, som vil medføre, at 
virksomhederne taber konkurrenceevne og må se sig nødsaget til at fyre folk. Dette vil 
efterfølgende skabe en fornyet nedadgående lønpres, der vil få arbejdsmarkedet til at vende tilbage 
til det naturlige leje for arbejdsløshed (Ibid.: 311). 
Dette betyder i praksis, at økonomerne kan forsvare det eksisterende niveau af arbejdsløshed ud fra 
argumentet om, at det er farligt, hvis økonomien bliver overophedet, eller at truslen om 
overophedning kan benyttes i et forsøg på at udvide arbejdsstyrken yderligere. 
 
4.3.8 KRITIK AF MONETARISMEN 
De grundantagelser Monetarismen baserer sig på, kan siges at være tvivlsomme. Antagelsen 
omkring Homo Economicus betragtes, som en meget kraftig forsimpling af mennesker. Antagelsen 
tager ikke hensyn til, at mennesker er sociale væsner og ikke drevet af ren egennytte.  
Mennesker er ikke rationelle, men tager nogle beslutninger, som nedsætter deres nytte i det lange 
løb.  
Mennesker har ikke en indsigt i alle produkter der udbydes på markedet, og der kan derfor være en 
ulighed imellem den viden, som køber og sælger har, omkring det givene produkt, samtidig kan 
man ikke nødvendigvis vurdere, om man får mest nytte ud af det ene eller det andet produkt 
(Nielsen, 2011, s. 43).  
 
Da Homo Economicus danner fundamentet for, at det frie marked er den mest effektive måde at 
distribuere ressourcer på, da baggrunden er, at både køber og sælger betragtes som 
nyttemaksimerende og med fuld viden. Det må siges, at det er tvivlsomt, om det frie marked 
nødvendigvis er det bedste til at fordele ressourcerne (Stiglitz, 2012, s. 97). Hermed kan 
kvantitetsteorien ligeledes siges at være baseret på en noget løs baggrund. Det antages, at 
økonomien altid arbejder på fuld kapacitet, for gør den ikke det, er det muligt at flere penge kan 
medføre et højere produktionsniveau frem for blot øgede priser (inflation). Samtidig med dette, er 
der en antagelse om, at pengenes omløbstid er fikseret, men i praksis afhænger 
cirkulationshastigheden også af forskellige institutionelle faktorer, som hvor ofte folk bliver betalt, 
og hvor mange penge de sparer op og hvor penge mange de bruger (Stilwell, 2012, s. 308).  
Endvidere har påstanden om frivillig arbejdsløshed, store problemer i forhold til de empiriske 
forhold. Spørgsmålet om, hvorvidt man er villig til at arbejde er et spørgsmål om andet end 
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økonomisk incitamenter. 18.100 mennesker arbejder i dag for den samme lønsum som de kan få i 
kontanthjælp Samtidig svarer 75% af danskerne, at de foretrækker at arbejde, uanset deres behov 
for penge (Jonatan Steen, 2013). 
Ideen om, naturlig arbejdsløshed, tager ikke hensyn til, at det i dag ikke kun er lønnen, der er 
afgørende for virksomheder, fordi branding har gjort konkurrencen ikke udelukkende foregår på 
priser. Til gengæld har teorien i praksis resulteret i, at økonomerne kan forsvare det eksisterende 
niveau af arbejdsløshed ud fra argumentet om, at det er farligt, hvis økonomien bliver overophedet, 
eller truslen om overophedning kan benyttes i et forsøg på at udvide arbejdsstyrken yderligere. 
Dette kan ses ud fra et dansk eksempel, hvor i 2004 begyndte de økonomiske vismænd at frygte, en 
akut mangel på arbejdskraft. Fortællingen var, at en strukturel ledighed under 150.000 ville medføre 
økonomisk overophedning. I deres rapport fra år 2005, mente vismændene, at en ledighed på kun 
140.000 var bunden ved at være nået. Dette fortsatte i alle vismandsrapporterne indtil til 2008. 
Arbejdsløsheden fortsatte med at falde frem til midten af 2008, hvor den nåede under 50.000. 
Herefter opstod den økonomiske krise, som ikke havde noget at gøre med et opadgående lønpres 
eller overophedning at gøre (Nielsen, 2011, s. 199-201). 
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4.4 SØGETEORI – DALE T. MORTENSEN OG JØRGEN GOUL ANDERSEN  
4.4.1 INDLEDNING 
I følgende afsnit vil vi præsentere den sidste økonomiske teori som er Søgeteorien.  
Søgeteorien stammer oprindeligt fra Dale T.Mortensen, men den er siden hen blevet skrevet videre 
på af Jørgen Goul Andersen, og det er blandt andet på baggrund af hans rapport; “Ledighed og 
incitamentseffekter: hvad ved vi?” at vi har skrevet dette afsnit om Søgeteorien.  
Søgeteorien er relevant at inddrage i dette projekt, da den beskæftiger sig med økonomiske 
incitamenter til beskæftigelse. Dette er interessant at undersøge, da teorien er præget af 
liberalistiske syn, som den nuværende arbejdspolitik og arbejdsmarkedets økonomi er præget af.   
4.4.2 DALE T. MORTENSEN  
Søgeteorien blev blandt andet udviklet af Dale T. Mortensen i løbet af 1970erne. Dale T. Mortensen 
er en amerikansk-dansk økonom som i 2012 modtog nobelprisen i økonomi for sit bidrag til 
problemstillingerne omkring søgefriktioner i arbejdsmarkedet (Skovmand, 2010). Søgeteorien 
beskæftiger sig med jobsøgningsadfærd og motivation bag jobsøgning, og dermed indebærer 
teorien en tese om, at jo større økonomiske incitamenter til arbejde, des mere vil den ledige søge 
efter job. Denne tese vil vi benytte for at måle/vurdere oprigtigheden af søgeteorien, via målinger 
og besvarelser fra vores surveyundersøgelse.   
4.4.3 JØRGEN GOUL ANDERSEN  
Jørgen Goul Andersen er forsker ved Aalborg Universitet, og forsker i ledighed og marginalisering i 
det danske arbejdsmarked (Aalborg Universitet). Søgeteorien fokuserer på det mikroøkonomiske 
niveau og tager udgangspunkt i den beslutningsproces, som den ledige gennemgår, når denne enten 
vælger at afvise eller acceptere et jobtilbud.    
Søgeteoriens tese er, at jo større økonomisk incitament der er til at arbejde, des større er 
motivationen for den ledige til at komme i arbejde og jo større motivationen er for at finde arbejde, 
des mere vil den ledige lede efter et arbejde og dette øger sandsynligheden for at komme i arbejde 
for den ledige (Lund Clement, 2006, s. 29).  
Denne nedenstående figur hvordan de økonomiske incitamenter driver den lediges søgen efter 
arbejde.  
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“Økonomiske incitamenters betydning i økonomisk Søgeteori”: 
 
Kilde: Lund Clement, 2006, s. 30. 
Ud fra den ovenstående figur ses det, at det er de økonomiske incitamenter der er drivkraften for 
lediges søgeadfærd, og derved opfatter Søgeteorien ledighed som værende frivilligt  (Ibid.: 29). 
Da det er de økonomiske incitamenter, der er drivkraften for ledige søgeadfærd, ser Søgeteorien 
aktøren/den ledige som værende rationel og nyttemaksimerende, der træffer sine beslutninger på 
baggrund af en fuld kendskab til sagen og de konsekvenser, som beslutningen vil medføre (Stilwell, 
2012, s. 163). Hver gang den ledige modtager et jobtilbud, vil den ledige være nødt til at overveje 
konsekvenserne ved at afslå tilbuddet, da det ikke er sikkert, at den ledige modtager nye jobtilbud 
indenfor den nærmeste fremtid. Søgeprocessen bliver derved en investering for den ledige, hvor 
tabet af indkomsten og udgifterne, der er forbundet ved søgeprocessen og ledigheden, gerne skulle 
kunne opvejes af den fremtidige og højere indkomst, som søgeprocessen helst skulle resultere i for 
den ledige (Mortensen, 1986, s. 853-855). 
Ifølge Søgeteorien bliver beslutningsgrundlaget, for om den ledige vælger at acceptere eller afvise 
jobtilbuddet og søge videre efter arbejde, udgjort af reservationslønnen (Lund Clement, 2006, 29). 
Hermed reservationslønnen er det laveste løn som vedkommende er villig til at optage et arbejde for 
(Ibid.: 6). 
Dette betyder, at jo højere reservationslønnen er, des større sandsynlighed er der for, at den ledige 
vil afslå et jobtilbud og omvendt; des lavere reservationslønnen er, des større sandsynlighed er der 
for, at den ledige vil acceptere jobtilbuddet.  
Reservationsløn bliver fastsat af aktøren selv og dermed er den forskellig fra aktør til aktør og fra 
gruppe til gruppe (Ibid.: 29). 
En ting, der har indflydelse på fastsættelsen af reservationslønnen, er for eksempel værdien af 
friheden og fritiden, som arbejdsløsheden giver den ledige og denne tid har en værdi i sig selv for 
den ledige (Mortensen, 1986, s. 859). 
Søgeteorien angiver dog også muligheden for, at den ledige vil være villig til at acceptere et 
jobtilbud, der giver mindre løn end værdien af fritiden, så længe udgifterne og tabet af indkomsten i 
søgeprocessen er lige så store (Ibid.: 859). 
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I forlængelse af dette, er det værd at påpege at i økonomisk teori, påvirkes en vares værdi af udbud 
og efterspørgsel, jo mindre udbud der er af en vare relativt til efterspørgslen, des højere værdi har 
varen (Gaden, 2013, s. 76-77). Dette kan overføres til værdien af fritid for den ledige, som har 
masser af, hvorpå værdien af fritiden bliver mindre værd, end for den arbejder, som ikke har så 
meget fritid og derved bliver fritiden mere værd for denne.      
Ifølge Søgeteorien, vil bevidstheden om den begrænsede dagpengeperiode medføre, at den ledige 
gradvist vil sænke kravet til sin reservationsløn og intensivere sin jobsøgningsadfærd, da den ledige 
er i risiko for at miste sine dagpenge. Dermed bliver sandsynligheden for at komme i arbejde mod 
enden af dagpengeperioden højere (Clement Lund, 2006, s. 33).   
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4. 5 SOCIOLOGISKE TEORIER. 
4.5.1 INDLEDNING 
I dette afsnit vil vi fremlægge de sociologiske teorier, som vi mener vil være et godt redskab til at 
belyse problemstillingerne, samt udarbejde en analyse. I slutning af hver teoridel vil vi belyse 
teoriernes videnskabsteoretiske ståsted, samt have en kritik af teorierne.  
4.5.2 ANERKENDELSESTEORI - AXEL HONNETH  
Anerkendelsesteorien har sine rødder tilbage i Frankfurterskolens kritiske teori. I sin teori omkring 
anerkendelse, undersøger Honneth den sociale kamp for og om anerkendelse, og hans teori skal ses 
som et felt inden for den videnskabsteoretiske retning; Nyere Kritisk Teori (Honneth, 2003, s. 9). 
 
Anerkendelsesteorien fungerer i 3 sfærer; private, retslige og solidariske sfære. Herunder er 
anerkendelse, ifølge Honneth, det ontologiske trin for, at den enkelte kan opnå individuel udvikling. 
Dette opnås ved, at individet modtager alle tre anerkendelsesformer og dermed mulighed for at 
udvikle sin sociale identitet (Ibid.: 14). Det handler om, hvordan individet anser sig selv, hvor 
selvtillid, identitet,  selvværdsættelse alle er udviklingstrin for at få adgang til “det gode liv”. Hver 
anerkendelsessfære skal gennemleves for at tilegne sig anerkendelse og den ene anerkendelsessfære 
er en forudsætning for den anden, således at individet oplever at blive anerkendt. 
Anerkendelsessfære er følgende: 
Den første anerkendelsessfære er privatsfæren. Forholdet mellem to subjekter indgår i en ligeværdig 
relation og hvor de gensidigt anerkender hinanden. Herved opnår individet en tillid til omverden 
idet subjekterne anerkender hinandens ressourcer og værdier (Ibid.: 15).  
 
Det andet anerkendelsesforhold er selvagtelse, som er tilknyttet til den retslige sfære, der giver 
adgang til de rettigheder, således at individet bliver anerkendt, som værende et ligeværdigt 
samfundsmedlem blandt andre samfundsmedlemmer. Dette anerkendelsesforhold hænger sammen 
med individets selvtillid, og hvordan andre medborgere anskuer individet. Her kan det eksempelvis 
være adgangen til arbejdsmarkedet, retten til arbejde og understøttelse fra a-kasse. Dette giver 
medlemmerne af samfundet ret til velfærdsgoder og skaber en selvrespekt. Det kan generere en 
positiv effekt der giver mulighed for, at individet kan opnå selvbestemmelse. 
Det tredje anerkendelsesforhold er værdsættelse, som er tilknyttet til den solidariske sfære. 
Selvtillid hænger sammen med de ovennævnte anerkendelsessfærer. Selvtillid og værdsættelse 
opnås gennem anerkendelse og de relationer, som den enkelte har tilegnet sig til det omgivende 
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samfund (Ibid.: 16). Den enkelte indgår i gennem deltagelse og engagement i et givent fællesskab, 
hvor det drejer sig om, at blive anerkendt for at være et unikt tænkende individ, der bidrager positivt 
til samfundet med sine særlige kvaliteter, og dermed er i stand til at give tilbage til samfundet, og til 
det solidariske fællesskab. 
Honneth mener, at hver af de tre anerkendelsesformer også kan bruges som 
integrationskomponenter. Honneth ser de tre anerkendelsesformer som værende forudsætninger for 
hinanden og de er også forudsætninger for, at samfundet kan være fuldt integreret og solidarisk. 
Rettighederne er en forudsætning for, at alle samfundets medlemmer ser hinanden som ligeværdige 
mennesker og at de deler en fælles værdihorisont. Om et samfund er solidarisk, er ifølge Honneth, 
afhængigt af om samfundet er i stand til at integrere og anerkende borgernes forskellige værdier og 
kvalifikationer. Samfundet skal være åbnet og give individerne mulighed for at udfolde og indgå i et 
ligeværdigt forhold mellem to mennesker (Ibid.: 17). Hvis ikke individet anerkendes og respekteres 
sker der et modsætningsforhold og effekten bliver dermed negativ, således at individets selvtillid 
bliver krænket, og dermed bliver den positive udvikling af individets identitetsudvikling bremset.  
Hver anerkendelsessfære bliver fulgt af forskellige moralske krænkelsesformer, der er det interne 
bindeled mellem moral og anerkendelse. Der kan ske en negativ proces, som kan blive til en 
nedadgående spiral, hvor moralen artikuleres gennem negative oplevelser, dette kan for eksempel 
ske i den private anerkendelsessfære ved fysisk vold imod individet. Den retslige 
anerkendelsessfære kan for eksempel krænkes ved, at individet føler sig ignoreret, diskrimineret 
eller bedraget af det juridiske system. Den solidariske anerkendelsessfære kan for eksempel 
krænkes ved udelukkelse af det kulturelle værdifællesskab, hvor individet føler sig ydmyget eller 
misagtet og hvor deres kvalifikationer og færdigheder ikke anerkendes. Dette skader den enkeltes 
selvtillid, der fratages følelsen af at være en signifikant i et socialt anerkendende fællesskab (Ibid.: 
18). Det kan eksempelvis ske ved gentagne afslag på jobansøgninger eller hvis ledige føler sig 
mindre værd end andre, der har et arbejde.   
En anden form for anerkendelse, der forbindes med det at have et arbejde, er den sociale 
værdsættelse (Ibid.: 44). Dermed bliver det at have et arbejde også en del af individets 
identitetsdannelse (Ibid.: 45). Det er netop derfor vi synes, det er interessant at undersøge, hvad det 
så betyder for anerkendelsen af individet og dennes identitet, hvis individet er ledig. Organiseringen 
og vurderingen af arbejdet, er også en afgørende for samfundets anerkendelse af individet, da dette 
er med til at vurdere og rangordne arbejdets betydning. Dermed er det også med til at definere, 
hvilken social værdsættelse den enkelte kan få, for lige netop sit arbejde (Ibid.: 46). For eksempel er 
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der måske forskel på, hvilken anerkendelse henholdsvis en der er ansat med løntilskud og en der er 
fastansat får for deres arbejde.     
4.5.3 HONNETH OG VIDENSKABSTEORI  
Honneth anfægter en realistisk ontologi, hvor han ser virkeligheden, som eksisterende uafhængigt af 
vores tanker og begreber om den (Juul, 2012, s. 319). Vedrørende det epistemologiske spørgsmål, 
forfægter Honneth en perspektivistisk opfattelse af, hvad viden er, det vil sige, at viden er subjektiv 
og afhængig af konteksten og det er hans opfattelse, at det er forskerens opgave at fortolke 
empirien, og derved kan den ikke siges at være endegyldig eller sand (Ibid.:355).    
4.5.4 KRITIK AF AXEL HONNETH  
Vi vil kort præsentere en kritik af Honneths anerkendelsesteori. Honneth bliver blandt andet 
kritiseret af Nancy Fraser, som er professor i filosofi og politik. I bogen ”Redistribution or 
recognition - a political-philosophical exchange” diskuterer Honneth og Fraser deres holdninger og 
kritikpunkter af hinanden. 
Fraser kritiserer Honneth for, at han ikke inddrager et omfordelingsperspektiv i sin 
Anerkendelsesteori. Honneth bliver kritiseret for, at ophøje anerkendelse, som værende den 
vigtigste betingelse for, at individet kan udvikle sig. Fraser pointerer, at også omfordelingen, samt 
Retfærdighedsteorien, er af langt større betydning, hvad angår individets udvikling. Hermed 
indfører Fraser et normativt princip om, at selvbestemmelse og muligheden for aktivt at have 
medbestemmelse i et demokrati, som udgangspunkt for individet selvudvikling. Ifølge Fraser, er 
det, der hæmmer individets positive udvikling, samfundets uretfærdige omfordeling af goder, som 
sker henover hovedet på individet. Det er derigennem man skal forstå individets afmagt og ikke 
gennem manglende anerkendelse, som Honneth ellers mener.  
Dette mener vi, er nogle relevante synspunkter at have med, når vi anvender Honneths 
anerkendelsesteori. Dette gør os opmærksomme på, at forringelserne i flexicurity-modellen, ikke 
alene tyder på manglende anerkendelse, men også manglende inddragelse. Grunden til at vi ikke har 
medtaget Frasers teori er, at hun i høj grad fokuserer på samspillet mellem det sociologiske og det 
politologiske.  
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4.6 STIGMATISERING - ERVING GOFFMAN   
4.6.1 INDLEDNING 
I det følgende afsnit vil vi præsentere Goffmans Stigmatiseringsteori, vi vil først og fremmest kort 
fremlægge Erving Goffman’s baggrund og tankegang, og dernæst hvordan Goffman og 
videnskabsteorien hænger sammen, samt en kritik af ham. 
Det er Erving Goffmans ønske om at “skabe et frirum for identitetsdannelse og et forsvar for 
individuel udfoldelse” (Goffman, 2010, s.16), der ligger til grund for hans teori omkring Stigma. I 
teorien Stigma, beskæftiger Goffman sig med tre ting; at forstå hvorfor stigmatisering opstår, 
hvorledes det påvirker mennesker der bliver stigmatiseret og hvordan de håndterer det samt hvordan 
stigmatiseringen påvirker deres selvforståelse (Ibid.: 19-20). 
Ifølge Goffman er stigmatiseringen en proces, hvor menneskets sociale identitet gradvis nedbrydes 
(Ibid.: 20). Herunder opstod Goffmans begreb om stigmatisering. Goffman’s grundtanke om 
stigmatisering er at “skabe et frirum for identitetsdannelse og et forsvar for individuel udfoldelse” 
(Ibid.: 16). 
4.6.2 STIGMA 
Goffman beskæftiger sig med Stigma teorien, og interessere sig for at forstå hvorfor stigmatisering 
opstår, hvordan det påvirker mennesker der bliver stigmatiseret, hvordan mennesker håndterer 
stigmatisering og hvordan stigmatiseringen påvirker deres selvforståelse (Ibid.: 19-20). Goffman 
mener, at der er tre former for “unormalitet”, der udløser stigma; den første er den kropslige, for 
eksempel i form af misdannelser, fysisk handicap eller lignende. Den anden er den 
karaktermæssige, som opfattes den af andre, for eksempel i form af ledighed og psykisk sygdom. 
Den tredje unormalitet, som kan udløse stigma, kaldes tribal stigmatisering, dette fremtræder når en 
person har anderledes race eller religion.   
Ifølge Goffman, er stigmatiseringen en proces, hvor menneskets sociale identitet 
gradvist  nedbrydes (Ibid.: 20).  
Goffman forklarer, at samfundet har nogle fastlagte regler og normer for, hvordan individet skal 
opføre sig i samværet med andre, og hvilke forventninger vi har til andre og deres opførsel. 
Forventningerne kan blive til krav, og hvis ikke man lever op til disse krav, er man i fare for at blive 
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stigmatiseret (Ibid.: 44). Når en person bliver stigmatiseret, er det typisk fordi de ikke holder sig 
indenfor rammerne af de normer som er gældende for resten af befolkningen. Definitionen og 
forståelse af normerne, afhænger af den kultur man befinder sig i, idet der eksisterer forskellige 
forståelser af normalen i de forskellige kulturer. 
Goffman definerer et stigma, som værende en egenskab, som et menneske bliver tillagt af andre 
mennesker, som ikke stemmer overens med personens egen opfattelse af sin egen sociale identitet 
(Ibid.: 20). Dermed betegner begrebet stigma individets personlige skam og afvigende adfærd 
(Ibid.: 21). Goffman mener, at mennesker hele tiden vurderer deres medmennesker og sætter dem 
ind i forskellige kategorier, der er kendetegnet af bestemte træk og/eller adfærdsformer (Ibid.: 22). 
For eksempel  inddeler vi mennesker i kategorier, såsom akademiker, ufaglært, ledig eller 
erhvervsaktiv.  Disse kategorier laver vi på baggrund af samfundets normer og regler, og derved 
påvirker de vores opfattelse af hvem vi anerkender som ”normale” og hvem vi stigmatiserer som 
værende ”unormale” (Ibid.: 43). Hvis en person bliver stigmatiseret, og mister noget af sin sociale 
identitet, vil denne være tilbøjelig til at skære sit sociale samvær med andre og samfundet bort og 
måske blive fjendtlig eller mistænksom over for andre (Ibid.: 54). De mennesker der bliver 
stigmatiseret er i fare for at blive ekskluderet af samfundet og miste den respekt og anerkendelse, 
som de “normale” mennesker får fra samfundet (Ibid.: 22). 
Når først en person føler sig stigmatiseret, vil denne forsøge at genvinde noget af sin tabte sociale 
status. Dette betyder, at individet vil søge mod andre stigmatiserede personer, der står i samme 
situation som dem selv (Ibid.: 61). Den stigmatiserede individ vil også omorganisere sit liv og 
hverdag for bedre at kunne håndtere stigmaet (Ibid.: 62). Derved vil den stigmatiserede forsøge, at 
tilpasse sig de nye vilkår.  
Idet individet tilstrækkeligt mange gange har mødt  en bestemt forudindtaget holdning, så bliver 
resultatet efter utallige møder med fordommene, at personen begynder at opfatte sig selv som 
værende på den pågældende måde. Dette kan til sidst medføre at individet begynder at tillægge sig 
selv nogle af de karakteristikker, der kendetegner den stigmatiserede kategori (Ibid.: 73). Dermed 
bliver der tale om en slags “symbolsk vold”, hvor den stigmatiserede person bliver tvunget til at 
forstå sig selv ud fra de andre “normales” perspektiv, og derved nedbrydes den stigmatiseredes 
selvforståelse og sociale status (Ibid.: 24).    
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En person, der først senere hen i livet oplever at blive stigmatiseret, som for eksempel en der har 
haft et arbejde, men bliver fyret, vil kende til forholdet mellem de “normale” og de “unormale” og 
ved hvad der kendetegner dem. Når personen så skal se sig selv som værende “unormal”, vil dette 
få nogle konsekvenser for personens selvværd og vil derfor opbygge en ny identitet og social status 
(Ibid.: 75). Den sene stigmatisering vil muligvis få nogle konsekvenser for den stigmatiseredes nye 
og gamle bekendtskaber. De nye bekendtskaber vil se ham som en person der lider af en hvis fejl og 
vil have nogle negative forventninger til ham. De gamle bekendtskaber vil måsk have svært ved at 
fralægge sig den forestilling de altid har haft om personen, og vil ikke være i stand til at vise fuld 
medfølelse eller accept af personen og dennes situation (Ibid.: 77).     
4.6.3 GOFFMAN OG VIDENSKABSTEORI 
Erving Goffman baserer hans teori omkring Stigmatisering på observationsstudier, han har lavet af 
hverdagslivet. Derved kan hans forskning siges at være præget af den etnografiske forskning 
(Andersen, 2007, s. 210). Ved etnografi benytter forskeren sig for eksempel af 
deltagerobservationer eller feltarbejde til at studere fremmede samfund og kulturer (Den Store 
Danske a). Det er ud fra den etnografiske forskning, at Goffman udvikler sine begreber og teorier, 
og dermed kan han siges at være empiriker (Andersen, 2007, s. 210). Hvis vi skal tolke det 
ovenstående afsnit, betyder det, at Goffman, i forhold til det epistemologiske spørgsmål mener, at 
studiet af det enkelte menneske og dennes samspil med andre bliver kilden til viden, da det er 
mennesket, der skaber viden gennem sin interaktion med andre.  
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4.7 SAMMENFLETNING AF ØKONOMISKE OG SOCIOLOGISKE TEORIER 
Efter de ovenstående præsentationer af økonomiske og sociologiske teorier, ønsker vi at 
sammenfatte teorierne, med henblik på at tydeliggøre deres ståsted, samt hvordan de vil harmonere i 
projektet.  
 
Keynesianismen kendetegnes ved, at markedet ikke er istand til regulere sig selv uden statens 
indblanding. Derfor skal staten blande sig i økonomien, i tilfælde af lavkonjunktur for at genoprette 
den effektive efterspørgsel ved ekspansiv finanspolitik, samt stabilisere konjunkturerne gennem 
automatiske stabilisatorer, er med til at vedligeholde forbrugernes købekraft. Ydermere mener 
Keynes, at en reducering af arbejdsløshed på grund af arbejdets dualistiske forhold ikke sker ved 
sænkning af lønniveauet, men ved at øge den effektive efterspørgsel, ved øgninger af offentlige 
eller private forbrug.  
Hermed er Keynesianismen et modspil til Monetarismen, som mener, at det frie marked virker uden 
statens indblanding, og enhver indblanding vil medføre velfærdstab. Hermed bliver det kun statens 
opgave, at sikre pengemængden udvider sig i samme hastighed som væksten i varer og services, for 
at undgå inflation. Endvidere mener Monetarismen, at et højt understøttelsesniveau medfører en 
frivillig arbejdsløshed, da den ledige ikke finder det rentabelt at tage et lavere lønnet arbejde end 
understøttelsesniveauet. Det betyder at lønnen holdes kunstigt højt, og at jobs som under en fri 
løndannelse kunne være rentable, ikke bliver oprettet fordi udgiften til arbejdskraft er for stor. 
Disse to teorier viser at flexicurity-modellen har været keynesianistisk funderet, og stramningerne 
er udtryk for et monetaristisk standpunkt. Da man ikke har tiltro til at borgerne vil tage et arbejde på 
grund af en høj understøttelse, og derfor indføre stramninger og skarpere reformen. 
Det økonomiske teorier vil sættes i sammenspil med de sociologiske, hvor vi vil fordybe os på det 
individuel og menneskelige plan. Hensigten med samspillet er, at fremhæve nogle af 
konsekvenserne, der opstår, ved at ændre modellen og samfundstænkning fra keynesianistisk til 
liberalistisk samfundssyn. Derfor har vi valgt Honneth anerkendelsesteori, for at sætte den i 
perspektiv til monetarismen, hvor staten giver udtryk for ”mistillid” ved stramninger og nedsættelse 
af ydelser, og hvordan dette vil påvirke individets selvtillid. og dermed, hvordan det monetaristiske 
økonomi syn vil påvirke medborgers syn på arbejdsløshed, som blandt andet medfører, at ledige vil 
føle sig stigmatiseret. i modspil til stigmatisering, vil Søgeteorien anvendes for at understøtte 
monetarismens tankegang, hvor borgerne arbejder fordi der er økonomiske gevinst, og i forlængelse 
af dette vil søgeteorien blive afkræftet/kritiseret af vores surveyundersøgelse, idet undersøgelsen 
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påpeger at det er mere end økonomiske gevinster der påvirker vores jobsøgnings adfærd. Vi vil 
henvise til den nedenstående figur, der viser, at der er forskellige typer af incitamenter til at arbejde 
og det er disse forskellige incitamenter vi ønsker at undersøge, samt hvordan de påvirker lediges 
søgeadfærd. 
“En oversigt over typer af motiver til at arbejde”: 
 
           
Kilde: Lund Clement, 2006, s. 8. 
4.6.4 KRITIK AF ERVING GOFFMAN 
I følgende afsnit vil vi kort præsentere en kritik af Goffmans Stigmatiseringsteori. Goffman blev 
kritiseret af en række sociologer, for hans manglende metodologi, det vil sige måden, hvorpå han 
indsamlede data, for manglende forklaringer og uddybninger i forhold til hans konklusioner 
(Jacobsen, 2002, s. 170-172).  
Derudover kritiseres han for, at han ikke kan underbygge hans antagelser med empiriske data. Især 
kritiseres han for, ikke selv at have konstrueret et begreb om ’selvet’. Goffman har hentet begrebet 
fra den amerikanske sociolog George Herbert Meads, han dog lavet visse ændringer ved begrebet 
(Ibid.: 193). Det er dog særligt kritisabelt, at Goffman ikke rent kvantitativt har kunnet påvise, 
hvorvidt hans antagelser om stigmatiseringens konsekvenser  udmunder i den måde, som han 
foreskriver.  
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KAPITEL 5- ANALYSE 
I følgende kapitel vil vi påbegynde vores analysedel, som er opdelt i tre delanalyser. Først vil vi 
redegøre for flexicurity-modellens succes, samt analysere os frem til hvorfor, den har været 
succesfuld. I anden delanalyse vil vi anskue flexicurity modellen ud fra et keynesianistisk og 
monetaristisk synspunkt og derigennem diskutere dagpengereformens økonomiske konsekvenser. I 
tredje delanalyse vil vi se på, hvilke sociologiske konsekvenser, reformen medfører og slutteligt 
lave en samlet konklusion til besvarelse af vores problemformulering. 
 
5.1 REDEGØRELSE FOR DEN DANSKE FLEXICURITY-MODEL OG ANALYSE AF DENS UDVIKLING 
GENNEM TIDEN. 
I det følgende afsnit vil vi præsentere formålet med den danske flexicurity-model, samt 
opbygningen af den. Efterfølgende vil vi komme ind på, hvordan keynesianistiske ideer har været 
med til at bidrage til udformningen af sikkerhedsdelen i den danske arbejdsmarkedsmodel. Til sidst 
vil vi kort komme med eksempler på, hvordan flexicurity-modellen har ændret sig igennem de 
seneste 20 år.  
 
5.1.1 DE FIRE KRITERIER FOR FLEXICURITY-MODELLENS SUCCES 
Ifølge Beskæftigelsesministeriet er flexicurity-modellen en succes når de følgende fire kriterier  er 
opfyldt: der er en “meget lav ungdomsledighed, lav langtidsledighed, lav samlet ledighed og lav 
strukturel ledighed”. Ydermere består flexicurity-modellen af tre hovedelementer: fleksible 
ansættelsesforhold, et socialt sikkerhedsnet og en aktiv beskæftigelsespolitik 
(Beskæftigelsesministeriet a). Det nedenstående afsnit vil uddybe og forklare årsagerne til disse 
hovedelementer. 
5.1.2 FLEXICURITY-MODELLEN 
Flexicurity-modellen har rødder langt tilbage i det danske arbejdsmarked og kan spores helt tilbage 
til 1899 og Septemberforliget. Her indgik LO (Landsorganisationen i Danmark) og DA (Dansk 
Arbejdsgiverforening) en aftale omkring fredspligt mellem overenskomster, og arbejdsgivernes ret 
til at lede og fordele arbejdet herunder retten til at fyre og ansætte medarbejdere (Bredgaard, 2005, 
s. 10). Herved blev grundlaget for det danske arbejdsmarked  langt. 
I 1907 blev Dagpengeloven, også kaldet Loven om Arbejdsløshedskasser, omkring økonomisk 
statstøtte til arbejdsløshedskasserne, vedtaget. Denne lov sikrede arbejderen en tryghedsgaranti, 
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hvis borgeren blev ledig, således at denne kunne modtage en økonomisk understøttelse af sin 
arbejdsløshedskasse (Den Store Danske b). Dermed blev grundstenene for det sociale 
forsikringssystem lagt for arbejdstagerne, og herved blev det danske arbejdsmarked også mere 
sikkert for arbejderen. Herved blev grundstenen til flexicurity-modellen etableret. Hvorledes dette 
kompromis blev opnået, vil vi ikke gå mere i dybden med, da det ligger udenfor dette projekts 
område. I 1969 vedtog den daværende regering, arbejdsgiverne og arbejdsmodtagerne, en aftale 
omkring forbedring af arbejdsløshedsforsikringen til gengæld stillede regeringen krav om, at ledige 
skulle være fleksible og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet. 
 
I det følgende afsnit vil vi gå i dybden med de ovennævnte hovedelementer i flexicurity-modellen, 
og dernæst vil vi se kompensationsgraden i et keynesianistisk perspektiv, og undersøge hvorledes 
kompensationsgraden vil påvirke markedet under henholdsvis lav- og højkonjunktur. 
 
Det første element i den danske flexicurity-model indebærer, at det skal være nemt for 
virksomhederne at ansætte og fyre medarbejdere, i forhold til den aktuelle produktion for 
virksomheden, og at det skal være nemt for medarbejderne at skifte arbejde (Bredgaard, 2005, s. 
10). 
Dette element af modellen er en vigtig faktor både for arbejdsgivere og arbejdsmodtagere, da op til 
hver fjerde dansker, svarende til cirka 800.000, skifter arbejde hvert år, hvilket er 
Europarekord  (Flensburg, 2009).  Grundene til, at så mange danskere skifter arbejde hvert år 
skyldes, at der ikke er nogle forhindringer, såsom økonomiske tab for arbejderen ved at skifte 
arbejde, som for eksempel tabt pensions- eller ferieopsparing (Dansk Arbejdsgiverforening, s. 3-4). 
For virksomhederne er det også let enten at fyre eller ansætte medarbejdere, hvis det enten går dem 
progressivt eller degressivt i deres produktion og salg. Dermed er de ikke bange for at ansætte nye 
medarbejdere hvis det går progressivt, da de ikke skal bekymre sig om at kunne fyre medarbejderne 
igen, hvis det kommer til at gå degressivt (Ibid.: s. 4). 
Selvom det er let at hyre og fyre på det danske arbejdsmarked, frygter danskerne ikke, at de er i fare 
for at miste deres job. Selv i en krisetid vurderer mindre end hver tiende dansker, at de er i fare for 
at miste deres job indenfor de næste seks måneder. Dermed er frygten for at blive ledig den laveste i 
Danmark, sammenlignet med resten af Europa (Steen, 2013, s. 10). Hermed ses det at 
flexibilitetsdelen fungerer efter hensigten. 
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Fra virksomhedernes perspektiv betyder fleksibilitetsdelen også, at det bliver lettere for 
virksomhederne at fastsætte arbejdstiderne og lønfastsættelsen, således at det passer til lige netop 
deres virksomhed og deres behov, men dette betyder også, at arbejderne får mulighed for at vælge 
imellem de forhold, som tiltaler den enkelte.   
Ifølge Beskæftigelsesministeriet findes der fire former for fleksibilitet i flexicurity-modellen. 
De fire former er som følgende:       
·      “Numerisk fleksibilitet – hvor det blev nævnt før, tilpasning af antallet af ansatte 
·      Funktionel fleksibilitet - fleksibilitet mellem arbejdsopgaver 
·      Arbejdstidsfleksibilitet - let at tage overarbejde, deltidsarbejde, fleks osv. 
·  Lønfleksibilitet - decentralisering af løndannelse, således at virksomhederne kan tilpasse 
lønudgifter efter egne behov. 
Kilde: Beskæftigelsesministeriet c. 
 
Det særligt interessante ved netop dette element er, at dagpengereformen fra 2010 ikke berører de 
ovenstående former for fleksibilitet. Dermed eksisterer der en vis politisk konsensus, om at man 
ikke skal berøre fleksibiliteten i den danske arbejdsmarkedsmodel. Da der er bred enighed om, at 
fleksibiliteten fungerer tilfredsstillende, og bidrager til det danske samfunds arbejdsmarked. Dette 
falder fint i tråd med problemfeltets hypoteser, der netop også fremhæver fleksibiliteten som 
værende en succes. 
Det andet element i flexicurity-modellen, består af det sociale sikringssystem, som medfører, at alle 
borgere tilmeldt a-kassen er sikret økonomisk, til en vis grad, hvis de skulle gå hen og blive ledige, 
herunder kompensationsgrad og indkomstsikkerhed. Kompensationsgraden er en beregnet sats, som 
udgør en andel af den lediges tidligere løn. I Danmark kan en ledig maksimalt modtage 90% af sin 
tidligere løn (AK-Samvirke, 2012, s. 65). Denne relative høje kompensationsgrad har været udsat 
for en del kritik og rapporten “Flexicurity - udfordringer for den danske model”, fremlagt af 
beskæftigelsesministeriet fra år 2005, omtaler da også dette punkt som en udfordring (Bredgaard, 
2005, s. 43). Den høje kompensationsgrad kan virkes demotiverende, som et decideret 
disincitament, for ledige til at søge arbejde og selve villigheden til at tage et arbejde (Ibid.: 43). 
Rapporten fokuserer primært på de økonomiske incitamenter for at påtage sig et arbejde, og det 
økonomiske incitament er derfor afgørende for at den ledige søger arbejde. Kompensationsgrad på 
90%, er ikke kendetegnende for størstedelen af danskerne. Dette skyldes, at dagpengebeløbets 
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kompensationsgrad målt i procent falder for indkomster over 200.000 kroner årligt og dermed 
varierer det fra erhverv til erhverv (se bilag 14 og 15). 
Da de fleste erhverv sikrer en løn langt over ovenstående beløb, gælder det for langt de fleste, at det 
kan betale sig at arbejde, men alligevel eksisterer der en vis kompensation ved arbejdsløshed. Det 
sidste, mener keynesianismen, er helt afgørende for, at den danske arbejdsmarkedsmodel har været 
så succesfuld. 
 Dette skyldes, det faktum, at det er vigtigt at opretholde købekraften blandt borgerne i samfundet. 
Især under lavkonjunktur kan det være fordelagtigt med sådant et indgreb for at opretholde 
cirkulationen i det økonomiske kredsløb. Det er med til at bremse økonomiens nedadgående spiral, 
at man opretholder en indkomst til ledige, således at de stadig vil forbruge efter den livsstil, som de 
havde, før de mistede deres arbejde. Lediges understøttelse, som staten i høj grad er med til at 
finansiere, har en positiv effekt for det økonomiske kredsløb idet forbrugskvoten af en sådan 
indkomsttype er enormt høj. En høj procentdel af det staten udbetaler til ledige, falder tilbage til 
samfundet, ved at de bibeholder efterspørgslen efter nye varer og derigennem er med til at sikre at 
de negative multiplikatoreffekter bliver bremset og arbejdsløsheden ikke stiger eksplosivt.  Dette 
ses i grafen hentet fra Danmarks statistik, som illustrerer henholdsvis højtuddannede folk i arbejde 
og lediges indtægt og forbrug. forbrugskvoten ses, på afstanden mellem kurverne og man kan se at 
de ledige forbruger stort set hele deres indtægt, mens dem i arbejde har en væsentlig større 
opsparing. 
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(Danmarks Statistik b) 
Det er i denne optik at indkomstsikkerheden og kompensationsgraden skal ses. 
Kompensationsgraden er blevet gradvist sat ned, som en LO-rapport fra 2006 viser (LO, 2006, s. 3). 
Heri afdækkes det blandt andet, at en elektriker fik dækket 72 % af hans løn i 1982, mens det tal er 
nede på 44 % i dag. Derved er der sket en markant nedgang i kompensationsgraden, da 
dagpengesatserne ikke er fulgt med de generelle lønudviklinger. Grundet denne forholdsvis lave 
kompensation, vil man med et keynesianistisk perspektiv, være bange for, at dem der stadig er ude 
på arbejdsmarkedet vil nedsætte deres privatforbrug. Dette skyldes, at man bliver nødt til selv at 
opspare en formue, da man ellers ikke kan opretholde ens levestandard, når man mister over 
halvdelen af lønnen. Kompensationsgraden er dog ikke noget der er blevet rykket ved, i den seneste 
dagpengereform fra 2010, men kompensationsgraden er derimod tidligere blevet mindre år for år, 
hvilket er med til at sige noget om den samlede sikkerhedsdækning ved arbejdsløshed.   
Ifølge Beskæftigelsesministeriet findes der fire former for sikkerhed i flexicurity-modellen. 
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De fire former er som følgende: 
·      “Jobsikkerhed: sikkerheden for at blive i det samme job. 
·      Beskæftigelsessikkerhed: sikkerheden for at forblive beskæftiget. Ikke nødvendigvis i det 
samme job. 
·  Indkomstsikkerhed: sikkerheden for at have en indkomst i tilfælde af ledighed eller sygdom. 
· Kombinationssikkerhed: mulighed for at kombinere arbejdsliv og privatliv, med fx 
barselsordninger eller seniorordninger.”   
Kilde: Beskæftigelsesministeriet c    
 
Det tredje element i flexicurity-modellen består af de aktive beskæftigelsespolitikker. Indtil 
1990’erne bestod den danske arbejdsmarkedsmodel kun af to ben; de fleksible afskedigelsesregler 
og et generøst dagpengesystem (Teknologisk Institut, 2009, s. 8) 
Ifølge Beskæftigelsesministeriet kunne man konstatere, at dette ikke var tilstrækkeligt, da man ikke 
fik bugt med den relative høje arbejdsløshed i starten af 90’erne. Strømningen fra arbejdsløshed til 
fast beskæftigelse var simpelthen for svag (Ibid.: 8). 
Derfor skulle man indføre en mere aktiv arbejdsmarkedspolitik og dermed fuldføre etableringen af 
det tredje element. Dette skulle bestå af påtvungne aktiveringsperioder, der kunne bruges til 
opkvalificering af egne kompetencer, eller at komme ud og arbejde i virksomheder i form af 
løntilskudsjob (Ibid: s. 8-9). De nye tiltag skulle bidrage til en opkvalificering af ledige samtidig 
med, at det skulle sætte skub i deres jobsøgning og derigennem forkorte deres vej til fast fuld 
beskæftigelse. Ifølge Beskæftigelsesministeriets rapport; “Succes med Flexicurity”, betegner man 
disse nye tiltag som en entydig succes og at det i samspil med forhøjelse af genoptjeningskravet, 
samt halvering af dagpengeperiodens længde, har medvirket til at lediges jobjagt er gået fra passiv 
til aktiv. Især inden for jobsøgningsmotivationen hos de ledige, er der ifølge rapporten sket en 
positiv fremgang. Denne rapport måler dog kun motivationen i forhold til antallet af jobansøgninger 
og ikke noget om kvaliteten af ansøgninger og interessen herom. Så derfor kan man stille sig 
uforstående over for rapportens konklusion. Der bliver i rapporten ikke taget højde for de generelle 
økonomiske svingninger og den højkonjunktur, der kom i selvsamme periode. Derfor kan man 
argumentere for, at man nu under en lavkonjunktur, kan vurdere hvorvidt den aktive 
beskæftigelsespolitik har en egentlig effekt. Dette indebærer, at den ledige har pligt til at deltage i 
forskellige aktiveringstilbud, såsom jobplaner, vejledning, praktik, kurser, opkvalificering med 
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mere, som skal sikre at den ledige hurtigst muligt kommer i beskæftigelse igen (AK-Samvirke, 
2012, s. 66). 
 
Dertil er der forskellige regler for, hvornår og hvilke tilbud, som den ledige skal have, og som er 
afhængige af, om den ledige er over eller under 30 år, og om den ledige modtager 
arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp (Arbejdsmarkedsstyrelsen a). 
Derudover er der også forskellige regler for, hvornår den ledige har ret til at modtage dagpenge. 
Den ledige skal for eksempel have været medlem af en A-kasse i mindst et år før man bliver ledig 
og have arbejdet mindst 1924 timer. Den ledige kan kun modtage dagpenge i en bestemt 
tidsperiode, som lige nu er på to år. Det er dog muligt at genoptjene sin dagpengeperiode igen,  hvis 
den ledige inden for en periode på tre år har arbejdet mindst 1924 timer (AK-Samvirke, 2012, side 
64). 
For at kunne modtage dagpenge, har den ledige en række pligter, som denne skal opfylde. Den 
ledige skal for eksempel hver 7. dag bekræfte, at han/hun er aktiv jobsøgende, og derudover skal 
den ledige stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet, deltage i de kurser og aktiviteter som 
jobcenteret tilbyder, deltage i aktiveringstilbud og til rådighedssamtale med jobcenteret (Ibid.: 66). 
 
5.1.3 DELKONKLUSION 
På baggrund af den udarbejdede analyse af flexicurity-modellen, kan vi konkludere, at flexicurity-
modellen kendetegnes af tre hovedelementer; fleksible ansættelsesforhold, et socialt sikkerhedsnet 
og en aktiv beskæftigelsespolitik. Fleksible ansættelsesforhold er med til at sikre, virksomhederne 
retten til at hyre og fyre medarbejdere nemt og hurtigt. Sikkerhedsdelen er med til at sikre retten til 
indkomst under ledighed for borgerne og den aktive beskæftigelsespolitik har til hensigt at motivere 
ledige til hurtigere at komme i arbejde. 
Elementerne i flexicurity-modellen har ændret sig gennem tiden, og der er kommet flere 
stramninger i sikkerhedsdelen og flere krav i beskæftigelse/aktivering. Disse ændringer er blev 
realiseret med et mål om, at Danmark skal være mere konkurrencedygtigt internationalt, samt at 
ledige skal anspore mere til at tage et arbejde. Med indkomstsikkerheden på plads, vil mange 
liberale økonomer mene, at der ikke er noget økonomisk incitament til at tage et arbejde, blandt 
andet på grund af den relativt høje kompensationsgrad. Dette vil vi analysere nærmere i næste 
kapitel med de økonomiske teorier; Monetarisme og Keynesianisme. 
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5.2 ANALYSE AF HVILKE INCITAMENTER DER LIGGER TIL GRUND FOR IMPLEMENTERINGEN 
AF DAGPENGEREFORMEN UNDER EN LAVKONJUNKTUR OG HVILKE KONSEKVENSER DET KAN 
FÅ FOR SAMFUNDSØKONOMIEN 
 
I dette arbejdsspørgsmål vil vi lave en økonomisk diskussion af to makroøkonomiske teorier med 
henblik på situationen i dag omkring arbejdsløshed, og det pres, som fortsat er tiltagende på 
området. Hertil vil vi analysere den danske flexicurity-model, som langsomt er blevet svækket 
gennem tiden af tiltag på blandt andet dagpengeområdet (se bilag 3). Dette vil vi analysere igennem 
en mindre komparativ vurdering, mellem et keynesianistisk og monetaristisk perspektiv. Vi benytter 
os af de to makroøkonomisk funderede teorier, da de makroøkonomiske teorier normalt danner det 
argumentatoriske grundlag for ændringer af lediges forhold. Forkortelsen af dagpengeperioden blev 
gennemført med henvisning til, at den ville få flere end 13.000 i arbejde inden år 2020, staten ville 
spare 4 milliarder, mens kun 2000-4000 ville falde ud af dagpengesystemet. Det har sidenhen vist 
sig, at over 30.000 mennesker har mistet deres dagpengeret (Sand Kirk, 2013, s. 55).   
I den følgende delanalyse vil vi analysere modstående argumenter til sikkerhedsdelen i flexicurity-
modellen, og dermed forsøge at finde frem til de økonomiske argumenter, som ligger bag ved den 
nye dagpengereform. Vi vil i afsnittet diskutere på det makroøkoniske niveau, hvorfra vi vil vurdere 
hvilke konsekvenser det medfører på det mikroøkonomiske plan. Ved at besvare arbejdsspørgsmål 
1, kunne vi konkludere, at sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen, i løbet af de sidste 20 år til en vis 
grad, blevet svækket. Dette kommer blandt andet til udtryk i reduceringerne af dagpengeperioden, 
som har været med til at svække sikkerhedsnettet i flexicurity-modellen. Vi vil arbejde ud fra en 
antagelse om, at disse ændringer læner sig op af at være en nyliberalisering af sikkerhedsdelen, og 
vi finder derfor Friedmans økonomiske argumenter som værende relevante til at belyse denne 
problemstilling. 
5.2.1 MONETARISTERNES SYN PÅ FLEXICURITY-MODELLEN  
Flex-delen i modellen betyder, at virksomhederne hurtigt kan ansætte og afskedige arbejdskraft, 
dermed kan de tilpasse sig efterspørgslen, og undgå unødige udgifter til uproduktiv arbejdskraft  og 
tabte indtjeninger, på grund af manglende arbejdskraft. Dermed øges virksomhedernes 
konkurrenceevne og profit. Hermed ser Monetaristerne positivt på flex-delen i flexicurity-modellen. 
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Derimod ser monetaristerne mere kritisk på sikkerhedsdelen, da de mener, at 
arbejdsløshedsunderstøttelsen forhindrer lønningerne i at falde til det naturlige ligevægtsniveau. Da 
ledige ikke har noget økonomisk incitament til at tage et lavt betalt arbejde, skabes der dermed en 
frivillig arbejdsløshed. Arbejdsløshedsunderstøttelsen bør i stedet erstattes af et forsikringssystem, 
der udelukkende er udbudt af private aktører på markedsvilkår, samt en minimumunderstøttelse, der 
sikrer at arbejdsløse kan opretholde sig selv på et eksistensminimum. Denne 
minimumsunderstøttelse er nødvendig, fordi der eksisterer en naturlig arbejdsløshed, der medfører, 
at nogen skal være ledige for at forhindre kraftige lønstigninger, og derved inflation. 
Ved at holde arbejdsløshedsunderstøttelsen på et minimalt niveau sikrer man samtidigt, at ledige 
altid er villige til at tage et arbejde. Dette betyder, at dem der står udenfor arbejdsmarkedet, vil søge 
bredt for at komme ind, og agere disciplineret, fordi det har større økonomiske konsekvenser at 
forblive ledig. 
Ifølge Monetarismen vil en arbejdsløshedsunderstøttelse der ligger over et eksistentielt minimum 
skabe frivillig arbejdsløshed. Frivillig arbejdsløshed kan, teoretisk set, måles ved antal ledige, som 
står til rådighed for arbejdsmarkedet ligger lavere end den faktiske arbejdsløshed. Der eksisterer, 
hermed en gruppe af mennesker, der i realiteten kan tage et arbejde, men som undlader at gøre det. 
Årsagen til fænomenet er, at den høje understøttelse kan skabe en situation, hvor nogle mennesker 
finder det rentabelt at være ledig på overførselsindkomst, frem for at komme i arbejde (Jespersen, 
2002, s.71-73). 
Teorien om Homo economicus mener, at alle individer handler rationelt i den forstand, at vi 
ubevidst søger profit, og forsøger at maksimere vores egennytte. 
Den samme diskussion ses også i dansk politik, hvor flere politikere, herunder Lars Løkke 
Rasmussen og Bjarne Corydon, udtaler, at det skal kunne betale sig at arbejde (Venstre, 2013 og 
Glud Munksgaard, 2012). Deres udsagn, holdt op imod den sidste dagpengereform, peger i retning 
af et nyliberalt forsøg på, at løse problemet om arbejdsløshed, da det falder fint i tråd med 
Monetarismens grundopfattelser. 
Tænketanken Kraka udgav i 2013 en rapport “Dagpengereformen virker - status efter et halvt år”. I 
rapporten konkluderede Kraka, at dagpengereformen havde den ønskede effekt, om at få flere i 
arbejde, spare 4 milliarder og at ledige kom hurtigere i arbejde, ved at nedsætte dagpengeperioden 
samt en fordobling af genoptjeningskravet (Sand Kirk, 2013, s. 55). 
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I rapporten målte Kraka effekten af dagpengereformen, ved at analysere på en 2-, 3- og 4-årig 
dagpengeperiode. Rapporten viser, at en stor del af de ledige kommer i arbejde allerede i de første 
uger af dagpengeperioden. Herfra falder andelen, der får arbejde til mellem 1-2% om ugen, og hen 
imod slutningen af dagpengeperioden, ser vi nogle store stigninger i antallet af folk, der kommer i 
beskæftigelse.  
Dette viser den nedenstående graf:  
 
Kilde: Kraka, 2013, s. 5. 
 
5.2.2 DET ØKONOMISKE INCITAMENT 
Søgeteorien, som er fremlagt i teoriafsnit 4.4, fremhæver, at det er det økonomiske incitament, der 
er afgørende for sandsynligheden, at den ledige kommer hurtigere på arbejde. Da motivfationen for 
intensiv jobsøgning stiger, jo højere økonomiske incitamenter der er til stede. Kraka konkluderer, at 
der er en tendens til, at ledige søger ekstra op til dagpengeperiodens udløb, og derfra forudsiger de, 
at tendensen vil være den samme ved en dagpengeperiode på 2 år. Vores surveyundersøgelse 
afkræfter ikke disse prognoser, men viser i stedet, at der er mere end økonomiske årsager til 
fænomenet. Vores surveyundersøgelse viser, at de langtidsledige  søger bredere end de nyledige, og 
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tilmed er 60 % villige til at tage arbejde, som giver det samme eller kun en smule over deres 
nuværende dagpengesats.  
Dette viser den nedenstående graf:   
(Bilag 10.5) 
Desuden viser en undersøgelse foretaget af AK-samvirke, at kompensationsgraden ligger et godt 
stykke under lønningsniveauet. 
“Som det fremgår, er det en myte, at det ikke kan betale sig at arbejde, når man modtager dagpenge 
…”  (Klos, 2013, s. 4). 
AK-Samvirke bruger som eksempel, en økonom og en SOSU-assistent til sammenligning. De har 
udregnet, at en økonom kun opnår en kompensationsgrad på godt 40 % af sin løn, og SOSU-
assistenten får en kompensationsgrad på cirka 70 % (Ibid.: 4). Umiddelbart antyder de to 
procentsatser, at kompensationsgraden differentierer væsentligt imellem de forskellige lønniveauer. 
Den maksimale kompensationsgrad er på 90 % i Danmark, men da man samtidig har en 
maksimalsats på 801 kr/dag, vil kompensationsgraden for de fleste, ligge lavere end de 
90%  (Beskæftigelsesministeriet d).  
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En grundpille i flexicurity-modellen er, at folk stadig skal kunne opretholde en vis levestandard, og 
ikke mister deres hjem, blot fordi de bliver ledige. En del af folks indtægter er bundet op i faste 
udgifter, som ikke umiddelbart kan reduceres, for eksempel huslejen, og udgifter, som kun kan 
reduceres til et vist niveau eksempelvis fødevareudgifter. 
Falder kompensationsgraden, har færre arbejdstagere råd til at blive boende i deres hus, hvis de 
bliver ramt af arbejdsløshed. Dette kan have store sociale konsekvenser for den enkelte familie, 
samtidig med at det kan udgøre en trussel imod boligmarkedet, da der i lavkonjunkturer, vil være 
flere der er tvunget til at sælge deres hus. Denne effekt risikere, at accelerere, da huspriserne vil 
falde grundet øget udbud og mange efterfølgende vil være teknisk insolvente. Dette kan få bankerne 
til at hæve renten grundet større usikkerhed, som igen vil gøre flere går fra hus og hjem. Dette så 
man i USA, da boligmarkedet kollapsede i starten af finanskrisen (Stiglitz, 2012, s. 1-3). 
 
Både keynesianister og monetarister argumenterer for, at arbejdsløshedsunderstøttelsen skal være 
lavere end lønningerne. Der er dog stor forskel på monetaristernes tanker omkring, at kunne 
opretholde et eksistensminimum, for at sikre maksimalt økonomisk incitament til at tage arbejde, og 
keynesianisternes tanker om at skabe et mindre økonomisk incitament til at finde arbejde, men 
stadig kunne opretholde størstedelen af den effektive efterspørgsel, og derved stabilisere 
konjunkturerne. 
Når politikerne taler om, at det skal kunne betale sig at arbejde, tyder det på, at man taler om  den 
lediges økonomiske motivation, som Søgeteorien og Monetarismen fremhæver, som værende. 
5.2.3 GENOPTJENINGSKRAVET 
En anden udfordring, som sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen står over for, er den nyeste 
dagpengereforms andet hovedelement; en fordobling genoptjeningskravet. Genoptjeningskravet 
består af den tid, som man skal være i fuldtidsarbejde for at modtage dagpenge igen. Før 
dagpengereformen var genoptjeningskravet på seks måneder, men er nu blevet sat op til 12 
måneder. Dette betyder, at man skal arbejde 1924 timer indenfor en periode på tre år, for at opnå 
retten til at kunne modtage dagpenge igen. Samtidig med, at genoptjeningskravet er blevet 
fordoblet, er dagpengeperioden blevet reduceret til det halve (Sand Kirk, 2013). Fordoblingen af 
genoptjeningskravet udfordrer i høj grad sikkerhedsdelen i flexicurity-modellen, da den forøger 
barrieren for igen, at modtage dagpenge ved arbejdsløshed, og dermed bliver det sværere at 
genoptjene retten til dagpenge igen. 
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AK-samvirke har udarbejdet den nedenstående tabel, som beskriver, kombinationen af det 
fordoblede genoptjeningskrav sammen med en halvering af dagpengeperioden, der i alt giver en 
tredobling af arbejdskravet for at kunne modtage dagpenge. Den simple udregning går på, hvor 
meget den ledige skal arbejde af den samlede tid, for at genoptjene sin dagpengeret. Før 
dagpengereformen var der et genoptjeningskrav på seks måneder og en dagpengeperiode på 48 
måneder. Andelen af tid, man mindst skal arbejde, før man igen er dagpengeberettiget kan derfor 
udregnes således. 
 
Reformens tiltag, hvor dagpengeperioden er blevet halveret og genoptjeningskravet fordoblet, 
medfører, at man mindst skal arbejde en tredjedel af tiden, for at bevare retten til sine dagpenge. Det 
er kort sagt en tredobling fra 11 til 33 % (Ibid.): 
 
  
 
Den nedenstående figur, viser det reelle resultat af dagpengereformens halvering af perioden, samt 
fordoblingen af genoptjeningskravet og sammenligner det med resultatet af de gældende regler i 
Finland og Sverige. Figuren viser, at retten til 2 års dagpenge efter et års arbejde, hvor man før 
havde ret til dagpenge i 8 år, efter et års arbejde. Dagpengelængden i Sverige og Finland, er blevet 
brugt i den politiske debat, som legitimeringsgrundlag for halveringen af dagpengeperioden. Men 
man har i diskussionen undladt, at tage hensyn til at Sverige og Finland, der har et meget kortere 
genoptjeningskrav (Ibid.). 
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Kilde: Sand Kirk, 2013, s. 58 
 
Denne tredobling af genoptjeningskravet, for at kunne modtage dagpenge, påvirker 
fleksibilitetselementet i modellen i en negativ retning, da denne del som nævnt sikrer, at 
arbejdsgiveren nemt kan ansætte og afskedige medarbejder. Det tredoblede genoptjeningskravet 
medfører, at ledige derfor ville være ekstra varsomme med at tage et kortvarigt arbejde, som 
eksempelvis sæsonpræget arbejde i produktionssektoren. Dette skyldes frygten for at miste retten til 
dagpenge ved kortvarigt arbejde, da man ikke kan genoptjene nok timer til dagpengeretten. 
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5.2.4 FORBRUGSKVOTER 
En anden ting, der dog betvivler reformens succes, er den generelle konsensus om forbrugskvoter. 
Så længe forbrugeren har en antagelse om en fremtid med økonomisk nedgang og arbejdsløshed, vil 
forbrugernes opsparing vokse. Opsparingen skal i denne sammenhæng ses som andelen af 
forbrugerens løn, som ikke forbruges. En voksende opsparing af den løbende indkomst, vil resultere 
i en aftagende efterspørgsel, som nævnt fører til lavere produktion og højere arbejdsløshed, jf. 
Keynes. Det vil sige, at den forøges i takt med positive forventninger om økonomien i fremtiden. 
Differencen mellem indtægt og forbrug, anses for at være opsparing, og som nævnt er opsparing 
ikke med til at sætte gang i væksten jf. teoriafsnittet om Keynes. Derfor får det på makroniveau, en 
negativ effekt, at så mange falder ud af dagpengesystemet, men i stedet får de et lavere forbrug, da 
de for eksempel havner på kontanthjælp. 
Af de folk, der falder ud af dagpengesystemet havner 20% af dem uden en indkomst, og det 
skønnes, at det alene i 2013 vil være 4500 borgere. Derudover er der en tredjedel af dem, der har 
mistet sin dagpengeret i 2013, der er gået direkte over på midlertidige akutordninger (Sand Kirk, 
2013, s. 59). Tabellen nedenfor, fra AK-samvirke, illustrerer også at kun 6 % af de personer, som 
mistede dagpengene i januar-februar 2013, har et arbejde fem måneder efter. Dette må siges, at 
være nedslående og indikerer, at det øgede økonomiske incitament, som de har oplevet igennem de 
seneste fem måneder ikke lader til at have øget andelen af dem der finder job. 
 
 
 
 
Kilde: Sand Kirk, 
2013, s. 60 
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Desuden viser vores egen survey-undersøgelse også, at ledige oplever et mindre privatforbrug, når 
de bliver ramt af ledighed med de nuværende kompensationsgrader. Som den nedenstående graf 
også viser, har 40 % af de adspurgte svaret, at de har oplevet at have et markant lavere forbrug på 
dagpenge. Dertil skal selvfølgelig nævnes, at vores undersøgelse er fra en akademisk a-kasse, og 
man dertil må antage at deres reallønninger ligger noget højere end landsgennemsnittet. De 
resterende, som har svaret, at de har et større eller uændret forbrug, kan antages at være personer, 
som enten er gået fra SU til dagpenge, eller personer med en stor opsparing  
(Bilag 10.11).  
Da 75 % af de adspurgte har fået et mindre forbrug, mener vi alligevel at politikkernes udtalelser 
om at det skal kunne betale sig at arbejde allerede gør sig gældende. 
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5.2.5 DELKONKLUSION 
Monetaristerne beskylder den danske flexicurity-model for skabe frivillig arbejdsløshed på grund af 
for høje kompensationsgrader. Dette er et problem i forhold til, at man på den måde fastholder 
ledige i arbejdsløshed, da de ikke oplever et tilstrækkeligt stort økonomisk incitament for at arbejde. 
Hermed virker dagpengenedskæringerne logiske, da det både giver en kontant besparelse på kort 
sigt, samtidigt med, at det giver en varig besparelse, da der fremover vil være færre på dagpenge. 
Kraka medgiver i deres rapport, at der er et mangel på incitament for at søge arbejde. Dette kan man 
aflæse ud fra, at antallet der finder arbejde lige før deres dagpengeperiode udløber, og dette finder 
sted samtidigt med, at der med den nye reform er mange der er kommet i arbejde. Denne rapport har 
dog affødt en vis kritik fra blandt andet AK-samvirke. AK-samvirke kritiserer især rapporten for, 
ikke at medregne hvilken type af arbejde, ledige har fundet og om denne er af en midlertidig eller 
fast karakter. AK-samvirke påpeger desuden, at man har undervurderet antallet af ledige, som er 
falder helt ud af dagpengesystemet. Det er modstridende med den keynesianistiske tankegang, da 
reformen er blevet indført midt i en lavkonjunktur. Keynes mener, at der i en sådan situation, skal 
skrues op for den ekspansive finanspolitik, således man opretholder efterspørgslen og på den måde 
undgår at økonomien bliver yderligere forværret. Med dagpengereformen sker det modsatte, hvor 
man fjerner de offentlige udgifter i form af understøttelse til dem, som har været længere end 2 år 
på dagpenge, og gør det sværere at genoptjene sin ret til at modtage dem igen. Dermed reduceres 
forbruget hos dem som står til at ryge ud af systemet. Det vil i sidste ende medføre, at den samlede 
efterspørgsel vil falde, i hvert fald på kort sigt. Dermed kan man ikke konkludere, at 
dagpengereformen, ud fra et rent økonomisk perspektiv er en besparelse og dermed er en gevinst for 
den danske stat. Hvorvidt og hvordan dagpengereformen og reduceringer af sikkerhedsdelen i 
flexicurity-modellen påvirker lediges søgeadfærd, efter hensigten om at få ledige i arbejde, vil blive 
analyseret ud fra et sociologisk perspektiv i det næste arbejdsspørgsmål. 
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5.3 ANALYSE AF HVORLEDES ANERKENDELSE OG STIGMATISERING HAR EN VIRKNING 
PÅ LEDIGES MOTIVATION OG SØGEADFÆRD 
 
I denne analysedel vil vi analysere, hvorledes anerkendelse og stigmatisering har haft en virkning 
på lediges motivation og søgeadfærd. 
Dertil benytter vi egen empiri i form af et livsverdensinterview med en ledig dagpengemodtager, 
samt vores egen udarbejdede kvantitative surveyundersøgelse af Magisternes A-kasse ledige 
medlemmer. En af de første ting man spørger om, når man møder en ny person er: “Hvad arbejder 
du så med?”. Arbejde er blevet bundet mere op omkring ens identitet, det siger noget om hvem man 
er som person (Skolekontakt). Arbejdet giver individet anerkendelse for dets særlige kvaliteter, 
samt, følelsen af at man er et unikt individ, der bidrager til samfundets reproduktion. (Nørgaard, 
2005, s. 2). Men hvad så hvis man er ledig? Hvilke konsekvenser har den manglende anerkendelse 
og stigmatisering af ledige for deres søgeadfærd? Søgeteoriens tese er, at det ikke er arbejdsglæde 
eller kollegaer, der er drivkraften for lediges søgemotivation. Men at det kun er økonomiske 
incitament der gør sig gældende. 
Vi vil undersøge om Søgeteoriens tese er korrekt og om der ikke er andre faktorer, der påvirker 
ledige? Dette arbejdsspørgsmål vil vi problematiserer denne tese og undersøge om der er andre 
faktorer der påvirker lediges søgeadfærd. Til at undersøge dette vil vi benytte os af Axel Honneths 
Anerkendelsesteori og Erving Goffmans Stigmatiseringsteori. Dertil vil vi analysere, 
hvordan  ledige oplever en mindre anerkendelse og stigmatisering fra samfundet og hvordan dette 
påvirker deres søgeadfærd. 
 
5.3.1 DET ØKONOMISKE INCITAMENT OG DETS INDFLYDELSE PÅ MOTIVATIONEN 
Dale T. Mortensens Søgeteori, som vi har beskrevet i afsnit 4.4, tese er, at det er det økonomiske 
incitament der er drivkraften for lediges søgeadfærd. Det er den afgørende faktor for, at ledige 
kommer hurtigere på arbejde, da motivationen for intensiv jobsøgning stiger, jo højere økonomisk 
incitament der er. 
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Vores survey-undersøgelse, viser i midlertidig, at der er andre faktorer der spiller ind på de lediges 
motivation til at søge et arbejde. Her vises det, at også det sociale vægtes højt.
 
(Bilag 10.3) 
 
Alligevel beror selve Søgeteorien på, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. I Søgeteorien 
handler det om, at ledige har en reservationsløn, der udgør den laveste løn, som de er villige til at 
arbejde for. I vores surveyundersøgelse ses det, at hele 42 % af de adspurgte er villige til at arbejde 
til en løn svarende til deres dagpengesats. Reservationslønnen blandt de adspurgte er derfor ikke 
særlig høj og det er derfor svært, at forstå Søgeteoriens høje vægtning af denne. Dette modarbejder 
dermed teoriens tese om, at lediges motivation til at søge arbejde, primært drives af et økonomisk 
incitament. 
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Bilag 10.5 
 
At det økonomiske incitament ikke har en afgørende rolle for lediges villighed til at tage et arbejde 
understøttes af professor på Aalborg Universitet, Per H Jensen. Per H. Jensen  har udtalt, at 80% 
procent af danskerne er villige til at arbejde, selvom de ikke opnår økonomisk gevinst heraf. Han 
forklarer det med, at Danmark traditionelt set har haft en høj arbejdsmoral, sammenlignet med 
andre europæiske lande (Bræmer, 2013). Dette bekræftes yderligere af den ovenstående figur fra 
vores surveyundersøgelse, som viser, at folk er villige til at arbejde for en løn svarende til deres 
dagpengesats. 
 
I vores interview med Thormod, beskriver han netop hans store villighed til at tage et arbejde, 
uanfægtet lønnens størrelse eller hvorvidt arbejdet er økonomisk rentabelt. Dette stemmer derfor 
også overens med resultatet fra vores survey-undersøgelse. Thormod har allerede i sin første 
ledighedsperiode påtaget sig arbejde, som ligger uden for hans fagområde. Yderligere har han i 
samarbejde med andre ledige akademikere tilbudt virksomheder akademisk arbejdskraft til lave 
priser. 
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“.. Her udbyder vi konsulenter til håndværkerløn i stedet for til konsulentløn i håbet om at der er 
nogen der så får mulighed for at bruge os og bruge akademisk arbejde på en mere fleksibel måde.”  
(Thormod 48-50) 
 
I Danmark er det en norm at have et arbejde der er en kilde til selvrealisering (Lund Clement, 2006, 
s. 9)  Man kan føle det som et behov at have et arbejde og det er en medvirkende faktor til at opnå 
anerkendelse samt få sociale kontakter. Dette underbygges af Axel Honneth’s Anerkendelsesteori 
afsnit 4.5, hvor Honneth mener, at arbejdet er en del af individets identitetsdannelse og at det er 
igennem arbejdet, at vi integrerer os i sociale fællesskaber. Anerkendelse er en af det vigtigste 
faktor for individet, og er drivkraften for menneskets udvikling, og den giver muligheden for, at 
individet kan udvikle selvagtelse som borger. Anerkendelse af individet har derfor afgørende 
betydning for individets selvudvikling, og man bliver anerkendt gennem sit arbejde, hvorigennem 
man bidrager  til samfundet. 
 
5.3.2 KRAVENE TIL LEDIGE OG DERES INDFLYDELSE PÅ MOTIVATIONEN 
I Honneths anden anerkendelsessfære, er den retslige sfære. Her kan man belyse, hvordan 
anerkendelse kan vendes til en krænkelse. Der stilles flere og flere krav til de ledige. I det daglige 
skal den ledige ofte møde op på jobcentre, deltage i  aktiveringsprogrammer og praktik, deltage i 
kurser og søge minimum 2 jobs om ugen, for at blive godkendt til at kunne modtage dagpenge. 
Dette kan opfattes som en form for kontrol fra staten. Disse særprægede krav til ledige, skal ses som 
et led til, at sikre ledige hurtigt kommer i arbejde, men kan have en modsatrettet effekt. 
Dette kan skyldes, at når ledige lever op til ovenstående krav og sender mange jobansøgninger ud, 
der blot bliver mødt af kolde afslag fra arbejdsgiverne. Det er også noget en af respondenterne fra 
surveyundersøgelsen kommer ind på: 
 
“Gentagne afslag fra arbejdsgivere er demotiverende” 
(bilag 7.2) 
 
Dette påvirker lediges selvtillid og deres motivation for at søge arbejde. En anden ting, der påvirker 
lediges motivation til at søge arbejde, er at de, som ledige skal overholde en række krav før de kan 
modtage dagpenge. 
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“Der er selvfølgelig nogle ansøgninger som man rigtig gerne vil have. Problemet er, at du bliver 
bedt om at søge mere end du rigtig er interesseret i.”  
(Thormod 310-311) 
 
Dette bekræfter en deltager i surveyundersøgelse ligeledes: 
“At man er nødt til at søge alt, for at opfylde rådighedsreglerne “ 
(Bilag 7.4) 
 
Kravene kan virke demotiverende og ligegyldige for de ledige. Og de kan føle, at alle disse krav er 
med til at kontrollere dem og stigmatisere dem. 
Kravet til antallet af ansøgninger, som skal opfyldes, er et eksempel på dette. Kravet til antallet af 
ansøgninger har også en betydning for, hvor stort et arbejde og tid den ledige lægger i 
ansøgningerne, og dette påvirker dermed også ansøgningernes kvalitet. 
 
“.. der er forskel på at gøre det optimale og så gøre det tilstrækkelige. Og jeg er blevet meget mere 
fokuseret på at gøre det tilstrækkelige.”  
(Thormod 323-324) 
 
Thormod beskriver her forskellen på at gøre ”det optimale” og ”det tilstrækkelige”. Det er de krav 
og regler han, som dagpengemodtager, skal leve op til for at kunne modtage dagpengesatsen. 
Thormod udtrykker her, at han mener, at han lever op til de krav, som systemet stiller, 
tilstrækkeligt. Samtidigt udtrykker Thormod, han gør det, han mener er optimale for at påvirke sin 
egen jobsituation, men det er ikke det samme som “systemet” betragter som værende det mest 
optimale. Det er mængden af ansøgninger, som Thormod skal opfylde, der medfører en negativ 
spiral, som det ovenstående citat illustrerer. Dette udmønter sig i, at hans jobansøgningers kvaliteter 
bliver forringet, og dermed også hans muligheder for at komme i arbejde. 
Vi har undersøgt, hvorledes stigmatiseringen kommer til udtryk i de krav, der bliver stillet til ledige, 
og hvordan dette påvirker deres søgeadfærd. Vi vil nu undersøge, hvordan den manglende 
efterspørgsel på arbejdskraft påvirker lediges selvsyn og hvis skyld det er, at de er ledige.  
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5.3.3 EFTERSPØRGSLEN AF ARBEJDSKRAFT 
 
På trods af, efterspørgslen efter arbejdskraft ikke er til stede, og ikke har været det siden 
finanskrisens begyndelse, som nedenstående graf også viser, stemples ledige stadigvæk. Problemet 
er derimod snarere, som beskrevet i forrige afsnit, at virksomhedernes produktionsbegrænsninger 
hænger sammen med en utilstrækkelige efterspørgsel. Dette medfører, at virksomhederne ikke tør at 
udvide deres arbejdsstyrke, så længe der eksisterer et usikkert afsætningsgrundlag. Det kan derfor 
være svært for ledige at komme ind på 
arbejdsmarkedet.  
 
(Danmarks Statistik c) 
 
Grafen illustrerer, at manglen på arbejdskraft for den samlede danske industri, ligger omkring nul, 
mens der i løbet af 2013 har været en drastisk stigning i den utilstrækkelige efterspørgsel hos 
virksomhederne. Dette kan medføre, at ledige føler det er deres egen skyld, at de er ledige og ikke 
er kommet i arbejde igen.   
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5.3.4 TILBUD TIL LEDIGE OG DERES INDFLYDELSE PÅ MOTIVATIONEN 
Honneths tredje anerkendelsessfære, solidaritetssfæren handler om social anerkendelse på baggrund 
af, at man bliver anerkendt for ens særlige kvalifikationer. Honneth mener, at hvis disse 
anerkendelsessfærer ikke opfyldes, vil det give det modsatte effekt og individet vil føle sig krænket. 
Dette vil medføre nogle negative konsekvenser for individet og dennes identitetsudvikling. 
En anden måde, hvorpå der er sket en krænkelse af solidaritetsfæren, er ved en oplevelse, som vores 
interviewperson Thormod har haft omkring en løntilskudsstilling. En løntilskudsstilling er en 
ansættelse som højst kan vare et år, og ansættelsen kan ske både i det offentlige og i private 
virksomheder. Formålet med at tage en sådan stilling er at styrke og teste sine faglige 
kvalifikationer og få erhvervserfaring, men arbejdet regnes ikke med i genoptjeningen af 
dagpengeretten (Arbejdsmarkedsstyrelsen b). En løntilskudsmedarbejder tjener ikke den samme løn 
på lige fod med de andre fastansatte, da lønnen fastholdes på samme stadie, som var man ledig, der 
er altså ikke noget økonomisk incitament for at tage en sådan stilling. 
 
“Men fx har jeg været ude på Vest-forbrænding i en praktikperiode, hvor de kun ville tilbyde mig en 
løntilskudsstilling bagefter, som jeg sagde nej til og sagde jeg ville have ordentlig løn. Det var 
åbenlyst, at det arbejde jeg skulle i gang med var nøjagtig på niveau på det de andre lavede, så jeg 
kunne ikke se nogen ide i at der skulle være noget løntilskud der.” 
(Thormod 85-88) 
 
Her oplever Thormod at få en tilbudt en stilling, der muligvis kunne have givet ham en fast stilling, 
men fordi han bliver kategoriseret som “løntilskudsmedarbejder” og ikke får udbetalt den samme 
løn som sine kollegaer, oplever han det modsatte af anerkendelse; krænkelse, fordi han han føler, at 
hans arbejdsindsats er mindre værdsat, end de andre fastansattes er.   
Honneth beskriver, at samfundet skal være åbent og individerne skal have mulighed for at indgå i et 
ligeværdigt forhold mellem to mennesker (Honneth, 2003, s. 17). Rettighederne skal give en fælles 
værdihorisont, men det modsatte sker i tilfældet med løntilskudsstillingen. Dermed bliver 
oplevelsen af løntilskudsstillingen ikke positiv og får derigennem ikke den ønskede effekt. Herved 
bliver oplevelsen med løntilskudsstillingen, en solidarisk krænkelse for Thormod, da den 
ekskluderer ham fra arbejdspladsens sociale fællesskab. Dette forværres blot af, at han kun er der i 
en begrænset tidsperiode. 
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Dette viser, at selvom man har intentionen om at give ledige en håndsrækning, for eksempel via 
løntilskudsstillingen, så kan det have en modsatrettet effekt, da lediges særlige kvalifikationer ikke 
bliver anerkendt i løntilskudsjob, men tværtimod kan de blive krænket. 
 
5.3.5 STIGMATISERING AF LEDIGE OG KONSEKVENSER HERFRA 
Denne manglende anerkendelse af lediges kompetencer, fører til en gradvis stigmatisering af ledige. 
Dette understøttes af vores survey undersøgelse. Her spurgte vi ind til om de ledige oplevede en 
følelse af, at omgivelserne så ned på dem. Hvortil 73 % af de langtidsledige føler sig set ned på, 
mens kun 17 % af de nyledige oplever denne følelse.  
 
 
(Bilag 10.8). 
 
Den ovennævnte undersøgelse kan underbygges af lektor fra Roskilde Universitet, Søren Juuls 
udtalelses om langtidsledige.   
“De mennesker, som gør, hvad de kan, men har været ledige i flere år, vil især opleve, at de bliver 
mistænkeliggjort og set ned på. Mens dem, som kun har været arbejdsløse i kortere tid, ikke vil have 
samme følelse, fordi de ikke føler sig på kanten af samfundet” 
(Gundersen, 2013) 
 
Derved ses det tydeligt, at ledighed medfører en række negative konsekvenser og disse forværres 
over tid. Ud fra Goffman’s Stigmatiseringsteori, der er beskrevet i afsnit 4.6, vil der være en 
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tendens til, at folk vil blive stigmatiseret, når de står uden arbejde, da de dermed afviger fra normen. 
Ved stigmatisering sker der en gradvis nedgradering af de stigmatiseredes sociale identitet, 
idet  lediges eget positive selvbillede bliver nedbrudt. Ledige har med andre ord svært ved at 
opretholde en positiv selvforståelse, da denne bliver konstant udfordret. Dermed begynder de 
langsomt at tage denne opfattelse til sig. Det hænger sammen med, at man godt kan føle sig flov 
eller decideret skam ved at have en anden norm og være stemplet af det samfundet. Tvivlen bliver 
hermed værre over tid, da man konstant bliver mødt med en anderledes opfattelse udefra og 
derigennem sker der en gradvis nedbrydning af det positive selvbillede.
 
(Bilag 10.6) 
 
Denne ændring kan vi også se ud fra vores egen surveyundersøgelse, hvor det tydeligt ses, at man i 
højere grad søger uden for det fagområde, man tidligere søgte indenfor. Dette kan tyde på at deres 
selvforståelse er blevet nedbrudt, efterhånden som de er kommet længere hen i deres 
dagpengeperiode, og de har derfor følt sig nødsaget til at søge bredere. Grafen nedenfor illustrerer 
denne tendens. Her ses det tydeligt, at nyledige vægter den faglige relevans højt, hvorimod 
langtidsledige ikke gør. 
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Her kan det nævnes, at kun 15 % af dem, der har været ledige i 0-13 uger på dagpenge mener, at 
fagområdet er mindre vigtigt, mens det samme gælder for over 50 % af de langtidsledige. Dette kan 
delvist begrundes med den stigmatisering, der sker af ledige og derigennem nedgraderingen af deres 
selvbillede. 
Stigmatiseringen  kan medføre, at ledige kan komme til at føle, sig magtesløse i deres situation dette 
kan betyde at, de bliver stresset og påvirke deres helbred negativt. Thormod mener at, mange ledige 
oplever at få stress, da de føler, at det er deres egen skyld, at de er blevet ledige og ikke er kommet i 
arbejde igen. 
 
“Man kan meget hurtigt få stress som arbejdsløs, da man tror, at det handler om en selv, at man 
kan blive valgt.” (Thormod 329-330) 
 
Det ovenstående citat vidner om, at vores interviewperson mener, at den større stressfaktor kan 
skyldes, at man føler det er ens egen skyld, at man er ledig. 
Den nedenstående figur, som er et resultat fra vores survey undersøgelse, bekræfter også, at 79 % af 
de adspurgte har oplevet, er de har følt sig mere stresset, efter de er blevet ledige. 
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5.3.6 DELKONKLUSION 
På baggrund af vores udarbejdede analyse, kan vi konkludere, at Søgeteoriens tese om, at det 
primært er de økonomiske incitamenter, der er drivkraften for lediges søgemotivation, ikke 
nødvendigvis er gældende for alle ledige. Der kan derimod også være andre incitamenter, der har 
indflydelse på lediges søgemotivation. 
Ledige søger arbejde, både for at opnå en selvudvikling og blive anerkendt for deres særlige 
kvalifikationer.  
 
De særlige krav til ledige og måden de bliver forskelsbehandlet på i løntilskudsjob, er nogle af de 
faktorer, hvorigennem ledige oplever manglende anerkendelse. Dette modvirker dermed en af 
dagpengereformens erklærede mål om, at få ledige hurtigere i arbejde. Denne grundlæggende 
mangel på anerkendelse og forståelse af lediges situation har medført en gradvis stigmatisering af 
ledige. Med denne stigmatisering sker en social ekskludering af ledige og ledige bliver stemplet af 
det omkringliggende samfund. Følgerne af dette forværres yderligere over tid og er med til at 
forringe langtidslediges chancer for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, da også deres eget positive 
selvbillede krakelerer, des længere tid de er ledige. Derfor kan vi slutteligt konkludere, at man med 
den nye dagpengereform, er med til at ekskludere ledige fra arbejdsmarkedet og at det er manglen 
på jobs, og ikke manglende motivation blandt ledige, der er problemet. 
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KAPITEL 6- KONKLUSION 
I den første delanalyse påvist vi, at flexicurity-modellen er keynesiansk inspireret, og at den tilmed 
har været succesfuld. Sikkerhedsdelen sikrer, at ledige ikke går direkte fra beskæftigelse til at stå 
uden indkomst. I Danmark har vi oprettet en velfungerende arbejdsmarkedsmodel, der opretholder 
lediges indkomst. Ifølge Keynes er dette med til at opretholde købekraften i samfundet, og er 
dermed med til at stabilisere det økonomiske kredsløb, selv i tider med lavkonjunktur. Med 
dagpengereformens indførelse bliver dette kredsløb sat under pres. I anden delanalyse undersøgte vi 
de økonomiske perspektiver ved dagpengeforringelserne. Denne reform skal ses, som et forsøg på 
at spare 4 mia. kroner, og samtidigt øge de økonomiske incitamenter for at arbejde. Ifølge Friedman 
ville man på denne måde afskaffe frivillig arbejdsløshed. En rapport fra Kraka konkluderer, at 
dagpengereformen har været en succes, da flere ledige er kommet i arbejde hurtigere. Dette har dog 
ikke været nok til, at modvirke, at mere end 30.000 vil falde ud af dagpengesystemet i løbet af 
2013. Dette er med til at forringe det samlede privatforbrug, hvilket kan føre til en yderligere 
forringelse af den danske økonomi. Derfor kan reformen medføre store økonomiske konsekvenser 
på både makro- og mikroniveau, især da man samtidigt med halveringen af dagpengeperiodens 
længde, har fordoblet genoptjeningskravet. Herved forværrer man chancerne for, at ledige får 
genoptjent retten til dagpenge, og dermed er det kun længerevarende fast beskæftigelse, der kan få 
lediges privatforbrug til at stige. Argumentationen bag dagpengereformen skete desuden på et 
fejlagtigt sammenligningsgrundlag med Sverige, hvor man undlod at medregne at deres meget 
lavere genoptjeningskrav. Derfor er det yderst tvivlsomt, om man med reformen opnår en 
økonomisk besparelse, og man kan yderligere sætte spørgsmålstegn ved, om den ikke blot er med til 
at forværre den økonomiske situation. 
I den tredje delanalyse, påviste vi hvilke sociologiske konsekvenser, dagpengeforringelserne 
medførte. Her betvivlede vi i høj grad, at man med reformen og derigennem styrkelsen af de 
økonomiske incitamenter kunne motivere ledige til at komme hurtigere i arbejde. Det er der dog 
intet belæg for, at man kun ved brug af økonomiske incitamenter, kan intensivere lediges 
søgeadfærd. Tværtimod viser rapporter fra Jørgen Goul Andersen og Per H Jensen, at danskerne i 
forvejen har en meget høj arbejdsmoral. Dagpengereformens udformning afspejler en generel 
mistillid til ledige, og man har derigennem pålagt ledige flere og flere krav, som de skal overholde 
for at kunne modtage dagpenge. Herunder skal ledige søge flere jobs end tidligere, og på den måde 
holder man dem til ilden, men i stedet bliver de blot mere demotiveret, fremfor motiveret, da de blot 
får afslag på afslag. Dette er blot med til, at understrege den store mangel på arbejdspladser og der 
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var samtidigt kun meget få jobs, som var svære at få afsat, sammenlignet med resten af Europa. 
Alligevel forsøger staten at presse ledige i job og dette sker for eksempel gennem aktivering, samt 
løntilskudsjob. Med afsæt i Honneths Anerkendelsesteori, fører de særprægede krav til ledige, at de 
føler sig krænkede rent juridisk. Ledige i løntilskudsjob bliver samtidig ikke anerkendt for deres 
særlige kvalifikationer, da de ikke bliver aflønnet på samme vilkår, som de øvrige på 
arbejdspladsen. Denne manglende anerkendelse og forståelse af lediges situation, fører til en 
gradvis stigmatisering af ledige. Dette har en stor negativ konsekvens for lediges selvforståelse, og 
dette forværres yderligere over tid. Konsekvenserne bliver i surveyundersøgelsen beskrevet som 
øget isolation, mindre selvtillid og frygt for at miste faglige kvalifikationer. Dette hænger sammen 
med, at deres sociale identitet ændres i takt med, at det omkringliggende samfund påfører ledige 
særlige egenskaber, som de i ren afmagt påtager sig. 
 
Afslutningsvis kan vi konkludere, at halveringen af dagpengeperioden, ikke har været så succesfuld, 
som den tidligere keynesianistiske inspireret, flexicurity-model. På baggrund af vores udarbejdede 
analyse, kan vi konstatere, at dagpengereformen ikke har resulteret i, at ledige har fundet 
længerevarende fast beskæftigelse. Tværtimod er de med den nye dagpengereform tvunget ud i, at 
påtage sig arbejde udenfor deres fagområde. Derfor kan vi konkludere, at de økonomiske gevinster 
ved reformen er yderst tvivlsomme. Måske Keynes dermed har fat i den lange ende, når han mener, 
at ekspansiv finanspolitik er den eneste vej ud af finansielle kriser. 
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KAPITEL 7- PERSPEKTIVERING 
I forlængelse af vores projekt, synes vi det kunne have været spændende at undersøge mediernes 
diskurs  og rolle omkring ledige i Danmark. 
Vi kender alle mediernes historier omkring Dovne-Robert og Fattig-Karina, der enten er for doven 
til at gide at arbejde eller for rig, af en kontanthjælpsmodtager at være. Dette er nogle af de første 
tanker, der dukker op hos danskerne omkring ledige (Svendsen, 2013). Derudover blev der foretaget 
en meningsmåling af Epinion fra januar i år, som viser at en tredjedel af danskerne var enige eller 
delvist enige i at langtidsledighed var selvforskyldt (Malmdorf Laugesen, 2013). 
Vores interviewperson, Thormod, fremhæver også mediernes rolle i stigmatiseringen af ledige.  
 
“De (medierne red.) er interesseret i at være med i skabelsen af ”negativ gejst” og jeg synes 
medierne kører en ekstrem stigmatisering. Når vi skriver læserbreve og debatindlæg til dem, som er 
udarbejdet af økonomer, vil de ikke røre ved dem og de svarer ikke engang.” 
(Thormod 446-448) 
 
Dét resultat sammenholdt med tv-programmer, som for eksempel “Asger og de langtidsledige”, der 
omhandler forretningsmanden Asger Åmunds forsøg på at motivere en flok langtidsledige, er blot 
med til at understrege, en samfundsholdning om, at langtidsledighed er selvforskyldt. Det bekræfter 
det fremherskende ledighedssyn. Lektor Søren Juul fra Roskilde Universitet forklarer fænomenets 
udvikling således: 
 
“Hvor arbejdsløshed i velfærdsstatens guldalder i 60’erne og 70’erne blev betragtet som en social 
begivenhed, som alle kunne komme ud for, opfattes det i dag, efter en lang periode med 
nyliberalismens fremvækst, som den enkeltes ansvar og problem” 
(Gundersen, 2013) 
 
Men hvordan påvirker den ændrede diskurs egentligt de ledige selv og andres syn på dem? 
En ny undersøgelse viser, at cirka 62% af de ledige synes, at diskursen i medierne, omkring ledige, 
er for hård og fordomsfuld (Funt, 2013).  
Et nyt projekt med dette fokus, ville indebære at blandt andet skulle undersøge problemstillingerne 
omkring, hvordan diskurserne har ændret sig gennem det seneste århundrede, hvordan diskurserne 
påvirker ledige, hvilket menneskesyn og opfattelse der ligger til grundlag for mediernes syn, hvilke 
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politiske holdninger der kommer til udtryk i medierne, og hvad det egentligt er et udtryk for. 
Herunder ville vi komme ind på, hvem der har haft definitionsmagten og magten til at ændre 
diskursen og hvordan den bliver legitim blandt danskerne. 
Disse problemstillinger, ville vi undersøge ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv omkring diskurs 
og socialkonstruktivisme.  
Vi ville også lave en kvantitativ spørgeundersøgelse, som skulle sendes ud til flest ledige  muligt, 
for at høre, hvad de synes omkring mediernes fremstilling af ledige. 
Derudover ville vi også lave et par livsverdensinterview med nogle ledige, for at kunne gå i dybden 
med, hvordan diskursen påvirker dem. Her ville det være relevant at lave en meningsfortolkning af 
interviewene. 
Vi synes også, det kunne være spændende at lave et elite-interview, med en der er ekspert i diskurs 
og medier, således at vi kunne undersøge hvordan eller om diskurserne påvirker danskernes 
holdninger  og syn på ledige. 
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Bilag 1: Resume 
 
Vores projekt undersøger, hvordan den danske flexicurity-model har udviklet sig igennem tiden 
indtil nu og hvilke konsekvenser det medfører for ledige. 
Den danske flexicurity-model bliver set som værende meget unik, og den er et af kendetegnene ved 
det danske velfærdssamfund og det danske arbejdsmarked. I daglig omtale er flexicurity-modellen 
bedre kendt som ”den gyldne trekant”, da den består af tre hovedelementer. De tre hovedelementer 
er: fleksibilitet, sikkerhed og en aktiv beskæftigelsespolitik. Fleksibiliteten garanterer et fleksibelt 
arbejdsmarked, hvor det er let for virksomhederne at fyre og hyre som de vil og hvor det er let for 
medarbejderne at skifte arbejde. Sikkerheden garanterer, at arbejdstageren er sikret en økonomisk 
støtte, hvis denne mister sit arbejde. Den aktive beskæftigelsespolitik garanterer, blandt andet, den 
ledige hjælp og vejledning, således at den ledige hurtigst muligt kommer i arbejde igen, og samtidig 
stiller den aktive beskæftigelsespolitik også en række krav til den ledige, før at denne kan modtage 
økonomisk støtte. 
Den danske flexicurity-model har været, og er under udvikling, og nogen vil argumentere for, at 
nogle af benene i ”den gyldne trekant” er blevet længere, imens et af benene, så at sige, er blevet 
kortere, således at der kan siges at være en ubalance i modellen. 
I dette projekt vil vi undersøge, hvordan flexicurity-modellen har udviklet sig og hvilke 
konsekvenser det har for dem, der lider under dette; de ledige. 
Først starter vi med at redegøre for flexicurity-modellen historie, hvad formålet med den er og 
hvordan den har udviklet sig igennem de seneste x år.   
Dernæst laver vi en økonomisk diskussion, ud fra de økonomiske teorier omkring Keynesianisme 
og Monetarisme, om hvordan de ser på den danske flexicurity-model og hvilke meninger de har om 
den. 
Vi vil derefter lave en analyse af, hvordan ændringerne i flexicurity-modellen påvirker lediges 
søgeadfærd og hvordan forskellige incitamenter påvirker deres søgeadfærd. Dette vil vi undersøge 
ud fra Søgeteorien, der mener, at det er de økonomiske incitamenter der er drivkraften for lediges 
jobsøgning. Derudover ønsker vi også at analysere, hvilke konsekvenser ledige oplever, som følge 
af, at de er blevet arbejdsløse. Herunder vil vi undersøge, om ledige oplever at blive stigmatiseret af 
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samfundet og hvordan dette påvirker deres selvværd og anerkendelse. Dette vil vi analysere ud fra 
teorierne om Stigmatisering og Anerkendelse.  
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Bilag 2: Summary 
 
This project investigates how the Danish flexicurity-model has developed through the years and 
until present and which consequences it brings to the unemployed.    
The Danish flexicurity-model is quite unique and it is one of the earmarks of the Danish welfare 
state and it is considered as one the cornerstone in the Danish labour market. In daily speech the 
flexicurity-model is known as “the golden triangle” because it consists of three main characteristics. 
The characteristics of the model are: flexibility, which guarantees a flexible labour market, security, 
which guarantees the workers an economic safety if they lose their job, and an active employment 
policy, which guarantees the unemployed help and guidance so they can come back to the labour 
market as soon as possible.  
Because of it’s success the Danish flexicurity-model has received great attention from many 
countries around the world who have been inspired by it. 
The Danish flexicurity-model has been under development, and some may argue that the model has 
lost some of it’s unique characteristics and that some of legs in “the golden triangle” have become 
longer and that one of the legs, the “security-leg”, has become shorter, so there present is an 
unbalance in the model.  
In this project we will investigate how the Danish flexicurity-model has developed during the years 
until present and which consequences it brings to those suffering under it; the unemployed. 
First we will account for how the Danish flexicurity-model was established, what it’s purposes are 
and how it has developed.  
Then we will discuss how the economic theories about Keynesianism and Monetary look at the 
Danish flexicurity-model and which opinions they have about it.    
Next we will analyze how the changes in the Danish flexicurity-model affect the 
unemployed.  Hereunder we will investigate how the unemployeds’ search after work has changed 
together with the changes in the flexicurity-model and which incentives there are important in their 
search.   
Furthermore we wish to analyze which consequences the unemployeds experience as a result of 
they have become unemployed, for example we would like to investigate if the unemployeds are 
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experiencing a greater deal of stigmatization by the society and how it affects their 
acknowledgement in the society. To analyse this thesis we will use the theories about 
Stigmatization and Acknowledgement.    
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Bilag 3  
Oversigt over aktivstrategien i dagpengesystemet fra arbejdsmarkedsreform I til 
Finanslovaftalen 2000. 
 
Ved-tagelse 
1994 ”Serviceeftersyn” af Arbejdsmarkedsreform I (finanslovforlig) 
Ret og pligt til aktivering efter 4 år. 
Opstramning af rådighedsregler (skærpede sanktioner ved afslag; intensiveret rådighedskontrol; 
effektiv karantæne). 
Forlænget dagpengeret for 50-59 årige. 
1995 Arbejsmarkedreform II (finanslovforlig) 
Dagpengeperiode max. 5 år (2 + 3). 
Ret og pligt til aktivering på fuld tid efter 2 år. 
Først ret til dagpenge efter 52 ugers beskæftigelse mod tidligere 26 uger. 
Særlig ungeindsats. Ledige under 25 år uden kompetencegivende uddannelse ret og pligt til 
uddannelse 
i 18 måneder efter 26 ugers ledighed. Uddannelsesydelse svarende til halv dagpengesats. 
Pligt til at tage ”rimeligt” arbejde efter 6 måneder. 
"Passiv rådighed" under uddannelse. 
Transportkrav øget fra max. 3 til max 4. timers dagligt. 
Puljejob for svage ledige. 
Skærpede sanktioner ved afslag af aktivering. 
1998 Arbejdsmarkedreform III 
Dagpengeperiode max. 4 år (1 + 3). 
Ret og pligt til aktivering efter 1 år. 
Afskaffelse af forlænget dagpengeret for 50-54 årige. 
Ret og pligt til aktivering af alle unge efter 6 måneder. 
Pligt til at tage ”rimeligt” arbejde uden for eget fag efter 3 måneder. 
Lediges adgang til uddannelsesorlov begrænses. 
Målretning af lediges uddannelse. 
Ledige skal tilmeldes AF fra 1.ledighedsdag. 
1999 Finanslovsaftalen 2000 
Servicejob i offentlig sektor til over 48 årige. 
Justeringer af aktiveringindsats. 
- introduktion af arbejdspraktik. 
- 4 ugersreglen afskaffet, dog stadig 75 pct. af aktivperioden i aktivering. 
- mulighed for dispensation af aktiveringspligt for 58 – 59 årige. 
To forsøgregioner med mindre centrale styringskrav (Århus og Ringkøbing). 
 
 
Kilde: Arbejdsministeriet, 2000:18 ; Goul Andersen, 2000; Heising, 1996 og 2000. 
Til litteraturlisten: Arbejdsministeriet (2000). Effekter af aktiveringsindsatsen, København: Arbejdsministeriet. 
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Bilag 4 Tilsendt data fra Magistrenes a-kasse 
Fra: Kasper Mølgård [km@ma-kasse.dk] 
Sendt: 28. november 2013 11:16 
Til: Bjarke Andersen; Bjarke Vølcker Andersen 
Emne: tal 
Antal af 
CPRNR   
DP intervaller Total 
0-13 201 
14-47 654 
48-81 1087 
82- 1075 
(tom)   
Hovedtotal 3017 
  
  
Antal af 
CPRNR Udd niveau           
DP intervaller Andet Bachelor Kandidat PhD (tom) Hovedtotal 
0-13 1 12 185 3   201 
14-47 7 52 586 9 
 
654 
48-81 7 71 977 32 
 
1087 
82- 12 81 951 31 
 
1075 
(tom)   
    
  
Hovedtotal 27 216 2699 75   3017 
  
  
Venlig hilsen 
Kasper Mølgaard 
Udviklingskonsulent 
 
Magistrenes Arbejdsløshedskasse 
Peter Bangs Vej 30 
2000 Frederiksberg 
telefon: 70 20 39 71 
direkte: 31 42 32 03 
e-mail km@ma-kasse.dk 
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Fra: Kasper Mølgård [km@ma-kasse.dk] 
Sendt: 28. november 2013 11:46 
Til: Bjarke Andersen; Bjarke Vølcker Andersen 
Emne: VS: tal + rapport 
Køn Kvinde 
     
       
Antal af CPRNR Aldersinterval           
DP intervaller 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ Hovedtotal 
0-13   40 51 13 12 116 
14-47 5 199 153 53 26 436 
48-81 8 388 199 72 33 700 
82- 63 368 168 64 34 697 
Hovedtotal 76 995 571 202 105 1949 
  
  
  
Venlig hilsen 
Kasper Mølgaard 
Udviklingskonsulent 
Magistrenes Arbejdsløshedskasse 
 
Køn Mand 
     
       
Antal af CPRNR Aldersinterval           
DP intervaller 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ Hovedtotal 
0-13   37 26 11 11 85 
14-47 3 104 61 20 30 218 
48-81 7 201 102 37 40 387 
82- 13 191 98 41 35 378 
Hovedtotal 23 533 287 109 116 1068 
Køn (Alle) 
      
        Antal af 
CPRNR Aldersinterval             
DP intervaller 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ (tom) Hovedtotal 
0-13   77 77 24 23   201 
14-47 8 303 214 73 56 
 
654 
48-81 15 589 301 109 73 
 
1087 
82- 76 559 266 105 69 
 
1075 
(tom)   
     
  
Hovedtotal 99 1528 858 311 221   3017 
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Bilag 5- Spørgeskema i udsendt format 
Vi er en gruppe fra institut for samfundsvidenskab, Roskilde Universitet. Vi er i gang med et 
forskningsprojekt om arbejdsløshed, hvor vi ønsker at undersøge de sociale konsekvenser af de 
politiske stramninger inden for dagpengereformen. Vi vil med et kritisk blik, undersøge, hvorvidt 
disse stramninger har en negativ effekt på de arbejdssøgende samt deres motivation. Derfor er det 
vigtigt for os at du besvarer vores spørgeskema så oprigtigt som muligt. Vi garanterer fuld 
anonymitet, og MA modtager derfor ingen oplysninger om din besvarelse. Resultatet af 
undersøgelsen vil blive brugt ren statistik, som led i vores kritiske analyse af ovenstående 
problemstilling.  
Vi håber inderligt, at du vil deltage i denne undersøgelse og besvare spørgsmålene.  
 
1) Alder: 
  
18-25….                                                                                     
26-35….                                                                                      
36-45….                                                                                     
46-55….                                                                                     
56-65….                                                                                     
 
2) Køn: 
  
Mand…                                                                                      
Kvinde..                                                                                       
 
 
3) Hvad er den højeste uddannelse du har gennemført?  
Gymnasial uddannelse…                                                             
                                        
Erhversuddanelse…                                                                    
 
Mellemlang videregående uddannelse (bachelor-niveau)...       
 
Lang videregående udddannelse (kandidat-niveau)...                   
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Forskeruddannelse (PhD-niveau)...                                            
 
 
4) Hvor bor du 
 
______________________________________________________ 
 
 
 
 
5) Hvor langt tid har du været på dagpenge:   
 
 
A) Mindre end 3 mdr…..                                                          
B)  Mellem 3 og 11 mdr..                                                          
C)  Mellem 11 og 19 mdr..                                                       
D)  Mere end 19 mdr…                                                            
 
 
 
 
6) Hvor mange ansøgninger har du ca. sendt i løbet af den sidste måned?  
 
_______________ 
 
 
7) Hvor mange ansøgninger har du ca. sendt afsted, der matcher til dine kompetencer 
samt interesser indenfor den sidste måned? 
 
________________ 
 
 
8) Hvor mange jobsamtaler har du været til indenfor den sidste måned?  
 
________________ 
 
9) Hvem motiverer dig i din jobsøgning? (Hvis andet, så må du meget gerne skrive det 
nedenunder) 
 
A) Jobcentre, anden aktør og/eller A-kasse………………          
B) Familie og/eller venner………………………………..          
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C) Tidligere arbejdskollegaer og/eller netværk…………..          
 
D) Andre___________________________________________________________ 
 
10) Hvad demotiverer dig i din jobsøgning? (Hvis andet, så må du meget gerne skrive det 
nedenunder) 
 
A) Meget papirarbejde og ugennemsigtige regler………             
B) Der er ingen relevante jobs at søge…..                                     
C) De reaktioner, man som arbejdssøgende, møder fra andre.      
 
D) Andet_____________________________________________________ 
 
 
11) Er du villig til at tage et arbejde der giver brutto: (Sæt kryds ved det du minimale 
beløb du vil gå med til).  
 
 
A) Det samme som din dagpengesats…………                               
B) 2000 kr mere end dagpengesats……………….                        
C) 2000 - 6000 kr mere end dagpengesats……….                        
D) 6000 - 10.000 kr mere end dagpengesats……                          
E) 10.000 - 14.000 mere end dagpengesats…………                    
F) 14.000+ mere end dagpengesats……………                            
 
G) hvis andet, så skriv det her______________________________________________                                          
 
 
12) Hvor vigtigt er det at arbejdet ligger inden for dit fagområde 
 
A) Meget vigtigt…………………….                                            
B) vigtigt…………………………….                                              
C) mindre vigtigt…………………….                                          
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C) Ikke vigtigt………………………..                                         
 
 
13) Er du villig til at tage et arbejde som er indenfor dit fagområde og til en rimelig løn, 
men er mere end: (sæt kryds ved det maksimale)  
 
A) 20. min hver vej……………………                                       
B) 40. min hver vej…………………...                                        
C) 60 min hver vej……………………                                        
D) 80 min hver vej……………………                                        
E) Afstand har stort set ingen betydning.                                     
 
 
14) Er du villig til at tage et arbejde som er udenfor dit fagområde og til en rimelig løn, 
men er mere end: (sæt kryds ved det maksimale) 
 
A) 20. min hver vej………………………….                                                   
B) 40. min hver vej ………………………….                                        
C) 60. min hver vej…………………………..                                             
D) 80. min hver vej………………………….                                         
E) Afstand har stort set ingen betyding……                                            
F) vil ikke tage et arbejde udenfor fagområde.                                        
 
15) Hvilke af disse problemer har du oplevet, efter du er blevet arbejdsløs? (sæt gerne 
flere X’er) 
 
A) Følelsen af at blive set ned på af andre……                                         
B) Følelsen af at man bliver respekteret mindre af andre..                       
C) Følelsen af isolation.                                                                            
D) Frygten for at blive “langtidsledig”…………..                                    
E) Frygten for at miste faglige kvalifikationer….                                     
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F) Kedsomhed……………………………………                                    
G) Mindre selvtillid……………………………….                                   
H) Stress…..                                                                                              
 
 
16) Hvilke af disse fordele har du oplevet, efter du er blevet arbejdsløs? (Sæt gerne flere 
X’er) 
A) Mindre stress…………………………………                                    
B) Fri for at gå på den samme arbejdsplads…….                                     
C) Bedre tid til familie og/eller venner………….                                    
D) Mere overskud i hverdagen…………………...                                  
E) Friheden til selv at bestemme hvad man vil bruge tiden til.                
F) Bedre mulighed for at realisere drømme…………………                 
G) Bedre mulighed for at opkvalificere faglige kvaliteter….                  
 
17) Hvordan har det påvirket dit privatforbrug at komme på dagpenge? 
 
A) Større forbrug…………………………………………….                
B) Uændret forbrug………………………………………….                
C) Lidt mindre forbrug………………………………………                
D) Markant mindre forbrug…………………………………                
 
 
18) Føler du at presset på de ledige er blevet større gennem tiden? 
 
A) Ja…………………………………………………………                 
 
B) Nej………………………………………………………...                
 
Yderligere 
kommentarer:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Tak for din besvarelse 
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Bilag 6- Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
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Bilag 7- kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen 
Hvem motivere dig?: 
 
7.1 “Mig selv og min “ulyst” til at være ledig” 
 
Hvad demotivere din jobsøgning?: 
 
7.2 “Gentagne afslag fra arbejdsgivere på jobs man er kvalificeret til” 
 
7.3 “Det er meget svært at få arbejde som nyuddannet” 
 
7.4 “At man er nødt til at søge på alt for at opfylde rådighedsreglerne” 
 
7.5 “Manglende tilbagemelding fra ansøgning” 
 
7.6 “Manglende kompetencer i forhold til forsknings jobs i industrien samt nepotisme på 
universitetet hvor det kan være umuligt at komme ind pga de ansætter deres egne folk først” 
 
Er du villig til at tage et arbejde der giver brutto?: 
 
7.7 “Det er svært for mig at svare på for hvis “det rigtige” arbejde kommer vil jeg jo gå på 
kompromis for at komme i gang” 
 
Føler du presset er blevet større på ledige?: 
 
7.8 “Er man i arbejde har man en daglig arbejdsdag på x antal timer, ledig er man 24 timer i 
døgnet, Det kan godt føles stressende, og man føler sig lidt som jaget vildt” 
 
7.9 “i en tid med økonomisk lavkonjunktur har det statistisk set, stort set aldrig været mindre 
folks egen skyld, at de er uden arbejde! Den dominerende offentlige diskurs siger at det er! 
usolidarisk. frustrerende!” 
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Bilag 8- Beregning af vægtning af spørgeskemaundersøgelsen 
Den ideelle vægtberegning af spørgeskemaerne: 
Tal fra spørgeskemaundersøgelsen omregnet til pct. af summen 
Survey 
      tid/alder 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ sum 
0-13 1,204819 19,27711 6,024096 1,204819 0 27,71084 
14-47 3,614458 18,07229 4,819277 3,614458 4,819277 34,93976 
48-81 0 7,228916 8,433735 6,024096 0 21,68675 
82+ 0 2,409639 4,819277 2,409639 3,614458 13,25301 
sum 4,819277 46,98795 24,09639 13,25301 8,433735 97,59036 
Tal fra MA omregnet til pct. af summen 
MA 
      tid/alder 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ sum 
0-13 0 2,552204 2,552204 0,795492 0,762347 6,662247 
14-47 0,265164 10,04309 7,093139 2,419622 1,856148 21,67716 
48-81 0,497183 19,5227 9,976798 3,61286 2,419622 36,02917 
82+ 2,519059 18,52834 8,816705 3,480278 2,28704 35,63142 
sum 3,281405 50,64634 28,43885 10,30825 7,325157 100 
Vægtfordeling på alle intervaller 
Vægt MA/Survey         
tid/alder 18-25 26-35 36-45 46-55 56+ 
0-13   0,132396 0,423666 0,660259   
14-47 0,073362 0,555718 1,471826 0,669429 0,385151 
48-81   2,700641 1,182963 0,599735   
82+   7,689261 1,829466 1,444316 0,632748 
 
Den i projektet benyttede vægtfordeling: 
 
Tid på DP (i uger) I MA I Survey Faktor 
0-13 6,66 29,27 0,2 
14-47 21,68 35,37 0,6 
48-81 36,03 21,95 1,6 
82+ 35,63 13,4 2,7 
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Bilag 9-  
Repræsentativiteten af spørgeskemaer ift. Magistrenes a-kasse 
 
9.1  
 
9.2  
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9.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6,66 
21,68 
36,03 35,63 
29,27 
35,37 
21,95 
13,4 
0-13 14-47 48-81 82+
Ledighed (i uger) 
I MA I Survey
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Bilag 10- Bearbejdede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
10.1 
 
 
10.2  
 
tid på dagpenge jobansøgninger pr. person 
0-13 6.48 
14-47 8.68 
48-81 8.67 
82+ 6.45 
gennmsnit 7.77 
 
 
 
 
 
 
 12   12  
 (2) 
 58  
 22  
 88   88   102  
 42  
 78  
0-13 14-47 48-81 82+ Gennemsnit
Procentandel af fagligt relevante jobs 
Jobansøgninger i alt jobs m. faglig relevans
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10.3 
 
10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
51 
39 36 
Jobcentre, anden
aktør og/eller A-kasse
familie og/eller
venner
tidligere kollegaer og
venner
andet
Hvad motiverer dig i din jobsøgning 
Andel i procent
Den samlede sum over 100 %, skyldes at den enkelte havde mulighed for at sætte mere end et kryds 
 49  
 58   54  
 22  
Meget papirarbejde
og ugennemsigtige
regler
Ingen relevante jobs
at søge
Reaktioner man
møder fra andre
Andet
Hvad demotiverer de ledige i 
jobsøgningen? 
andel i pct af de ledige
26 
 
10.5 
 
10.6 
 
 
42 
26 
20 
9 
2 
1 
Villigheden til at tage et arbejde ift. lønniveau 
pct.
 -
 10,00
 20,00
 30,00
 40,00
 50,00
 60,00
meget vigtigt vigtigt mindre vigtigt ikke vigtigt
%
 
tid på dagpenge 
Vigtigheden i at ens kommende arbejde ligger 
inden for ens fagområde i pct. af de enkelte 
grupperingers samlede besvarelser . 
0-13
14-47
48-81
82+
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10.7 
 
10.8 
 
 
 
 
14 
31 
20 
8 
12 
16 
0 
16 
34 
24 
26 
20 min 40min 60min 80mn ligegyldigt vil ikke tage
arbejde uden for
fagområde
Villigheden til at tage arbejde, fordelt på afstand i 
tid og fagområde (i pct.) 
uden for fagområdet Inden for fagområdet
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10.9  
 
10.10 
 
 6,67  
 13,48  
 53,62  
 8,99  
 54,20  
 14,20  
 33,33  
Mindre stress Fri for at være
på samme
arbejdsplads
bedre tid til
familie/og eller
venner
Mere overskud Friheden til selv
at bestemme
over egen tid
Bedre mulighed
for at realisere
drømme
Bedre mulighed
for faglig
opkvalificering
Fordele ved arbejdsløshed 
 47   46  
 62  
 75  
 64  
 61  
 82  
 78  
A) Følelsen af at 
blive set ned på 
af andre– 
B) Følelsen af at 
man bliver 
respekteret 
mindre af 
andre– 
C) Følelsen af 
isolation– 
D) Frygten for at 
blive 
“langtidsledig”– 
E) Frygten for at 
miste faglige 
kvalifikationer– 
F) Kedsomhed– G) Mindre 
selvtillid– 
H) Stress– 
Sociologiske konskevenser af ledighed 
29 
 
10.11 
 
 
10.12 
 
 
 
6 
18 
35 
41 
større forbrug uændret forbrug lidt mindre markant mindre
Privatforbrug 
survey m. vægt
79 
21 
ja nej
Føler du at presset på de ledige er 
blevet større gennem tiden? 
ja nej
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Bilag 11- E-mail korrespondancen med Morten Kaspersen 
Fra: Alex Andreas Bach Andersen [mailto:aaba@ruc.dk]  
Sendt: 27. november 2013 13:27 
Til: Morten Kaspersen, A-kassen's Forretningsfører 
Emne: Forespørgsel på interview vedr. konsekvenserne af dagpengereformen 
  
Kære Morten Kaspersen 
Vi er en gruppe fra samfundsvidenskabeligt institut på Roskilde Universitet, som 
arbejder med konsekvenserne af de seneste politiske stramninger inden for 
dagpengeområdet. Herunder i særdeleshed, dagpengereformen fra 2010 og 
dens betydning i et økonomisk og socialt perspektiv. Vi arbejder med en kritisk 
tilgang til reformen, og da du tidligere har kommenteret reformen i et kritisk lys, 
samt repræsenterer størstedelen af de ledige på dagpenge, vil vi meget gerne 
interviewe dig herom. Hvis du er interesseret i at hjælpe os, vil vi udfærdige 
nogle spørgsmål, som vi sender dig på mail, og derfra kan vi aftale tid, sted mv. 
Vores deadline for interviewet er allerede i uge 50, vi håber trods det korte 
varsel at det alligevel kan lade sig gøre. 
Fra: morten.kaspersen@3f.dk [morten.kaspersen@3f.dk] 
Sendt: 28. november 2013 12:32 
Til: Alex Andreas Bach Andersen 
Emne: SV: Forespørgsel på interview vedr. konsekvenserne af dagpengereformen 
Kære Alex 
  
Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i interview inden jul. 
Herunder umiddelbare korte svar på jeres spørgsmål. Jeg vedhæfter også en artikel fra AK-
Samvirke medforklaringer og et skriv med regnestykker. (se bilag 16) 
I er velkomne til at kontakte direktør Verner Sand Kirk i mit sekretariat for yderligere info. I 
kan sikkert også lave en mødeaftale med ham. I kan fange ham på tlf. 35866600. I kan også 
læse en række af vore artikler på www.ak-samvirke.dk 
 Venlig hilsen Morten Kaspersen 
-Den vedhæftede rapport ligger i bilag 16 
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Bilag 12- Udarbejdet spørgsmål til Thormod 
Spørgsmål til Livsverdensinterview med X  
Vi har valgt at inddele vores spørgsmål i forskellige temaer. Disse temaer vil vi ikke oplyse 
interviewpersonen om, da de ment som en vejledning til os selv, da vi uarbejdede spørgsmålene til 
interviewet.    
Grundoplysninger: 
1. Køn: 
2. Alder: 
3. Bopæl: 
4. Civil status, gift /børn: 
5. Uddannelse: 
6. Tidligere erhvervserfaring: 
7: Længde i dagpengeperioden: 
 
Spørgsmål:   
Intro-spørgsmål: 
Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Hvad du lavede før du blev arbejdsløs, hvordan er din 
situation lige nu?   
 
Jobsøgningsadfærd: 
1. Er du aktivt jobsøgende lige nu? 
2.  Hvilke jobs søger du? 
3. Har du haft nogle midlertidige stillinger under de dagpengeperiode? Og i så fald: hvilke? 
4. Søger du uden for dit eget fagområde? Hvis nej, så hvorfor ikke? 
5. Har du nogle krav til et kommende arbejde?   
a. Arbejdstider, 
b. Løn, 
c. Afstand, 
d. Kvalifikationer, 
e. Relevantfagområde 
f.  Andet 
6. Tror du at, du ville søge bredere jo længere jo kortere tid, du har tilbage på dagpenge ? 
 
Økonomi: 
1. Har du oplevet at du har været nødt til at skære ned på dit privatforbrug efter du er blevet 
arbejdsløs? 
2. Hvilke større økonomiske udfordringer har du mødt som arbejdsløs på dagpenge? 
 
Tidligere kollegaer og social omgangskreds: 
1. Hvad betød forholdet til dine tidligere kollegaer for dig? 
2. Har du kontakt med nogle af dine tidligere kollegaer? 
3. Føler du at din nære omgangskreds har ændret syn/opfattelse af dig efter du er blevet arbejdsløs? 
 
Identitet: 
1.  Hvorfor har du valgt at tage en lang uddannelse? 
2.  Hvad har det givet dig på det personlige plan at du har taget en lang uddannelse? Fx i form af 
bestemte kvalifikationer, livsglæde? 
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3. Føler du at dit arbejde var en del af din identitet?    
4.  Har du efter at være blevet arbejdsløs oplevet at miste en del af dig selv? 
5. Er det vigtigt for dig at dit kommende arbejde bliver en del af din identitet? 
 
Helbred: 
1. Hvordan var dit helbred før du blev arbejdsløs? 
2. Hvordan har det påvirket dit helbred at du er blevet arbejdsløs? 
3. Føler du dig stresset mht. at finde et arbejde?   
4.  Er du blevet mindre eller mere stresset siden at du er blevet arbejdsløs? 
 
Motivation og demotivation: 
1. Har a-kassens/kommunens krav til antal jobsøgninger, fremmøde og aktivering været med til at 
motivere dig? Eller har de virket lige omvendt? 
2. Er der andet der har virket demotiverende for dig i din jobsøgning? 
3.  Hvad mener du om de nuværende krav der er til ledige for at de kan modtage dagpenge? 
4. Føler du dig presset over genoptjeningskravene til dagpengereformen? 
5.  Hvad tror der er formålet med disse øgede genoptjeningskrav? 
6. Hvilket syn på de arbejdsløse tror du der ligger til grund for reduceringen af dagpengeperioden 
og de øgede genoptjeningskrav? 
7. Er du bange for at ryge ud af dagpengesystemet? 
8. Tror du, at du vil ændre din jobsøgningsadfærd op til at din dagpengeperiode den udløber? 
9. Hvad har du tænkt dig at gøre op til at din dagpengeperiode udløber? 
 
Stigmatisering: 
1. Hvordan føler du at samfundet ser på de arbejdsløse? 
2. Føler du at du er en del af en stigmatiseret gruppe i samfundet? Hvis ja, hvordan? 
3. Føler du at denne gruppe har nogle bestemte karakteristikker, som samfundet har pålagt de 
arbejdsløse? Hvis ja, hvilke?   
4. Føler du at holdningen til de arbejdsløse har ændret sig igennem de seneste 30 år? I så fald; 
hvordan har den ændret sig?   
5. Hvorfor tror du at holdningen til de arbejdsløse har ændret sig? 
6. Synes du det er pinligt at fortælle andre at du er arbejdsløs? 
7.  Er du blevet mindre social siden du er blevet arbejdsløs? 
8. Hvordan har dine venner reageret på at du er blevet arbejdsløs? 
9. Har du oplevet at dine kollegaer eller omkreds de blevet mere eller mindre medfølende? 
10. Har du oplevet nogle positive konsekvenser af at være blevet arbejdsløs? Fx at du er blevet 
mindre stresset og har bedre tid til dig selv og venner? 
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Bilag 13- Transskribering af interview med Thormod 
Dalia: Vi vil gerne starte helt ud fra det basale, med hvor gammel du er? 1 
 2 
Thormod: Jeg fyldte 30 i sommers 3 
 4 
Dalia: Og hvad har du taget af uddannelse? 5 
 6 
Thormod: Jeg har en ren filosofi uddannelse fra KU og så specialiserede jeg mig inden for 7 
teknologisk filosofi, og så har jeg arbejdet inden for Teknologirådet, som rådgiver for Folketinget. 8 
 9 
Christian: Hvad har du haft af jobs, efter du er uddannet? 10 
 11 
Thormod: Så var jeg ansat i Teknologirådet, da jeg afsluttede mit speciale, der var jeg så ansat 12 
derinde også. Jeg sluttede af med en 5 måneders ansættelse, jeg afleverede mit speciale efter to 13 
måneder og så var jeg så ansat. Jeg afleverede mit speciale d. 1. januar og så var jeg ansat indtil 14 
1.maj derinde, som projektleder på at lave et borger-topmøde om sundhedsvæsenet.  15 
Derefter gik jeg arbejdsløs i et år og prøvede at finde forskellige ting, og så blev jeg træt af det og så 16 
tog jeg noget gartnerarbejde i et halvt år og så mens jeg arbejdede med det, samtidig og så blev jeg 17 
ansat inde på Koorperationen, som er de kooperative virksomheders interesse-og 18 
arbejdsgiverorganisation, med et projekt der handlede om hvordan unge mennesker kunne lave 19 
korporative og om unge mennesker ville have noget med kooperationen at gøre og om den 20 
kooperative tanke var forenelig med den måde som unge mennesker tænker på, og det viste sig at 21 
det havde den i høj grad.(2:00). 22 
Og så løb projekt pengene ud efter 7 måneder og nu er jeg så med til at opbygge et kooperativ selv. 23 
 24 
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Dalia: Okay, hvornår blev du så arbejdsløs? 25 
 26 
Thormod: Det blev jeg igen i 1.maj i år. 27 
 28 
Dalia: I år, og så er du på dagpenge? 29 
 30 
Thormod: Ja. 31 
  32 
Dalia: Hvor langt er du i din dagpengeperiode? 33 
 34 
Thormod: Det er så kompliceret, men jeg mangler ca en måned for at optjene en ny periode og 35 
denne her periode udløber til 1. maj i år eller næste år; 2014.  36 
 37 
Christian: Så der er lidt stress på men heller ikke så meget alligevel? 38 
 39 
Thormod: Jeg tager det helt roligt. 40 
 41 
Christian: Hvilke job søger du? (3:00) 42 
 43 
Thormod: Jeg søger akademisk arbejde, i interesseorganisationer og i offentlige institutioner og så 44 
igennem Kooperationen sidder vi og skriver nogle tilbud på nogle statslige puljer, grønne ildsjæle 45 
og skriver nogle tilbud på og lave noget forskelligt freelance, eller det er jo ikke freelancearbejde, 46 
men det er mindre opgaver; mindre administrative akademiske opgaver, som man kan løse for 47 
mindre virksomheder. Her udbyder vi konsulenter til håndværkerløn i stedet for til konsulentløn i 48 
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håbet om at der er nogen der så får mulighed for at bruge os og bruge akademisk arbejde på en mere 49 
flexibel måde. 50 
 51 
Dalia: Søger du kun indenfor dit eget fagområde, eller prøver du at søge udenfor? (4:00)  52 
 53 
Thormod: Filosofi er ikke rigtig et fagområde, så jeg søger på baggrund af it arbejde hos 54 
Teknologirådet og Kooperationen, som jo på en eller anden måde både er projektstyring, men 55 
samtidig også initiativ til reelt arbejde på den måde at man sætter nogle ting i gang 56 
kommunikationsarbejde det er bredt spekter.  57 
 58 
Christian: Har du nogle yderligere krav til en arbejdsplads, som du vil have; løn, afstand og den 59 
slags ting?  60 
 61 
Thormod: Det er noget andet fordi nu kan jeg ikke tage arbejde uden for regionen, eller det kan jeg 62 
godt, men jeg kan ikke flytte uden for regionen. 63 
 64 
Dalia: Hvorfor kan du ikke det? (5:00)  65 
 66 
Thormod: Fordi nu er jeg valgt ind i Regionsrådet. Jeg har søgt arbejde både i Århus og i 67 
Sønderjylland, det er i princippet ikke nogen begrænsning for mig, selvom jeg helt sikkert helst vil 68 
blive her. I bund og grund synes jeg også det er for stort et krav at folk skal flytte så langt væk, jeg 69 
syntes det er for meget at forlange. Men altså jeg har også kigget på job i Norge og jeg har kigget på 70 
job i Grønland. I Kooperativet er vi i gang med at skrive tilbud til norske kommuner, og så er man 71 
med i en ordning, hvor man arbejder herhjemmefra og så tager derop og holder nogle møder og så 72 
har de fx har en en HKer, eller tilsvarende sidende deroppe, som sender breve ud og så sidder man 73 
og laver arbejdet i danmark, der er jo nogle helt nye muligheder åbent med internettet (6:00) 74 
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 75 
Dalia:  Med hensyn til løn; vil du arbejde til en urimelig løn eller måske en løn der ikke helt det 76 
man skal have med en akademisk uddannelse? 77 
 78 
Tormod: Nej, jeg synes det er et kæmpe skråplan, når man begynder at udhule de løn- og 79 
arbejdsvilkår, men det er ikke fordi jeg sidder og vil kræve 50 eller 40 eller. Men noget af det vi 80 
laver her og kæmper imod her er jo netop at vi får undergravet vores arbejdsmarked, og det er jo det 81 
der er ved at ske i høj grad lige nu. Det prøver vi at få folk til at forstå, det gælder jo også dem der 82 
er på arbejdsmarkedet i dag og ikke tør stille krav og finder sig i masser af overarbejde uden at få 83 
noget for det, fordi de er bange for at blive fyret. (7:00)  84 
Men fx har jeg været ude på Vest-forbrænding i en praktikperiode, hvor de kun ville tilbyde mig en 85 
løntilskudsstilling bagefter, som jeg sagde nej til og sagde jeg ville have ordentlig løn. Det var 86 
åbenlyst at det arbejde jeg skulle i gang med var nøjagtig på niveau på det de andre lavede, så jeg 87 
kunne ikke se nogen ide i at der skulle være noget løntilskud der. 88 
 89 
Dalia: Men ville du have sagt ja til det her job hvis du var kommet længere frem i din 90 
dagpengeperiode og ikke havde så mange uger tilbage? 91 
 92 
Thormod: Altså løntilskud hjælper dig jo ikke, hvis du alligevel er ved at være færdig. Hvis du er i 93 
løntilskud, så brænder du bare dine egne dagpenge af og arbejder gratis for virksomheden. (8:00) 94 
 95 
 96 
Thormod: Jeg tog det der gartnerarbejde, men det er mere fordi at jeg tænker det nok var lidt 97 
anderledes. Jeg vil gerne arbejde. Men grunden til, at jeg nok gjorde det dengang det var fordi at jeg 98 
i et år blev ved med at tro på det, systemet fortæller en; at hvis man bare sender sine ansøgninger og 99 
hvis man bare går til alle de her kurser og sådan noget så får man job ud af det. Den naivitet har jeg 100 
lagt fra mig nu og det betyder at nu er jeg begyndt at bruge mine tid på noget mere meningsfyldt og 101 
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i virkeligheden var gartnerarbejdet noget jeg tog, fordi jeg blev nødt til det. Nu har jeg søgt efter et 102 
arbejde i så lang tid, så gik jeg ud af mit fag, men det var jo samtidig helt klart at når jeg så kom 103 
derud, så skubbede jeg nogle andre væk fra det arbejde, fordi de får en mere disciplineret 104 
arbejdskraft, en selvkørende arbejdskraft når de får en fra universitet i stedet for nogle fra et eller 105 
anden form for skåneprojekt, som de jo ellers tager masser af i det fag.  106 
 107 
Christian: Vi kunne godt tænke os at snakke lidt om økonomi, i forhold til hvordan det ligesom er 108 
som arbejdsløs. Har du oplevet, at du har været nødt til at skære ned i dit privatforbrug fordi du er 109 
gået fra at have arbejde til at være arbejdsløs? 110 
 111 
Tormod:Neejj. Jeg var rimelig klar over, at jeg nok blev arbejdsløs, og så jeg har kørt et med meget 112 
stramt SU-budget, så i de perioder jeg har haft arbejde, har jeg bare nærmest fortsat på SU-budgettet 113 
og så sparet penge op. (10:00)  114 
 115 
Christian: Så du har ikke oplevet nogle større økonomiske udfordringer ved at være på dagpenge? 116 
 117 
Thormod: Nej, det er nogle sociale ting. Det er lidt ligesom at være på SU. Når man er på SU kan 118 
man ikke lade være med se alt det ens arbejdende venner laver. Der er knap så mange skiture, ferier 119 
osv., men det er bare at fortsætte, som da man var studerende. 120 
  121 
Christian: Hvad med dine tidligere kollegere og sociale omgangskreds. Nu har du haft noget 122 
gartnerarbejde og arbejdet lidt i Kooperationen, hvad har de sociale forhold betydet for dig? Både 123 
hvad de betyder og om du stadigvæk har kontakt med dem? (11:00)  124 
 125 
Thormod: Problemet ved at være i de midlertidige ansættelser, fx gartnerarbejdet, det var også en 126 
anden kultur end man var vant til. Det er nogle kollegaer man holder kontakt med  i 2 måneder og 127 
så bliver man accepteret, men til gengæld rigtig flinke folk, når først man kommer ind på livet af 128 
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dem. Kooperationen var anderledes; mere akademisk. Som vi er vant til. Man er accepteret med det 129 
samme indtil man dummer sig, men problemet er, at når man er der så kort tid og når man hele tiden 130 
er på jagt efter noget nyt, så bliver det svært at få tid til at se alle, men jeg skriver med dem og siger 131 
hej til dem. (12:00)  132 
 133 
Christian: Hvad med i forhold til dine tidligere studiekammerater? 134 
 135 
Thormod: Jo,dem ser jeg også. Vi skal til at lave noget med dem fra Teknologirådet. 136 
 137 
Christian: Du har jo rykket lidt imellem midlertidige jobs, føler du der er en eller anden 138 
holdningsændring når du er arbejdsløs eller når du er blevet arbejdsløs? 139 
 140 
Thormod: Jeg synes, at jeg har oplevet et stort skift, fra da jeg var arbejdsløs første gang til nu. Det 141 
er blevet mere acceptabelt at være arbejdsløs, fordi nu kender alle nogen der er det, og det er ved at 142 
gå lidt op for folk at det ikke har noget med en selv at gøre. Det handler basalt  om kender du nogen 143 
der har ansættelseskompetence, du bliver hyret igennem netværk og ikke ved at sidde og være 144 
pennevenner gennem en eller anden ansøgning. Jeg tror det, at folk bare accepterede og jeg 145 
samtidig med at her i min 2. arbejdsløshedsperiode, der har jeg været meget fokuseret og de har 146 
foreslået at så “kunne jeg gøre det ene og så kunne jeg gøre det andet”, så siger jeg at ” selvfølgelig 147 
vil jeg meget gerne have din hjælp, men medmindre du ved, at jeg kan få ansættelse et eller andet 148 
sted så er det irrelevant”. Man får ikke arbejde på at henvende sig med god ide, det er erfaring og 149 
det har jeg også sagt til min familie. Hvis man ikke får sagt de ting lige med det samme, så ender 150 
det med, at hver gang man møder nogen, så kommer de med gode forslag til hvad man kunne gøre; 151 
”kunne du så ikke tage et kursus i det” en hel masse potentielt gode ideer, men så kan du bruge hele 152 
dit liv på at gå og opkvalificere dig til alle mulige ting som så nødvendigvis ikke kommer i spil. 153 
(14:00) 154 
Jeg har fx en ven som  gerne vil ud og arbejde på boreplatform, det har han også sagt til kommunen. 155 
Så har han taget til Esbjerg og taget et kursus på 6 uger og så er han blevet lovet arbejde bagefter. 156 
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Så vil jeg hellere selv bruge tiden på at lære at programere fx der er et kursus på nettet hvor du bare 157 
kan sætte dig i gang med det, så er jeg selvfølge gået i gang med det. Jeg varetager min interesse i 158 
Koorperativ; sidder og skriver tilbud frem for ansøgninger, den slags ting. Det betyder, at det bliver 159 
en helt anden samtale man har med sine venner og sin familie, for de kan godt mærke at man er i 160 
gang med noget og det er ikke et eller andet håbløst forsøg, som der er minimal chance for og som 161 
man bruger et hav af tid på og som man får endnu et afslag på. (15:00). Man arbejder på en anden 162 
måde og det har været rigtig godt at få sagt det med det samme til folk, fordi de gør det jo fordi de 163 
er venlige, men det hjælper bare ikke. 164 
 165 
Christian: Du var lidt inde på noget med at det var blevet mere acceptabelt, tænker du pga krisen og 166 
flere er arbejdsløse, så er der kommet en større accept og at det er okay? 167 
 168 
Thormod: Det er lidt sjovt, for i virkeligheden har dimittendledigheden ligget højt i lang tid, men 169 
jeg tror, folk har bidt ind på den der med at “det er ikke er noget med samfundet, men det er noget 170 
med den enkelte, den enkelte er for doven eller den enkelte vil ikke, eller den enkelte vil ikke finde 171 
sig i det arbejde, eller sådan noget med at vi er så faglige, at vi vil ikke røre ved noget der ikke har 172 
med vores faglighed”. Den undskyldning tror jeg, at det er gået op for folk nu fordi alle kender 173 
nogen og alle kender nogen der har svært ved at komme ind, på trods af at de lægger et kæmpe 174 
stykke arbejde i og virkelig forsøger. Det tror jeg har ændret folks forståelse, for nu kender alle 175 
nogle som ikke er arbejdsløse, fordi de er dovne, og som ikke er arbejdsløse, fordi de ikke vil gå ud 176 
over deres snævre universitetsfaggrænse, men som gerne vil tage bredt akademisk arbejde, og det 177 
tror jeg bare har stor betydning. Selvom diskursen i medierne stadig er ekstremt individfokuseret, så 178 
tror jeg at der er en erkendelse i befolkningen nu om, at det er nogle strukturelle ting der står i vejen 179 
(17:00).   180 
Da jeg startede på kandidaten i 2007 så var det sådan, at man bare blev revet ud af universiteterne. 181 
De store virksomheder holdt messer og så hev de bare arbejdskraft ind og pludselig “bam” så blev 182 
porten bare lukket. Så fik man en ny måde at rekruttere på hvor du ikke rekrutterer ved, at 183 
virksomheden siger de gerne vil have dig, men du bliver rekrutteret på en eller anden form for 184 
ydmyghed, fordi der er nogle der kender dig i virksomheden som siger vi kan måske finde en plads 185 
her og når man kommer ind i virksomheden på den måde så stiller man heller ikke de samme krav. 186 
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Der er nogle klare interesser i hvordan rekrutteringen foregår, og der er sket et skift i rekrutteringen, 187 
som gjorde at flere og flere blev arbejdsløse, og så kørte den historie om at det er folks egen skyld. 188 
Nu tror jeg så bare der er kommet en erkendelse af at rekrutteringen er skiftet og det er blevet 189 
umuligt for folk, selvom de kan og selvom de vil, så er det ikke ensbetydende med at de får et 190 
arbejde. (18:00).  191 
 192 
Dalia: Hvad har været baggrunden for at du gerne ville tage en lang videregående uddannelse? 193 
 194 
Thormod: Jeg har jo uddannet mig i frihedens navn. Nogen arbejderforældre må realisere det der er 195 
kæmpet for i så mange år, og jeg blev rigtig interesseret i filosofi i gymnasiet og så fordi jeg har 196 
været politisk , og jeg ville ligesom gerne kaste mig ud i den der grundige overvejelse omkring om 197 
det vi gik rundt og sagde egentlig var rigtigt. Det er selvfølgelig dejlig at syv år efter, så er jeg 198 
stadigvæk kommet til en ny erkendelse af hvorfor det er så vigtigt, at vi får et socialistisk samfund. 199 
(19:00).  200 
Det har ikke en skid at gøre med arbejdsmarked og det gjorde jeg mig klart meget tidligt i forløbet, 201 
at dette her har intet med arbejdsmarked at gøre. Da jeg så er i gang med studiet så flere og flere 202 
falder fra vi er 100 der starter og 8 der slutter, og det er jo fordi folk bliver bange. De kan godt se at 203 
de kan blive i universitestverdenen, det er der en enkelt der kan gøre skrive en phd, men ellers er 204 
der ikke plads til flere der har noget med filosofi at gøre, og så begynder folk at vælge noget andet. 205 
Jeg blev meget interesseret i teknologi, og i perspektivet om vi står overfor en ny teknologisk 206 
revolution der fjerner meget af arbejdskraften og hvad sker der så, og i den forbindelse kan jeg jo så 207 
ind på Teknologirådet, og forstod hvorfor det var vigtigt at tage en erhvervspraktik og man var ude 208 
og afprøve nogle erhvervskompetencer, men altså jeg og det har de fleste andre studerende, har jo et 209 
parallelt studiejob forløb (20:00), hvor man starter ligesom man gjorde i gymnasiet; hvor man 210 
havde noget ufaglært arbejde og, hvis man er heldig, så får man noget akademisk studiearbejde, 211 
som ligger nogenlunde inden for ens fag og det er jo det man skal bygge videre på og skaffe sig et 212 
arbejde med senere. Det er også derfor latterligt, at man siger at folk på universitetet ikke kan finde 213 
ud af at arbejde, for det er et fåtal af folk på universitet, der kan leve uden et arbejde og alle har jo 214 
opøvet erhvervskompetencer ift.disciplin, lydighed og forståelse af hvordan man udfører en opgave 215 
i samarbejde med andre. På den måde har jeg aldrig været bange for, at selvom jeg tog en 216 
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uddannelse der ikke havde noget med erhvervslivet at gøre, at jeg ikke vil være i stand til at indgå i 217 
et samarbejde.  218 
 219 
Dalia: Har den uddannelse du har taget, været med til at udvikle din identitet (21:00) også det 220 
arbejde du har haft? Har det haft indflydelse på din identitet og den måde du ser verden på? 221 
Thormod: Ja, min uddannelse var et forsøg på at undersøge verden selv, som jeg gerne vil gøre det, 222 
så selvfølgelig har det indflydelse på hvem man er og hvad man gør. 223 
Dalia: Har din uddannelse og dine tidligere job ikke haft indflydelse på dit privatliv, tænkemåde 224 
(22:00) og den måde du præsenterer dig over for andre? 225 
Thormod: Jo, i høj grad. 226 
Dalia: Har det spillet en rolle for dit liv, sådan mere generelt? 227 
Thormod: Jo, det har det. I meget høj grad. Man kan jo sige, fx, lavede jeg meget politisk arbejde 228 
inden jeg startede på filosofi og så satte jeg det arbejde lidt på stand by i en eller anden opfattelse af 229 
at man er nødt til at kaste sig fuldt ud i det og være udogmatisk og være klar til at udfordre alt og 230 
alle. Det betyder en hel masse for alle de relationer man tidligere har indgået i, at man isolerer sig 231 
lidt (23:00), det er det jeg går tilbage til nu – det politiske arbejde  og de relationer. Det var også 232 
nogle meget anderledes typer der var på filosofi, så selvfølgelig får det også indflydelse på hvordan 233 
man tænker og ens horisont over for forskellige kulturer. Jeg har lavet meget kulturelt arbejde mens 234 
jeg var på universitet, det har klart givet mig et helt andet syn på mange ting. 235 
Christian: Du har haft nogle små-jobs efter du er blevet uddannet, i hvor høj grad føler du at de er 236 
en del af din identitet? 237 
Thormod: Det gartner-arbejder jeg har lavet, det var røv-sygt (24:00), men faktisk var det fedt nok 238 
at stå tidligt op om morgenen, det var også en slags øjenåbner, for på den måde vi har vores 239 
politiske system på er total eksploderende over for folk der arbejder med hænderne og står tidligt op 240 
om morgenen. Det er et kæmpe problem i virkeligheden. Det var fedt nok at komme ud og røre sig 241 
og man kommer i jern-form og jeg kunne gå og holde en masse tlf.-møder mens jeg gik med 242 
skuffejernet. På den måde var det fint nok, men lønnen er elendig og det er helt ude af proportioner 243 
at man får så lidt for det arbejde ift. at sidde alle mulige andre steder. Alle de andre jeg har fået, var 244 
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fordi jeg selv ville det (25:00) og udover det gartnerarbejde, så har de andre været drømmearbejde 245 
og givet mig udfordringer. 246 
Christian: Føler du at du har mistet noget af dig selv, nu når du er blevet arbejdsløs? 247 
Thormod: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke der er noget at skamme sig over. Man mister en 248 
masse penge, jeg kunne godt tænke mig at få en masse penge for det jeg går rundt og laver, men jeg 249 
tror, at i min første arbejdsløshedsperiode, hvor jeg stadigvæk var fanget af en nativitet om at 250 
systemet ville hjælpe mig, der mistede jeg meget, der mistede jeg humørert i en eller anden grad, 251 
men når man så her i 2. periode er kommet til den erkendelse af at de ikke kan hjælpe, (26:00) så 252 
handler det om at holde sig så langt væk fra dem, fordi de spilder ens tid på fuld skrald og der er en 253 
masse mennesker der tjener penge på det og det i virkeligheden handler om at disciplinere en og 254 
stille en an, som Heiddager ville have sagt, overfor produktionen; at der skal være arbejdsløse i det 255 
her samfund, at der skal være en arbejdsressource og der skal være nogen der forholder sig passivt 256 
og måske udfylder en funktion i en kortere periode, for så igen at ryge ud og stille sig passiv igen. 257 
Det er det, det her system handler om og man skal blive en af dem. Når man først forlader det 258 
system og begynder at gøre ting selv og forstår hvor meget tid man har og egentligt kan få ud af 259 
tiden og det vi sidder og laver lige nu så bliver det lige pludseligt en frihed(27:00), som man også 260 
skal sætte stor pris på og som jeg sætter meget stor pris på.                   261 
Dalia: Hvis du ikke havde taget afstand fra systemet, ville du så stadig være i dårligt humør og 262 
stresset?  263 
 264 
Thormod: Det er der rigtig mange der er. Vi sidder lige nu og prøver at rekruttere folk der er 265 
arbejdsløse og de er alle sammen sådan “ejjj ik”, de har så travlt med at være arbejdsløse. 266 
 267 
Dalia: Du er stadig på dagpenge, og der er nogle ting du skal forholde dig til for at være berettiget 268 
til dagpenge. Hvordan får du det til at hænge sammen med alt det arbejde du laver? 269 
 270 
Thormod: Det er fordi du i virkeligheden ikke skal bruge særlig længe på det der åndsvage system. 271 
Nu har jeg været til det anden-aktør-shit, og sagde jeg til dem lige med det samme; “jeg har været til 272 
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det åndssvage kursus om Linkedin jeg har været til den tåbelige diskussion om der skal være billede 273 
på CV’et eller ej osv osv”. Alt hvad de kan fortælle dig er sådan nogle selvfølgeligheder og 274 
småsager, og det kræver ikke mange overvejelser. Den person der sidder der på anden aktøren ved 275 
ikke om ham eller hende jeg sender ansøgningen til har den samme smag som dem, så der er ikke 276 
nogle sandheder i det her. Ligesom at jeg kunne finde på en strategi for hvordan man skal vinde i 277 
lotto eksempelvis ”lad være med at spille på de samme tal som har vundet sidste uge for 278 
sandsynligheden for det er meget lille eller det er altid urimeligt dem der vinder i lotto, så tag ud til 279 
en lille landsby og spil der, for det ville være rigtig uretfærdigt, hvis du kom fra København og 280 
vandt i den lille landsby”. Man kan jo digte utrolig mange historier som alligevel ikke har nogen 281 
som helst afgørende betydning og det er det de gør, de der anden aktører og det er det de tjener 282 
deres penge på. Du kunne lave 4 videoer på internettet der alle fortalte dig de selvfølgeligheder; 283 
selvfølgelig skal jeg ikke sende 20 sider til en eller anden person hvor jeg skriver min livshistorier, 284 
det har ikke noget at gøre med om jeg skal ansættes et eller andet sted. Der er nogle klare 285 
selvfølgeligheder der kunne skrives i en video. Det jeg så siger til anden aktøren ”prøv og hør; jeg 286 
har været på alle jeres kurser, i kan ikke hjælpe mig med noget som helst” og så begynder de at 287 
brokke sig ”jo man kan altid optimere” så siger jeg fint nok, men det der med at optimere, det 288 
bringer mig ikke tættere på et arbejde, jeg ved godt hvad der skal til, eksempelvis det her med at 289 
programmere, det kan jeg se det er noget der bliver efterspurgt. Hvis nu anden aktør fortalte hvad 290 
der bliver efterspurgt, men det gør de ikke, så det ender med at jeg bare sidder dernede to timer om 291 
ugen og så laver jeg præcis hvad der passer mig (30:00) Så sidder jeg bare og arbejder. 292 
 293 
Dalia: Hvad så med rådighedsgodkendelse? Skal de acceptere og se hvor mange ansøgninger du har 294 
sendt? 295 
Thormod: Ja, jeg sidder og sender ansøgninger hele tiden. 296 
Dalia: Det gør du så løbende ved siden af alt det andet du laver? 297 
Thormod: Ja, men altså det tager jo ikke lang tid. 298 
Dalia: Er det så nogle overfladiske ansøgninger du skriver for at blive godkendt?  Eller er det..? 299 
Thormod: Nej, det er helt hjernedødt så mange ansøgninger jeg har sendt. Jeg har sendt 150 300 
ansøgninger eller mere. Jeg har en kæmpe liste. Men jeg har lavet en database for mig selv og for 301 
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alle mine ansøgninger. Så kan jeg se om det er et ”kommunikationsjob”, så går jeg ind og tjekker 302 
deres hjemmeside; hvad er det for en stil de kører eller hvad ligner det for en stil de kører og så har 303 
man typisk søgt noget der ligner (31:00). Så sidder man og skriver den ansøgning om, som man har 304 
sendt til noget andet og ser om man fx har søgt et job til noget kommunikation i Kræftens 305 
Bekæmpelse eller kampagnelederjob i Kræftens Bekæmpelse, så ligner det meget det samme job 306 
der er ved Aids-fonden fx. Så det er ikke svært at skifte ud i nogle centrale begreber. De 307 
efterspørger som regel en række egenskaber og så har jeg mine tidligere ansøgninger og der står 308 
hvilke egenskaber og så vælger jeg de egenskaber ud som passer til det og det går meget hurtigt. 309 
Der er selvfølgelig nogle jobs, som man rigtig gerne vil have. Problemet er, at du bliver bedt om at 310 
søge mere end du rigtig er interesseret i. Så selvfølgelig er der forskel på dem du laver og hvor du 311 
tænker (32:00) dem her; ”der kommer 400 ansøgninger og der er nogle der har 10-års erfaring og er 312 
færdig med at få børn og alt det der. Så selvfølgelig vælger de dem.” Og så er der nogle hvor man 313 
tænker: ”det her, der har jeg et klart forspring.” Hvis man fx kender nogle der er på stedet, så har 314 
man et klart forspring og dem skal der selvfølgelig ringes til og dem skal der selvfølgelig researches 315 
på og der skal gøres en hel masse ting og det tager selvfølgelig lang tid. Det kan tage en hel dags 316 
arbejde eller en dags arbejde fordelt over tre dage og skal selvfølgelig bare have fuld pedal. Men de 317 
andre; jeg kunne sagtens bruge 3 dages arbejde i hver ansøgning, men det er jo spildt, det hele er 318 
spildt. Det var måske også det jeg gjorde i den første periode hvor jeg var arbejdsløs. Der troede jeg 319 
at hvis jeg bare lagde tilstrækkeligt med arbejde i den her ansøgning, så ville jeg få jobbet(33:00). 320 
Men det er jo ikke de ting der afgør det og det er meget vigtigt at huske, tror jeg. Man kan meget 321 
hurtigt få stress som arbejdsløs, da man tror, at det handler om en selv, at man kan blive valgt. Igen; 322 
der er forskel på at gøre det optimale og så gøre det tilstrækkelige. Og jeg er blevet meget mere 323 
fokuseret på at gøre det tilstrækkelige, fordi det er den eneste måde hvorpå du kan bevare en eller 324 
anden form for tid på at gøre noget der holder dig i gang. 325 
Christian: Nu nævner du selv stress. Vi kunne godt tænke os at snakke om dit helbred. Det lader til 326 
at det påvirker ens helbred rimelig negativt at være arbejdsløs. Det siger statistikker og 327 
undersøgelser i hvert fald. Har det påvirket dit helbred, at du er arbejdsløs? 328 
Thormod: Nej, men jeg er måske også lidt atypisk. Jeg kan arbejde 80-90-100 timer på en uge 329 
nærmest i en længere periode. Fx da jeg afleverede mit speciale (34:00). Da jeg kom tilbage fra 330 
Berlin og havde skrevet så set hele specialet og jeg havde også 70 sider og fik det meste kasseret, så 331 
nåede jeg at få et helt speciale skrevet på 4 måneder samtidig med at jeg blev ansat ved 332 
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Teknologirådet de sidste 2 måneder. Der lå jeg omkring de 12-14 timers arbejde hver dag hele ugen 333 
i 3-4 måneder, måske kun 60 timer de sidste 2 måneder. Så jeg tror ikke, at jeg kan blive rigtigt 334 
stresset. Men jeg tror jeg er meget atypisk lige på det punkt. Det har ikke haft betydning for mit 335 
helbred. 336 
Christian: Så du stresser ikke over at skulle finde et nyt arbejde? 337 
Thormod: Nej, overhovedet ikke (35:00). Det er opgave, det skal gøres og jeg arbejder temmelig 338 
intenst på det, men det er ikke noget der stresser mig på nogen måde. 339 
Christian: Lad os gå videre og snakke om noget motivation og demotivation. Der er jo ret mange 340 
krav, både som kommunen og a-kassen stiller og du har så formået at opfylde dem? 341 
Thormod: Jeg har fundet det niveau der tilstrækkeligt gør, at jeg opfylder dem. 342 
Christian: Føler du at nogle af de krav, som kommunen eller a-kassen har stillet, har været med til at 343 
motivere? (36:00) 344 
Thormod: Nej, overhovedet ikke. Jeg er motiveret af had til her ”arbejde”. Jeg hader frustration og 345 
sådan er det. Det er fordi jeg synes det er fuldstændig vildt at vi har en samfundsmodel hvor du skal 346 
være arbejdsløs. Det kan jeg slet ikke klare og jeg kan slet ikke klare, at der sidder så mange 347 
amatører rundt omkring og laver sådan et stykke lorte-arbejde og så skal man have at vide ”at man 348 
ikke er god nok” fordi man ikke har et arbejde. Det kan virkelig hidse mig op. Jeg tror, at man er 349 
arbejdsløs, eller i hvertfald når jeg er arbejdsløs, så er jeg langt mere tilbøjelig til at acceptere at der 350 
nogen der har et arbejde som laver noget mak-værk (37:00). De er over det hele. Hvis alle blev fyret 351 
nu og skulle genansættes og det i virkeligheden handlede om kompetencer og viljen til at arbejde, så 352 
ville det ikke være de samme mennesker der sad der længere. Det er fuldstændig afgjort. Det er 353 
sådan nogle absurde ting der kan være dybt provokende. Det kan også provokere mig til en hvis 354 
grad, at der er nogen der sidder og siger at de er presset til at tage så meget overtidsarbejde, fordi 355 
det er de presset til. At der ikke er nok solidaritet og at der er nogle der får så hjernedød høj løn. Der 356 
er nogle af mine venner der laver +40 for at sidde og symbol-manipulere bankverdenen fx og det 357 
provokerer mig også i en eller anden grad fordi at jo mindre samfundsansvar der er i dit arbejde jo 358 
højere løn får du (38:00). De er i en ekstremt egoistisk situation, fordi de høster så meget ind til sig 359 
selv og samtidig ikke har tid til noget som helst. De kan fx ikke varetage at lave sommerhusturen 360 
for vennerne, i mit tilfælde, eller varetage noget som helst overfor deres familie, samfundet og 361 
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alligevel er det dem der er heltene og tjener pengene og dem der kan føre sig frem. Det kan godt 362 
provokere mig i en eller anden grad. Jeg synes det er provokerende når man kommer hen til en 363 
anden aktør og de så siger at det handler om vilje og noget andet pis, og den eneste grund til at de 364 
står der, er fordi de gerne ville tage det der slave-pisker-job og de ved godt, og vi ved alle sammen 365 
godt, at det ikke vil føre til noget; der kommer ikke mere arbejde ud af (39:00) at de spader står og 366 
siger alle de ”selvfølgeligheder” der. Det er også provokerende i en eller anden grad. Jeg føler mig 367 
tilbageholdt. Det her system står i vejen for mig. Det er ikke en hjælp – overhovedet. Det genererer 368 
noget trods i mig. Men der er ikke noget af det de har gjort, der har gjort mig motiveret til at få et 369 
arbejde. 370 
Christian: Det forholder sig måske omvendt? At det mere har skabt en demotivation? 371 
Thormod: Ikke for at få et arbejde, men det har overhovedet ingen indflydelse på min indstilling til 372 
at få et arbejde. Det har derimod en indflydelse på min indstilling over samfundet og hvilke ting der 373 
skal ændres. Det skaber politisk motivation (40:00). 374 
Dalia: Hvad mener du om den nye dagpengereform ift. den gamle model? 375 
Thormod: Alle deres reformer handler om én ting; at følge op på nogle målsætninger som er lavet i 376 
EU, som handler om produktivitet, hvor man gerne vil op og konkurrere med amerikanernes 377 
produktivitet. De sidder og deducerer nogle økonomiske teorier om hvordan de kan motivere 378 
arbejdskraften. Det er den klassiske fortælling. De siger noget om, at man skal give skattelettelser 379 
og at det handler om at man skal straffe folk til at arbejde mere og øge deres behov for at finde sig i 380 
hvad som helst ved at tage mere og mere fra dem (41:00). Jeg kalder det ”produktion og negativ 381 
gejst”. Folk har ikke arbejdsglæde, de har arbejdstvang og det er den som de skruer op for. Det 382 
synes jeg er ganske ubehageligt, at vi har et samfund, som er så opdelt; at nogle har så fede jobs og 383 
kan hyre en høj løn, og ideen er så at vi redder deres tilværelse ved at gøre det være for os andre og 384 
det synes jeg er dybt ucharmerende og dybt usolidarisk. Jeg ville bare ønske at dem der har et 385 
arbejde kunne forstå at det bliver deres tur – snart. Fordi når vores vilkår bliver dårligere, så ender 386 
det med at de ikke kan sige noget eller gøre noget og bare må finde sig i hvad som helst. Men lige 387 
nu ser det ud som at folk tænker det lidt som en ”undtagelsestilstand” der er bare er krisens skyld og 388 
at den snart er ovre (42:00) og at vi vender tilbage til ”normalen” og så ”skal jeg ikke arbejde over 389 
og får tid til det hele”, men i mine øjne er det ikke en undtagelsestilstand der er i gang, det er en ny 390 
normaltilstand, hvor dem der har et arbejde kommer til at arbejde ekstremt meget og dem der ikke 391 
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har et, skal finde sig i at lave alt muligt lorte-arbejde, som man kender det i Tyskland, England og 392 
USA; ”working poor”. Du har to job i et eller andet servicefag, det hele er ved at udvikle sig til 393 
service. 394 
Christian: Nogle spørgsmål om stigmatisering. Hvordan føler du at samfundet ser på arbejdsløse? 395 
Thormod: Der synes jeg heldigvis at der er kommet en fornuftig vending blandt befolkningen, men 396 
med undtagelse af medierne (43:00). Der er dog de progressive portaler, som fx Modkraft og 397 
Arbejderen, som bliver udgivet af Det Kommunistiske Parti. Ellers så er hele mediebilledet med i 398 
den produktion der er af ”negativ gejst” der konstant påpeger at det er de arbejdsløses egen skyld, 399 
da de ikke stiller spørgsmålstegn ved at samfundet skal levere færdiguddannet arbejdskraft ind i 400 
virksomhederne, som jeg mener er en kæmpe naivitet, da du først kommer ind i arbejdsopgaver, når 401 
du er ude på virksomhederne. Virksomhederne bliver også nødt til at tage et uddannelsesansvar og 402 
sende deres medarbejdere på videreuddannelse (44:00) og sørge for at de får en uddannelse i præcis 403 
det de arbejder med, i stedet for at er nogle der står udenfor arbejdsmarkedet og er uddannet i hvad 404 
som helst. Medierne er ikke interesseret i at tage disse spørgsmål op eller finde løsninger. De er 405 
interesseret i at være med i skabelsen af ”negativ gejst” og jeg synes medierne kører en ekstrem 406 
stigmatisering. Når vi skriver læserbreve og debatindlæg til dem, som er udarbejdet af økonomer, 407 
vil de ikke røre ved dem og de svarer ikke engang. Det er helt vildt. Det er blandt andet det vi sidder 408 
og laver hver onsdag; sidder og skriver de her læserbreve og indlæg og laver politiske møder, men 409 
vi møder bare en mur af borgerlig presse og offentlighedspresse som ikke vil tage imod (45:00) det 410 
her perspektiv i debatten. 411 
Dalia: Hvem har i skrevet til? 412 
Thormod: Politiken, Børsen, Information, Jyllandsposten – hele striben og Avisen.dk der dækker 413 
meget fagligt stof. Men når de fx har skrevet en artikel om arbejdsløshed og vi så skriver ”vil i ikke 414 
gerne diskutere det her med os?” Men hvis de forstår, at vi skal stille nogle andre krav til de 415 
arbejdsløse og at da krisen var på sit højeste, var både Claus Hjort og Niels Bernstein, der er 416 
direktør for Nationalbanken, ude og sige at ”der er for få arbejdsløse, vi skal have nogle flere 417 
arbejdsløse”. Så tager vi de argumenter op, og spørger om de ikke nok vil prøve at tage det her 418 
seriøst? (46:00) Det er en økonomi der er baseret på arbejdsløshed, hvad betyder det ift. hvilke krav 419 
der er for de arbejdsløse og hvilke krav vi kan stille til dem. Vi kan ikke bare sige at de arbejdsløse 420 
alle sammen skal finde et job, vi kan ikke have en tro på at det handler om at de arbejdsløse ikke vil 421 
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arbejde, nej; det handler om at det ikke er meningen at alle skal have et arbejde. Det kommer vi 422 
ikke igennem med, selvom vi skriver til journalisterne. Der er bare dødt. Der er ikke engang svar 423 
om fx ”det kan vi ikke sælge til vores læsere”, der er bare dødt. Ingenting. Det er et interessant 424 
fænomen, som selvfølgelig har en kæmpe indflydelse på den offentlige mening, men sandheden 425 
afdækker sig selv. For nu viser det sig, at lige meget hvad medierne skriver (47:00), så går det op 426 
for flere og flere mennesker, fordi de kender nogen og de kan se på mig og nogen andre, at jeg og 427 
de andre, lige så godt kunne være en kollega, der er ikke forskel, så derfor er det ved at gå op for 428 
den almindelige befolkning, at det ikke passer, at man ikke vil have et arbejde eller er arbejdsvillig. 429 
Christian: Tænker du at holdningen til arbejdsløse har ændret sig i løbet af de sidste 30 år? 430 
Thormod: Det tror jeg i høj at den har. Der er sket et skift. Hvor man før forstod de ledige som en 431 
arbejdskraft og gav de ledige skylden, men det er her hvor jeg tror der er sket en vending (48:00). 432 
Det tror jeg, men jeg synes det er svært at udtale sig om. Nogle af dem vi har snakket med, jeg har 433 
været med i nogen arbejdsløses initiativer, hvor der også har været ældre folk med der også har 434 
arrangeret en arbejdsløshedsmarch tilbage i tiden, der var det med at kræve et arbejde og fuld 435 
beskæftigelse, det var noget der vandt genklang i fagbevægelsen og social demokratiet, hvor de i 436 
dag er reduceret til nogle teknokrater med en fed rød historie, som i virkeligheden er mere er 437 
interesseret i at forvalte nogle pensionspenge end de er i at skabe et solidarisk samfund. Det har vel 438 
også noget med sagen at gøre et sted ift. hvad de vil og kan med os arbejdsløse. 439 
Dalia: Din dagpengeperiode udløber her til maj(49:00), frygter du det og tænker du over hvad det 440 
kommer til at betyde eller om du finder et nyt arbejde? 441 
Thormod: Jeg har et eller andet strukturelt punkt, hvor jeg er meget tæt på at kunne genoptjene en 442 
ny periode, fordi jeg har haft et arbejde, så det regner jeg med at gøre. Jeg håber selvfølgelig på at 443 
der er nogle ting der går igennem, som jeg har arbejdet på de sidste 3-4 måneder. Så det er et mål 444 
for mig at få fast beskæftigelse, det er ikke et mål for mig at få en ny periode. Det er helt klart bare 445 
en back-up plan(50:00). Samtidig lægger jeg flere i pibelinen, hvis jeg ryger ind i den nye periode 446 
så skulle der gerne komme noget nyt meget hurtigt. Så det er ikke fordi jeg tænker: ”1. maj 2014, 447 
der skal jeg lige have et arbejde og så er der to år hvor jeg kan tage det roligt” det er mere noget 448 
med at sige ”1. maj 2014, går det ikke helt galt, hvis ikke tingene er gået i orden, som de gerne 449 
skulle være” og så har jeg noget mere tid til at prøve og finde noget rigtigt arbejde. Men hvis du 450 
spurgte mig 1. maj år 2015, hvis jeg stadigvæk ikke havde fundet noget, så tror jeg at ville føle mig 451 
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tvunget til at begynde på et eller andet og kigge efter noget manuelt arbejde igen. Fordi jeg vil ikke 452 
ud i alle fælder systemerne sætter op, så jeg tror ikke at min indstilling vil have været anderledes 453 
hvis jeg havde 4 år (51:00), fordi der er også grænser for hvor længe jeg gider at gå uden at have et 454 
arbejde. Så havde grænsen været de 4 år, så havde jeg nok haft de samme deadlines og at jeg havde 455 
gjort stort set det samme. Men det er svært, for det er jo kontra-fakta og jeg ved der er en hel masse 456 
mennesker der tænker anderledes og som tager de her løntilskudsstillinger og som noget af det 457 
arbejde, som jeg ellers kunne have fået og forringer vilkårene. Man skal huske på at det er et 458 
arbejdsmarked, er ligesom kornmarken, hvis det er en rigtig god høst og der kommer mere korn ude 459 
på marken, så falder priserne ikke proportionelt med det mere der er blevet høstet. Hvis der fx er 460 
blevet høstet 10% mere, så falder priserne ikke med 10%(52:00), de falder med fx 30% og det gør 461 
de fordi alle de her genforhandlinger af priserne de får et nyt forhandlingsudgangspunkt og det er 462 
fuldstændig det samme for arbejdsmarkedet; at når vi har så dårlige vilkår, så mange arbejdsløse og 463 
så mange mennesker der går ud og arbejder gratis så falder hele lortet og så ryger hele 464 
arbejdsmarkedet. Hvis folk havde holdt fast, og de her forringelser ikke havde været her, og man 465 
havde holdt fast i et almindeligt arbejdsmarked, som det var før alle de her forringelser, så kunne 466 
det sagtens have været at man havde fået et arbejde, fordi så kunne kommuner og virksomheder og 467 
staten ikke bruge alt den her fleksible arbejdskraft, som de får nu, så havde været nødt til at hyre 468 
nogen og det kan jeg så kun håbe på at det bliver mig.                                                                                     469 
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Bilag 14- Sammenhæng mellem dagpengenes kompensationsgrad og 
lønindkomst, 2004 
 
 
 
Kilde:  
LO (2006): Dagpengesystemet - en analyse af dagpengesystemets dækningsgrad.  (side 7) 
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Bilag 15- Kompensationsgrader for dagpenge - medianløn fordelt på fag 
  
 
 
Kilde: 
AK-Samvirke (2012): Dagpenge og sociale ydelser i Norden.  AK-Samvirke (s.3).  
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100 danskere har mistet deres dagpengeret om dagen i 2013 
 
I de første 10 dagpengemåneder af 2013 har 30.700 mistet deres dagpengeret. Det svarer til ca. 100 per-
soner pr. dag.  
I hele 2013 vurderer AK-Samvirke, at i alt 33-34.000 personer vil miste deres dagpengeret.  
Det er mere end, hvad alle tidligere prognoser har estimeret. Da man præsenterede dagpengeforringel-
serne i genopretningspakken, var prognosen og forudsætningen, at det ville medføre, at 2-4.000 ville 
miste deres dagpengeret om året.  
Desværre viser virkeligheden, at det blev 10 gange være.  
I dette notat fremgår status for, hvor mange der har mistet dagpengeretten i alt og fordelt på a-kasser. 
Derudover fremgår AK-Samvirkes prognose for, hvor mange der fremadrettet er i farezonen for at miste 
deres dagpengeret.  
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Så mange har mistet deres dagpengeret 
A-kasserne indberetter hver måned til AK-Samvirke, hvor mange af deres medlemmer, der har mistet deres 
dagpengeret.  
I Figur 1 ses udviklingen i dagpengemånederne fra november 2012 til oktober 2013. I oktober mistede knap 
1.600 deres dagpengeret. I alt har lidt over 30.700 har mistet deres dagpengeret i de første ti dagpengemå-
neder af 2013. Oktober dagpengemåned sluttede den 20. oktober.  
På grund af indfasningen af den forkortede dagpengeperiode, er det først fra 1. januar 2013, at rigtigt man-
ge mister deres dagpengeret, hvilket fremgår af figuren. Specielt i de første seks måneder er der som for-
venteligt særligt mange, der har mistet deres dagpengeret. Det skyldes den hårde måde, reformens stram-
ninger bliver indfaset på.  
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Af tekniske årsager udgør nogle dagpengemåneder fire uger, mens andre udgør fem uger. Det forklarer, 
hvorfor antallet ikke er jævnt faldende i løbet af året. For at udligne denne forskel viser Figur 2, hvor mange 
der har mistet deres dagpengeret pr. uge i de forskellige dagpengemåneder. 
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Hvor mange har mistet deres dagpengeret i de enkelte a-kasser? 
I Tabel 1 kolonne B fremgår, hvor mange der har mistet deres dagpengeret fordelt på a-kasser i de første ti 
måneder af 2013.  
I kolonne C fremgår a-kassens andel af alle, der har mistet deres dagpengeret i de pågældende ti måneder. 
I Kolonne E fremgår a-kassens andel af alle dagpengeforsikrede.  
3Fs A-kasse er en af de a-kasser, hvor medlemmerne er hårdest ramt. Knap 27 pct., af dem der har mistet 
dagpengeretten i første ti måneder af 2013, er fra 3Fs A-kasse. Dette er til trods for, at deres medlemstal 
kun udgør 11,9 pct. af alle de dagpengeforsikrede.    
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Hvor mange vil miste dagpengeretten fremover? 
 
Prognose 
Figur 3 viser, hvor mange der har mistet deres dagpengeret pr. måned. Det er de lilla ”bolde”.  
De røde søjler viser, hvor mange af dem der har mistet dagpengeretten, som har mistet den på den rene 2-
årsgrænse. Afstanden mellem de ”lilla bolde” og de røde søjler er de ledige, som på grund af indfasnings-
reglerne har kunnet miste dagpengeretten efter 2-4 års ledighed.   
De sorte søjler er en prognose for, hvor mange ledige der vil ramme toårsgrænsen det kommende år. Prog-
nosen er udregnet ved at se på, hvor mange ledige der ramte to års ledighed de sidste tre opgjorte måne-
der (som et glidende gennemsnit) og sætte dette antal i forhold, til hvor mange ledige der ramte ét års 
ledighed de samme tre måneder året før.  
Dette forholdstal er herefter ganget med de sidste 12 måneders kendte tal for, hvor mange ledige der har 
ramt ét års ledighed. Det er disse udregninger, der ligger til grund for prognosen.   
Og prognosen viser, at ca. 1.200 ledige sandsynligvis vil overskride toårsgrænsen pr. måned fra september 
2013 og 12 mdr. frem. Det svarer til 14-15.000 på årsplan.  
I de sidste måneder af 2013 skal tillægges personer, der falder for den gamle 4-årsgrænse. 
På den baggrund vurderer AK-Samvirke, at i alt 33-34.000 personer vil miste deres dagpengeret i hele 2013. 
 
Note: Opgørelsen er omregnet fra dagpengemåneder til kalendermåneder. 
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Konsekvenserne af at miste dagpengeretten 
At man mister dagpengeretten, er ikke for alle ensbetydende med, at man helt mister forsørgelsesgrundla-
get. Nogle af de ældre aldersgrupper har ret til seniorjob. Andre vil kunne modtage kontanthjælp. De fleste, 
der ikke har ret til kontanthjælp eller seniorjob, vil i 2013 kunne modtage den særlige uddannelsesydelse 
og andre vil fra 2014 kunne modtage den ny arbejdsmarkedsydelse i en kortere periode. Det anslås, at ca. 
500 personer pr. måned i første halvår af 2013 ikke er omfattet af ret til særlig uddannelsesydelse eller den 
ny arbejdsmarkedsydelse, fordi de har modtaget dagpenge i fire år.  
De nye midlertidige ydelser er blevet kritiseret for, at de mindsker tilskyndelsen til at finde arbejde. I Figur 2 
kan man se kompensationsgraden ved dagpenge og ved den ny arbejdsmarkedsydelse i forhold til tidligere 
løn fordelt på forskellige faggrupper.  
Som det fremgår, er det en myte, at det ikke kan betale sig at arbejde, når man modtager dagpenge eller de 
nye midlertidige ydelser.  
Af figuren fremgår det eksempelvis, at en økonom og en SOSU-assistent får henholdsvis knap 40 pct. og 70 
pct. af den tidligere indkomst i kompensation ved dagpenge. Kommer de på den ny arbejdsmarkedsydelse 
er kompensationen kun på knap 25 pct. for økonomen og lidt over 40 pct. for SOSU-assistenten. Dagpenge 
og især den ny arbejdsmarkedsydelse, giver altså et betydeligt indkomsttab i forhold til tidligere løn.  
Figur 4 
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Bilag A: 
 Faktaboks om de forringede dagpengeregler: 
Nye regler forkorter dagpengeperioden 
De nye dagpengeregler blev vedtaget i 2010 og skulle være fuldt ud implementeret den 2. juli 2012. Æn-
dringerne betyder, at dagpengeperioden forkortes fra 4 til 2 år, samtidig med at arbejdskravet for at få en 
ny (nu toårig) dagpengeperiode bliver fordoblet.  
 
I finanslovsaftalen for 2012 blev det aftalt, at forlænge dagpengeperioden med op til et halvt år for alle 
forsikrede ledige, der opbrugte dagpengeretten i 2. halvår 2012. Den midlertidige forlængelse omfattede 
også de ledige, der er blevet ledige efter 1. juli 20101.  
 
At forlængelsesmuligheden kun var ”op til” et halvt år skyldes, at summen af den hidtidige ledighed på 
dagpenge og forlængelse, ikke kan overstige 4 år. Det betyder, at alle, der mistede dagpengene i dette 
halvår, har fået dagpenge i 4 år.    
 
 
 
 
 
  
                                                          
1
 Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 
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Bilag B: 
Dagpengemåneder: 
En dagpengemåned falder af administrative årsager ikke som en kalendermåned. F.eks. udgør januar dag-
pengemåned ugerne 51-52 i 2012 og ugerne 1-3 2013.  
I tabellen ses, hvordan de forskellige uger fordeler sig på dagpengemånederne.  
 
Dagpengemåned Uger som dagpengemåneden udgør 
November 2012 Uge 43-46 
December 2012 Uge 47-50 
Januar 2013 Uge 51-3 
Februar 2013 Uge 4-7  
Marts 2013 Uge 8-11 
April 2013 Uge 12-16 
Maj 2013 Uge 17-20 
Juni 2013 Uge 21-25 
Juli 2013 Uge 26-29 
August 2013 Uge 30-33 
September 2013 Uge 34-38 
Oktober 2013 Uge 39-42 
November 2013 Uge 43-46 
December 2013 Uge 47-50 
Januar 2014 Uge 51-3 
Etc.    
 
 
 
 
 
